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Biographical/Historical Note: The president's office was created in 1906.  Henry Hardin Cherry 
served as founder of WKU and it's first president, a position he held until his death in 1937. 
 
Henry Hardin Cherry was born November 16, 1864 in Warren County, Kentucky, the son of George 
Washington and Frances (Stahl) Cherry.  He attended the Southern Normal School and Business 
College along with his brother Thomas Crittenden Cherry.  After college the Cherry brothers taught in 
rural schools and Henry returned to teach at the Southern Normal.  They purchased the school in 
1892 with Henry filling the main administrative role.  Cherry actively pursued the creation of a state 
funded teacher training school and in 1906 succeeded in converting the Southern Normal into the 
Western Kentucky State Normal School.  
 
Highlights of his administration include the purchase of the Potter College for Young Ladies property 
which resulted in the relocation of the school to "the Hill," the merger with Ogden College, 
construction of buildings, hiring of faculty and the evolution of the training school into a four year 
college. 
 
Description:  General Correspondence regarding Western Kentucky University.  Incoming letters are 
mainly addressed to Henry Hardin Cherry.  Responses are made by Cherry and occasionally by 
faculty and staff.  The president's secretary Mattie McLean is the writer for some of the letters signed 
by Cherry. 
 
Some of Cherry's personal papers are also found in this series most notably those pertaining to his 
political aspirations and two candidacies for the Kentucky governorship.  Copies of outgoing 
correspondence begin to appear in Box 1, Folder 50. 
 
Dates: 1906-1937 
 
 
 
  
Subject Analytics:  
Athletics 
Baseball 
Bethel College (Hopkinsville, KY) 
Bonds (Negotiable instruments) 
Bowling Green Business University (Ky.) 
Chautauquas 
Cherry, Henry Hardin, 1864-1937 
Cole, H.K. 
Commencement 
Construction 
Crabbe, J.G. 
Davis, Brinton B. (1862-1952) 
Dedications 
Eastern Kentucky University (Richmond, KY) 
Gooch, W.J. 
Hamlett, Barksdale 
Haswell, John 
Kentucky. Board of Health 
Kentucky. Department of Agriculture 
Kentucky. Department of Education 
Kentucky. Educational Association 
Kentucky Illiteracy Committee 
Kentucky State Inspector & Examiner 
Mark, E.H. 
McCreary, James B., 1838-1918 
McLean, Mattie M., 1882-1954 
Miller, Ashli Marie 
Mutchler, Fred 
Political campaigns 
Potter College (Bowling Green, Ky.) 
Regenstein, Ellsworth 
Richards, C.W. 
Roark, Ruric Nevel (1859-1909) 
Southern Educational Association 
Southern School Journal 
U.S. Department of Agriculture 
U.S. Department of Education 
University of Kentucky 
Van Meter Hall (WKU) 
Western Kentucky University 
Wilson, Augustus Everett, 1846-1931 
Wilson, Gordon 
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02/04/2013 
Finding Aid Report 
Container Folder 
UA3.1.2.1 
Creator Date Title 
UA3 President's Office Series 1. Henry Hardin Cherry Subseries 2. Correspondence Sub-subseries 1. General 
Subseries 
WKU Archives 
General correspondence regarding Western Kentucky University.  Incoming letters are mainly addressed to Henry Hardin 
Cherry.  Responses are made by Cherry and occasionally by faculty and staff.  The president's secretary Mattie McLean is the 
writer for some of the letters signed by Cherry. 
  
Some of Cherry's personal papers are also found in this series most notably those pertaining to his political aspirations and 
two candidacies for the Kentucky governorship.  Copies of outgoing correspondence begin to appear in Box 1, Folder 50. 
Container List 
Level 
Date 
Title 
Collection 
Scope & Content 
Records 
UA3.1.2 Linked to 
Box 1 Folder 1 
Meadows, J.C. 
Meadows, Lillie 
Milssner, Otto 
Moseley, Sue 
Mungel, Jennie 
Taylor, H.E. 
President's Office 1909-1930; nd Correspondence - Unidentified 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 3 President's Office 1906 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects Alexander, W.M. 
Aton, W.M. 
Beauchamp, W.B. 
Fisk Teachers' Agencies 
Hatfield, R.C. 
Henderson, F.S. 
Hendricks, Neely 
Hickman County News 
Hill, E.O. 
Hohnan, Pearl 
Hollis, Walter 
Lyles, W.T. 
Marshall, Bill 
Miller, Everett 
Morehead, Cora 
Nall, John 
Nash, Lizzie 
Phelps, L.O. 
Reichman, May 
Robinson, Aner 
Rummings, Kay 
Russell, Vera 
Student recruitment 
Tompkinsville Public Schools 
Tuition 
United States. Dept. of Agriculture 
Box 1 Folder 4 
Acree, Lou 
Alderman, E.W. 
Baber, J.W. 
Ball, W.W. 
Bell, W.C. 
Brown, Sylvia 
Cherry, Henry 
Claybrooke, W.D.  
Demore, Cleo 
Educational Exchange 
Ellis, Minnie 
George G. Fetter Company (Louisville, KY) 
Glandy, Monroe 
Hamilton, Reynolds 
Hamilton, W.C. 
Hancock, Dollie 
Hardcastle, C.M. 
Harding, Clyde 
Harwell, J.T. 
Hatfield, U.G. 
Haws, E.I. 
Haws, Tennie 
Head, Alma 
Henderson, J. 
Hill, E.O. 
Hill, Lela 
Hindman, Pearl 
Hollins, Dixie 
Holt, Annie 
Hoover, Oliver 
Hubble, H.E. 
Huey, B.T. 
Hughes, J.W. 
Hume, Lee 
Hunt, Jonathan 
Hunt, Zana 
Jesse French Piano & Organ (St. Louis, MO) 
Jones, Anna 
Kentucky Educational Association 
Scholarships 
Trigg County Schools 
University of Virginia 
Webster County Schools  
Worrick, John 
President's Office 1907 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 5 President's Office 1907 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects Calloway County Superintendent of Schools 
Jackson, J.A. 
Jackson, J.H. 
James, Clarence 
Johnston, Elza 
Johnston, H.H. 
Jomer, Harry 
Henderson High School 
Kentucky State Library 
Kirk, Arthur 
Lacour, M. 
Leiper, M.A. 
Leiper, Macon 
Lilly, H.H. 
Lockett, Catherine 
Logan, Thomas 
Lott, Bertie 
Louisville Public Schools 
Lyon County Superintendent of Schools 
Mardis, Frank 
Matherly, Walter 
Mathis, Everett 
Mayfield, Walker 
McCormick, Guy 
Meador, Laura 
Mell, A.W. 
Miller, Alonzo 
Morgan, Roy 
Morrow, Samuel 
Mullins, E.Y. 
Owensboro Inquirer 
Vian Graded School, (Vian, OK) 
Wilkins & Milliken 
Box 1 Folder 6 President's Office 1907 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects Doyle College 
Indiana State Normal School 
Louisville Evening Post 
Newcomb, Charles 
Northern, Mary 
Ohio Valley Teachers Agency 
Olive, H.E. 
Oliver, Alta 
Overby, Laura 
Padgitt, Charles 
Palmore, Elbert 
Parker, William 
Parrish, H.V. 
Patterson, Carrie 
Patterson, James 
Patterson, Perry 
Peterman, A.L. 
Pike, Columbus 
Preston, Annie 
Pulliam, Alice 
Neal, T.R. 
Nebraska State Normal School 
Northern Assurance Company 
Ramey, R.O. 
Reid, Mattye 
Rogers, Rosa 
Society for the Friendless 
Southern Illinois University 
State College of Kentucky 
Taliaferro, T.F. 
Templeton, R.L. 
Thompson, L.O. 
Timmons, O. 
Trigg County Superintendent of Schools 
Tuck, W.H. 
VanSant, R. 
Vencasovic, Ira 
Vickers, W.H. 
White, Milford 
Box 1 Folder 7 
Discussion of appointments, appropriations, relationship of the two normal schools, certificates and diplomas, 
death of Eastern president R.N. Roark, and the  Kentucky Education Association. 
  
Bayer, J.T. 
Crabbe, J.G. 
McDougle, E.C. 
Roark, Mary 
Roark, R.N. 
Vest, Lizzie 
President's Office 1907-1910 Correspondence - Eastern Kentucky State Normal School & Teachers College 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 8 
American Society of Equity 
Aubrey, R.L. 
Bellevue Public Schools Superintendent 
Boone, Richard 
Brooksville Teacher's Library 
Brown, R.W. 
Buchanan, S.R. 
Burke, Thomas 
Burnam, A.R. 
Butler County Superintendent of Schools 
Cabell & Bass 
Caldwell, A.J. 
Caldwell, J.A. 
Caldwell County Superintendent of Schools 
Clark, J.N. 
Claxton, P.P. 
Crawford, E.H. 
Denton, H.M. 
Edmunds, Mattie 
Edwards, Pete 
Empson, Minnie 
Everett, G.E. 
Franklin Graded School 
Graves County Superintendent of Schools 
Illinois Central Railroad 
Kentucky Federation of Women's Clubs 
Logan County Superintendent of Schools 
Meade County Superintendent of Schools 
Missouri State Normal School 
Southern Educational Association 
Swainsboro High School (Swainsboro, GA) 
Teachers Co-Operative Association 
University of Chicago Press 
University of Iowa 
Webster County Superintendent of Schools 
President's Office 1908 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 9 President's Office 1910-1911 Correspondence - Kentucky Department of Education 
Western Kentucky University Description Subjects Discussion of enrollment, regents meetings, Peabody Education Fund, examination questions, legislation, 
Arbor Day, Vinson's bid for Kentucky Superintendent of Public Instruction, teachers' institutes and diplomas. 
  
Regenstein, Ellsworth 
Reid, Ethel 
Vinson, F.W. 
Weaver, Mrs. Charles 
Box 1 Folder 10 
Discussion of regents meetings, purchase of property and W.A. White. 
  
Dorland, J.E. 
President's Office 1907-1910 Correspondence - American Book Company 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 11 
Edmonson County Superintendent of Schools 
Friedman, Joseph 
Greensburg Graded School 
Hamm, Mary 
Hancock, Dorothy 
Harmon, J.L. 
Hatfield, U.G. 
Hendricks, D.M. 
Hendricks, Lenora 
Hodges, C.F. 
Holden Patent Book Cover Company 
Hollis, Walter 
Hoover, Oliver 
Hudspeth, T.H. 
James, A.D. 
Johnson County Superintendent of Schools 
Jordan, R.C. 
Karr, Fannie 
Kentucky. Auditor of Public Accounts 
Kentucky State Development Association 
Kentucky Sunday School Association 
Kittinger, R.M. 
Klair, William 
Lafferty, W.T. 
Lane, Grover 
Lanham, Agnes 
Maddox, Nelson 
Mathes, Edward 
McClamrock, D.J. 
McEuen, Marshall 
McKinney, S.P. 
Miller, H.C. 
Mississippi Union Advocate 
Morton, Sophia 
Mullins, H.B. 
Nelson County Superintendent of Schools 
North Carolina. Superintendent of Public Instruction 
Ohio County Superintendent of Schools 
Simpson County Superintendent of Schools 
Taylor-Trotwood Magazine 
Tempe Normal School 
Vian Graded School (Vian, OK) 
Wilson Memorial Academy 
President's Office 1908 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 12 President's Office 1908 Correspondence 
Western Kentucky University 
Labor unions 
Description Subjects Accreditation 
Bullitt County Superintendent of Schools 
Cave City Graded School 
Cave City High School 
Grayson County Superintendent of Schools 
Hay Long College (Mt. Pleasant, TN) 
Kentucky Federation of Women's Clubs 
Kentucky State Development Association 
Kentucky State Fair 
Nichols, Ed 
Paintsville Graded Free School 
Patterson, James 
Patton, R.H. 
Perry, Leslie 
Pickrell, C.S. 
Prater, C.H. 
Ralston, Josephine 
Ray, R.E. 
Reid, Mattye 
Reynolds, Luther 
Richardson, Edgar 
Richardson, Z.E. 
Rings, R.P. 
Robbs, J.P. 
Roberts, D.J. 
Sherrill, B.W. 
Sullivan, J.A. 
Taylor, Bradley 
Taylor County Superintendent of Schools 
Thompson, G.C. 
Thompson, L.O. 
Thompson, W.O. 
Tipton, Ernest 
Tubre, Beaumont 
Tuck, W.H. 
Willson, Augustus 
Winona Normal School & Agricultural Institute (Winona Lake, IN) 
Box 1 Folder 13 
Evans, T.M. 
Williams, Tom 
President's Office 1908 Correspondence - Middle Mountain Mining Company 
Description 
Box 1 Folder 14 President's Office 1909 Correspondence 
Western Kentucky University 
Basketball 
Description Subjects Adams, M.J. 
Alexander, J.R. 
Ashland County Superintendent of Schools 
Baker & Taylor Company 
Billington, A. 
Blair, Maud 
Bowman, Elvira 
Bush, J.W. 
Campbell, D.A. 
Campbell, Wheeler 
Chapman, J.W. 
Chicago, Indianapolis & Louisville Railway Company 
Continental Employment Bureau & Teachers Agency 
Crabbe, J.G. 
Craig, C.W. 
Craig, W.J. 
Crawford, Mary 
Cumberland County Superintendent of Schools 
Daviess County Superintendent of Schools 
Dixon High School 
Eastern Kentucky State Normal School & Teachers College      
Educational Exchange Company 
Ferran, John 
Graves County Superintendent of Schools 
Kansas City Journal 
Kentucky Normal College (Louisa, KY) 
Lancaster Trust Company 
Leitchfield Graded School 
Marion County Superintendent of Schools 
McLean County Superintendent of Schools 
National Bureau of Education 
Henderson, William 
Perling, Joseph 
Potter, J. Whitt 
Schaeffer, Nathan 
Sherwin Cody's Works 
South Carrollton Schools 
Summer Shade School 
Teachers Exchange 
Vine Grove Graded School 
Box 1 Folder 16 
Discussion of meetings, regents, library books, enrollment and appropriations. 
  
Crabbe, J.G. 
Postcard of ice formation at the Blind Asylum in Columbus, Ohio 
Vinson, T.W. 
President's Office 1909-1910 Correspondence - Kentucky Department of Education 
Western Kentucky University 
Postcards 
Description Subjects 
Box 1 Folder 17 President's Office 1909 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects Bremen Graded School 
Christian County Superintendent of Schools 
Dawson, Thomas 
Douthitt, T.D. 
Dunlap, John 
Duvall, Alex 
Edmunds, Mary 
Evans, Jonathan 
Farlin, Leila 
Fayser, Nannie 
Fisher, Jonathan 
Fordsville Graded School 
Francis, Bro. & Co. 
Frazee, Laura 
Glendeane School 
Graves County Alumni Association 
Graves County Superintendent of Schools 
Hanson Graded School 
Harrington, Alma 
Hart, Mary 
Harvey, Willia 
Haswell, John 
Haynes, A.L. 
Henderson, Carl 
Henson, Walter 
Higgins, Jennie 
Hodges, Mayme 
Holeman, Mrs. George 
Holt, C.F. 
Hughes, C.M. 
Hume, E.E. 
LaFayette Graded School 
Landscape architecture 
Livingston County Superintendent of Schools 
Logan County Superintendent of Schools 
Monticello Graded School 
National Association for the Promotion of Kindergarten Education 
Natural Science Establishment 
Ohio County Superintendent of Schools 
Prestonburg Institute 
Roberta School 
Sandy Hook School 
Shepherdsville Graded High School 
Simpson County Superintendent of Schools 
State Normal School (San Jose, CA) 
Transylvania University 
Trenton Graded School 
Union County Superintendent of Schools 
Box 1 Folder 18 
Van Meter Hall (WKU) 
President's Office 1909-1910 Correspondence - Brinton Davis 
Western Kentucky University 
Construction 
Description Subjects 
Box 1 Folder 19 President's Office 1909-1910 Correspondence - C.E. Dudley 
Western Kentucky University Subjects 
Box 1 Folder 20 
Cherry, Henry  
Dalton, M. 
Eubank, B.P. 
Eubank, Rice 
Ragland, Florence 
President's Office 1908-1911 Correspondence - Southern School Journal 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 21 President's Office 1909 Correspondence 
Western Kentucky University 
Baseball 
Description Subjects American School Agency 
Bank of Cumberland (Burkesville, KY) 
Calloway County Superintendent of Schools 
Crittenden County Superintendent of Schools 
Farmington Board of Education 
Georgia Normal & Industrial College (Milledgeville, GA) 
Hancock County Superintendent of Schools 
Hanson Board of Education 
Indiana State Normal School 
Irving-Pitt Manufacturing Company 
Island Kentucky School 
Jenning, A.B. 
Jones, S.L. 
Justus, C.C. 
Kentucky Educational Association 
Kentucky Federation of Women's Clubs 
Kentucky Teachers' Agency 
Kentucky's Little Citizens 
Keplinger, Leonard 
Larkins, H.F. 
Lawhorn, J.S. 
Leigh, Edward 
Linn, Conn 
Livingston, Mrs. Alfred 
Logan, Thomas 
Lucas, William 
Lyon County Superintendent of Schools 
Marshall, R.H. 
McDaniel, J.M. 
McGuire, W.A. 
Meadows, J.C. 
Medley, Isaac 
Mell, A.W. 
Moore, John 
Moral Education League 
Mutchler, Fred 
National Bureau of Education 
Nelson County Superintendent of Schools 
Nelson, Thomas 
Ogden, Robert 
Ohio. Commissioner of Common Schools 
Ohio Valey Teachers' Agency 
Olenmacher, Mrs. C.F. 
Payne, George 
Peirce School (Philadelphia, PA) 
Price, Nancy 
Prine, William 
Pyle, Jonathan 
Regents 
State Normal School (Warrensburg, MO) 
University of Kentucky. Baseball 
Vanderbilt University. Baseball  
Winthrop Normal & Industrial College 
Woman's Club of Louisville 
Box 1 Folder 22 
Discussion of meetings and speaking engagements. 
  
Long, Charles 
President's Office 1909 Correspondence - Bethel College 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 23 
Discussion of Normal School Bill, Governor Willson, Mr. Cole, meetings, teachers and the State Development 
Convention. 
  
Holland, E.O. 
Lucas, William 
Mark, E.H. 
President's Office 1906-1911 Correspondence - Louisville Superintendent of Schools 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 24 
Discussion of meetings.  
  
Mason, Thomas 
President's Office 1907-1909 Correspondence - Hodgenville Graded School 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 25 
Discussion of meetings and the Davis Agriculture Bill. 
  
Cinnamond, R.L. 
McCartney, Livingstone 
President's Office 1906-1909 Correspondence - Henderson Superintendent of Schools 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 26 
Discussion of students and bank in Bowling Green. 
President's Office 1908-1909 Correspondence - M.B. Miller 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 27 
Discussion of accreditation, meetings, track meet, agriculture, LLD agree awarded to Cherry and WKU 
students attending UK. 
  
Athletic Association 
Bryant, T.R. 
Gillis, Ezra 
Johnson, W.S. 
Kinney, E.J 
Lafferty, W.T. 
Mustaine, W.W.H. 
Noe, J.T.C. 
Patterson, James 
Rhoads, McHenry 
Sweetland, E.R. 
President's Office 1909-1911 Correspondence - University of Kentucky 
Western Kentucky University 
Track athletics 
Description Subjects 
Box 1 Folder 28 
Discussion of Andrew Driskell, meetings, teachers and the Kentucky Education Association. 
  
Driskell, Andrew 
Pile, Joel 
President's Office 1908-1910 Correspondence - Breckinridge County Superintendent of Schools 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 29 
Discussion of the Kentucky Education Association and students from Hardin County. 
  
Pilkenton, J.L. 
President's Office 1908-1910 Correspondence - Hardin County Superintendent of Schools 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 30 President's Office 1908-1909 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects Includes invitation to Taylor family reunion and wedding invitation for Margaret Stone and Thomas Vinson. 
  
Adair Graded School 
Barren County Superintendent of Schools 
Bowling Green (KY). City Health Officer 
Buchanan Collegiate Institute 
Columbia Graded School 
Covington Superintendent of Schools 
Erlanger Graded School 
First District Educational Association 
Fordsville Graded School 
Greensburg School 
Hardenburg School 
Hickman County Superintendent of Schools 
Kentucky. Dept. of Education 
Kentucky Educational Association 
Kentucky. Educational Commission 
Liberty Graded School 
Middlesborough City Schools 
Murray School District 
Owensboro High School 
Owensboro Superintendent of Schools 
Peabody Education Fund Trustees 
Pollard Graded School 
Ramey, James 
Rhoton, A.L. 
Richards, C.W. 
Richardson, Edgar 
Rigdan, Nelia 
Roberts, D.S. 
Robertson, Jonathan 
Robertson, Carrie 
Sneddon Brothers  
Taylor, William 
Thomas, Annie 
Thompson, L.O. 
Thompson, Mrs. J.C. 
Wheatley, Maud 
Box 1 Folder 31 
Wright, Henry 
President's Office 1909-1910 Correspondence - Henry Wright 
Western Kentucky University 
Landscaping plans 
Description Subjects 
Box 1 Folder 32 
Agricultural Education Committee 
Aldridge, Daisy 
Atkinson, J.B. 
Bennett, Robbins & Thomas 
Benton School 
Boyd, G.C. 
Brown, Gus 
Cumberland County Superintendent of Schools 
Daviess County Superintendent of Schools 
Guthrie Graded Common School 
Hickman County Superintendent of Schools 
Lawrenceburg Graded Schools 
Louisville & Nashville Railroad Company 
National Bureau of Education 
Potter Hall (WKU) 
Russell County Superintendent of Schools 
Russell Springs Academy 
South Carrollton Common School 
Uniontown Graded School 
United States. Dept. of Agriculture 
President's Office 1910 Correspondence 
Western Kentucky University 
Potter College (Bowling Green, Ky.) 
Description Subjects 
Box 1 Folder 33 
A. Flanagan Company (Chicago, IL) 
A.H. Andrews Company 
A.J. Anderson & Company 
American Seating Company 
Bornstein, Jacob 
Davis, Brinton 
Dow Wire & Iron Works 
Koch, R.W. 
Louisville & Nashville Railroad Company 
Potter, J. Whit 
S. Keighley Metal Ceiling & Manufacturing Company 
Superior Seating Company 
President's Office 1910-1912 Correspondence - Van Meter Auditorium 
Western Kentucky University 
Construction 
Dedications 
Programs 
Description Subjects 
Box 1 Folder 34 President's Office 1910 Correspondence - Southern Educational Association 
Western Kentucky University Subjects 
Box 1 Folder 35 
Adair County Superintendent of Schools 
American Book Company 
A.S. Barnes Company 
Butler County Superintendent of Schools 
Eminence Graded and High School 
Finegan, Thomas 
Fox, W.S. 
Frazee, Laura 
Gabby, B.F. 
Gebhart, W.L. 
Gentry, N.W. 
Gilbert, V.O. 
Graves, Aletha 
Green, R.P. 
Grubbs, John 
Guthrie Graded Common School 
Hattiesburg News 
Henderson Journal 
Holloway, William 
Hubbell, George 
Iowa State Teachers College 
Livingston County Superintendent of Schools 
Nicholasville School 
Oakton School 
President's Office 1910 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 36 President's Office 1910 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects American Seating Company 
Campbellsburg High School 
Cumberland County Educational Society 
Danville Graded School 
Elizabethtown School 
Falmouth Superintendent of Schools 
Franklin County, Common School Graduates 
Fulton County, Common School Graduates 
Fulton County, Teachers & Students 
Fulton County, Teachers List 
Fulton County, Trustees 
Gallatin County, Common School Graduates 
Gamaliel Graded School 
Kentucky State Development Association 
Meade County Superintendent of Schools 
Metcalfe County Superintendent of Schools 
Mutchler, Fred 
Oliver, Alta 
Pell, Calla 
Perling, Joseph 
Peterson, S.P. 
Putnam, F.O. 
Ramey, James 
Rasco, Ralph 
Roberts, Lythia 
Rubins, Ralph 
Southern Passenger Association 
Strahm, Franz 
University of Illinois 
Box 1 Folder 37 
Arkansas State Normal School 
Benton County MS Superintendent of Schools  
Bullitt County Superintendent of Schools 
Caldwell County Alumni Association 
Caldwell County Superintendent of Schools 
Caldwell, S.L. 
Calvin, ? 
Carpenter, Pearl 
Carter County Abstract Company (Ardmore, OK) 
Cherry, J.W. 
Cherry, Mary 
Cogswell, Hamlin 
Columbia School 
Cook, Milton 
Cirise, Jean 
Cunningham, Levi 
Edmonson County Superintendent of Schools 
Edwards, Hale 
Flemingsburg School 
Fulton High School 
Glencoe School 
Grand River Graded School 
Greenville School 
London School 
Marion County Superintendent of Schools 
Middlebury Grade School 
National Teachers' Exchange (Lexington, KY) 
Regents 
Robards Graded School 
Strahm, Franz 
Todd County Teachers Institute 
United States. Dept. of Agriculture 
University of Chicago 
President's Office 1910 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 38 
Discussion of state legislation regarding rural schools. 
President's Office 1910 Correspondence - Richmond City Schools 
Western Kentucky University 
Rural schools 
Description Subjects 
Box 1 Folder 39 President's Office 1910 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects Creel, A.M.  
Depp, Nettie 
Dockins, Annette 
Doss, A.M. 
Duncan, H.R. 
Duncan, Myrtle 
Dunn, I.G. 
Edmonson, E.G. 
Edmunds, Mary 
Edwards, James 
Etter, Jennie 
Farris, Jake 
Fields, T.A. 
Floyd, Effie 
Ford, Sallie 
Fraser, Frank 
Fullerton, Clara 
Garman, E.C. 
Garvin, Grace 
Gebhart, W.L. 
Gray, Nellie 
Green, Minnie 
Greer, Oris 
Sturgis Methodist Church 
Box 1 Folder 40 
Discussion of Ballard County schools and the First District Educational Association meeting. 
  
Donovan, H.L. 
Lane, J.E. 
President's Office 1910 Correspondence - Ballard County Superintendent of Schools 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 41 
Bailey, Katesie 
Barnard, Ida 
Barnard, John 
Barton, T.H. 
Baucom, E.E. 
Bell, Roy 
Berry, Elsie 
Borah, Eva 
Bratcher, Evart 
Bridwell, Norah 
Bryant, A.C. 
Caldwell, J.A. 
Clark, E.M. 
Clark, Ethel 
Coop, L.E. 
Cooper, Nellie 
Cox, Grace 
Crabb, Alfred 
Crichlow, W.B.S. 
Cunningham, Sallie 
Eleventh Congressional District Educational Association 
Owensboro Superintendent of Schools 
Uniontown High School 
President's Office 1910 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 42 President's Office 1910 Correspondence 
Western Kentucky University 
Elections 
Political campaigns 
Description Subjects Calloway County Gazette 
Casey County Superintendent of Schools 
Clark County Superintendent of Schools 
Economic School Supply Company 
Ireland, J.W. 
Irwin, M.F. 
Keisker, Fred 
Kentucky Educational Association 
Kentucky State Journal 
Kincheloe, D.H. 
Knapp, S.A. 
Leiper, M.A. 
Leiper, Macon 
Library Bureau 
Linn, Conn 
Littrell, L.C. (biography and photo) 
Luton, G. 
Mannix, J.E. (photo) 
Meers, W.R. 
Mell, A.W. 
Middle Tennessee Education Association 
Miller, Lilia 
Morford, Elizabeth 
Moscow School 
Nelson Institute 
Owensboro Superintendent of Schools 
Sue Bennett Memorial School 
Summer Shade Graded School 
Van-Horn Institute 
Winona State Normal School 
Box 1 Folder 43 
Hamilton, W.C. 
Hanover College Athletic Association 
Hawkins, M.F. 
Hayes, Lena 
Helm, Roy 
Henderson, Margaret 
Hinton, C.J. 
Hollins, Dixie 
Howard, H.S. 
Hutson, Woodfin 
Jackson, Lucy 
Jennings, Mary 
Johnston, Clyde 
Johnston, H.H. 
Jones, W.H. 
Judd, Ella 
Kaiser, Ed 
King, J.S. 
Kitchener, Fannie 
Langston, Frocie 
Leach, Bertha 
Livingston, Alfred 
Logan, T.L. 
Teachers' Institute 
President's Office 1910 Correspondence 
Western Kentucky University 
Baseball 
Description Subjects 
Box 1 Folder 44 President's Office 1910 Correspondence 
Western Kentucky University 
Postcards 
Description Subjects Arlington Graded School 
Curd Street, Murray, KY, color postcard 
Greensburg Graded School 
McChesney, T.V. 
Mattingly, A.L. 
Miller, Louisa 
Miller, W.E. 
Morehead, Belle 
Morris, Augusta 
Moseley, Mrs. C.J. 
Nance, Ida 
Napier, T.H. 
Orme, Howard 
Pearce, W.J. 
Randle, Vera 
Rankins, Margaret 
Roberts, Otis 
Robinson, H.A. 
Rowland, Hallye 
Russell, C.W. 
Russell, H.A. 
Russell, S.M. 
Teachers Cooperative Company 
Union County High School 
Universal Flag Company, Inc. 
Box 1 Folder 45 
Central City Superintendent of Schools 
Christian County Superintendent of Schools 
Educational Commission of Kentucky 
Edmonton School 
Flemingsburg Board of Education 
Georgetown College (Georgetown, KY) 
Georgetown School 
Hodgenville Graded School 
Jefferson County Rural School Committee 
Kentucky. Board of Control for Charitable Institutions 
Leiper, M.A. 
Middlesborough Superintendent of Schools 
Mississippi Normal College Building Committee 
Muhlenberg County Board of Education 
School & College Bureau 
Scott, Iva 
Scott, R.S. 
Settle, W.E. 
Sherrill, B.W. 
Simpson County Superintendent of Schools 
Southern Normal Journal 
State Normal & Industrial School for Women (Harrisonburg, VA) 
Stickles, A.M. 
Strahm, Franz 
Surmann, John 
Tavener, Eugene 
Taylor Family 
Taylor, N.R. 
Templeton, R.L. 
Trimble, Henry 
Webb, A.C. 
Webster County Institute 
West Point Public Schools 
Williams, W.W. 
Woods, Elizabeth 
Woosley, H.C. 
President's Office 1910 Correspondence 
Western Kentucky University 
Elections--Kentucky 
Political campaigns 
Description Subjects 
Box 1 Folder 46 
Adam Geibel Music Company 
A.S. Barnes Company 
Biglow & Main Company 
Boyle, Charles 
Century Company 
Christian Publishing Company 
General Assembly's Committee on Evangelistic Work 
Ginn & Company 
Hall-Mack Company 
Silver, Burdett & Company 
President's Office 1910 Correspondence - Songbooks 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 47 
Discussion of teaching positions and school conditions in Allen County. 
  
Wells, G.H. 
Whitlow, W.A. 
President's Office 1910-1911 Correspondence - Allen County Superintendent of Schools 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 48 
Discussion of Wickliffe City School and fellowship at Clark University. 
President's Office 1910 Correspondence - Moses Wood 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 49 
Library of Congress 
Kentucky Library Association 
Ryan, Gertrude 
Salmon, Forest 
Schneider, Callie 
Shelton, Maye 
Sigler, Edward 
Smith, Bert 
Smith, Cora 
Smith, Simon 
Snider, Eula 
Stevenson, Mary 
Stone, F.D. 
Tanner, C.A. 
Taylor, Charles 
Taylor, Will 
Turner, Chesterfield 
Vaughn, Vernon 
Venable, R.L. 
Warder, Jessie 
Wells, G.W. 
Wethington, J.F. 
White, Beulah 
Willett, Georgia 
Willis, J.G. 
Wooten, Edna 
Wortham, J.D. 
President's Office 1910 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 50 President's Office 1911 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects Addams, William 
Aldridge, Daisy 
Allen, E.Y. 
Altman, Robert 
Arnett, B.M. 
Arnold, J.W. 
Arnold, W.B. 
Ater, H.A. 
Atherton, Jonathan 
Barnes, Dora 
Bartholomew, W.H. 
Barren County Student Association 
Beck, Carl 
Beckham, J.C.W. 
B.F. Avery & Sons, Inc. 
Biggerstaff, J.E. 
Black, Thomas 
Blair's Teachers Agency 
Boyd, George  
Breckel, C.F. 
Bridges, W.W. 
Briggs, V.A. 
Brown, Elmer 
Bush-Krebs Co. 
Butterick, Wallace 
C.J. Albert Teachers' Agency 
Cherry, Henry Hardin 
Colorado State Agricultural College 
Concord Normal School (Athens, WV) 
Kentucky Federation of Commercial Clubs 
Kentucky Woman's Christian Temperance Union 
Leiper, Macon 
Louisiana State Supervisor of Elementary Schools 
Louisville & Nashville Railroad Company 
National Bureau of Education 
Northwest State Normal School (Tahlequah, OK) 
Ohio Valley College (Sturgis, KY) 
Southern Education Board 
St. Louis Superintendent of Public Instruction 
Box 1 Folder 51 
Correspondence regarding meetings and the campaigns of W.A. Frost, T.J. Gregory and S.T. Boaz for state 
offices. 
  
Burton, A.C. 
President's Office 1911 Correspondence - Mayfield Superintendent of Schools 
Western Kentucky University 
Political campaigns 
Description Subjects 
Box 1 Folder 52 
Capitol Hotel (Frankfort, KY) 
Chandler, J.L. 
Cherry, S.D. 
Chunn, Fred 
Clark, Harry 
Clegg, F.A. 
Cochran, H.D. 
Coffee, Belle 
Cole, Frank 
Columbia School Supply Company 
Combs, Thomas 
Coomer, Muncy 
Cooper, Frank 
Coulter, E.B. 
Cowles, Paul 
Crabtree, James 
Craig, W.J. 
Crane & McGlenen College Agents 
Creal, E.W. 
Crowdus, Bessie 
Franklin Graded School Superintendent 
Frisbie Hall (WKU) 
Louisville Courier-Journal 
Marion County School Superintendent 
Northern Illinois University 
Paducah Superintendent of Schools 
Trigg County Superintendent of Schools 
U.S. Bureau of Education 
U.S. Commissioner of Agriculture 
President's Office 1911 Correspondence 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 53 
Discussion of Cherry's presentation at the annual meeting in Houston, committee memberships, and officers. 
  
Cassidy, M.A. 
Feagin, William 
President's Office 1911 Correspondence - Southern Educational Association 
Description Subjects 
Box 1 Folder 54 
Printing of diplomas. 
President's Office 1911 Correspondence - Courier-Journal Job Printing Co. 
Description Subjects 
Box 1 Folder 55 
Davis, Brinton 
Potter Hall (WKU) 
Van Meter Hall (WKU) 
President's Office 1910-1912 Correspondence - H.K. Cole, regent 
Western Kentucky University 
Bonds (Negotiable instruments) 
Description Subjects 
Box 1 Folder 56 
Discussion of students, meetings, Boyd Winchester, education legislation and buildings. 
  
Cherry, Henry Hardin 
Crabbe, J.G 
McDougle, E.C. 
  
. 
President's Office 1911 Correspondence - Eastern Kentucky State Normal School 
Description 
Box 1 Folder 57 
Discussion of jobs, Corn Show and Kentucky Educational Association. 
  
Cherry, Henry Hardin 
Mutchler, Fred 
President's Office 1908-1911 Correspondence - T.J. Coates 
Description 
Box 1 Folder 58 President's Office 1911 Correspondence 
Western Kentucky University 
Employment agencies 
Political campaigns 
Description Subjects A. Flanagan Company 
American Book Company 
Arkansas State Normal School (Conway, AR) 
Chautauqua Managers Association 
Cherry, Henry Hardin 
Corn Show 
Davenport, Mrs. C.G. 
Dean, S.E. 
Dewberry School Agency 
Dodd, Mead & Co. 
Dill, J.S. 
Donavan, H.L. 
Dudley, W.L. 
Dulaney & Clopton Insurance Co. 
Durham, John 
Eaton, W.V. 
Evenden, E.S. 
Felmley, David 
Floyd, W.O. 
Fogg, N.V. 
Ford, A.Y. 
Forgy, Walton 
Fraysee, Mary 
Galt House 
Gebhart, W.L. 
Gers Harry 
Gilbert, J.P. 
Gilbert, M.O. 
Good, J.W. 
Greater Kentucky Convention 
Green, Irvin 
Green, R.P. 
Gregg, F.M. 
Grinstead, P.W. 
Kentucky Institute 
L. Greer & Son 
Leiper, Macon 
Missouri State Normal School (Cape Girardeau, MO) 
National Teachers' Exchange 
New Liberty High School 
Northwest Missouri Normal School (Maryville, MO) 
Peck-Williamson Heating & Ventilating Company 
Regents 
South Western State Normal School (California, PA) 
State Development Convention 
U.S. Bureau of the Census 
Virginia. State Board of Education 
Box 1 Folder 59 
Discussion of St. Petersburg, Florida schools, Bowling Green local elections and certification. 
  
Cherry, Henry 
Guilliams, J.M. 
President's Office 1911 Correspondence - J.M. Guilliams 
Description 
Box 1 Folder 15 
Discussion of Van Meter Hall, library, meetings and landscaping. 
  
Cole, H.K. 
President's Office 1909 Correspondence - H.K. Cole, regent 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 60 
Cherry, Henry  
Dickey, J.S. 
President's Office 1911 Correspondence - Bowling Green Business University 
Description 
Box 1 Folder 61 
Cherry, Henry 
Dorland, J.E. 
President's Office 1911 Correspondence - J.E. Dorland 
Description 
Box 1 Folder 62 
Cherry, Henry 
Evans, Charles 
President's Office 1911 Correspondence - Charles Evans 
Description 
Box 1 Folder 64 President's Office 1911 Correspondence - Franklin Printing Company 
Box 1 Folder 63 President's Office 1911 Correspondence - George Fetter Printing Company 
Box 1 Folder 65 
Discussion of Gooch's appointment as regent, corn show and meetings. 
  
Cherry, Henry 
Gooch, W.J. 
President's Office 1911 Correspondence - W. J. Gooch, regent 
Description 
Box 1 Folder 66 
Correspondence regarding speaking engagement at the school. 
  
Cherry, Henry 
Gifford, C.H. 
President's Office 1911 Correspondence - Guthrie Graded Common School 
Description 
Box 1 Folder 67 
American Geographical Society 
A.W. Hibbs & Company 
Byrn, O.G. 
Elizabethtown Superintendent of Schools 
Byrn, O. 
Emporia State University (KS) 
Haley, Percy 
Hamlett, Barksdale 
Hammond, V.D. 
Harmon, W.D. 
Henry, V.P. 
Herren, C.L. 
Hill, Ed 
Hillis, Newell 
Holloway, J.B. 
Houston Chronicle 
Howe, W.T. 
Huffman, G.W. 
Huffman, Julia 
Jackson, Hunt 
Jacobson, Karen 
Jaggers, Hearley 
Johnson, Ben 
Johnson, Polk 
Michigan State Normal School (Ypsilanti, MI) 
Middle Tennessee State Normal School 
Owensboro Inquirer 
Peru State Normal School (NE) 
Southern Normal Life Insurance Company 
State Female Normal School (Farville, VA) 
Union County Superintendent of Schools 
Winthrop Normal & Industrial College (Rock Hill, SC) 
President's Office 1911 Correspondence 
Blacks 
African Americans 
Description Subjects 
Box 1 Folder 68 
Correspondence regarding meetings, regents' duties and the Corn Show. 
  
Haswell, John 
President's Office 1911 Correspondence - John Haswell, regent 
Description 
Box 1 Folder 69 
Correspondence regarding meetings and students. 
  
Howard, J.A. 
President's Office 1911 Correspondence - Upton Graded School 
Description 
Box 1 Folder 70 
Earlham College 
Eastern Illinois State Normal School (Charleston, IL) 
First District Normal School (Kirksville, MO) 
George Peabody College for Teachers (Nashville, TN) 
Glendale Public School 
Pleasureville Academy 
Kavanaugh, Frank 
Keith, Ray 
Key, B.W. 
Kinnaman, A.J. 
Knapp, Bradford 
L & N Railroad 
Lafferty, W.T. 
Landrum, George 
Lane, Howard 
Langrock Brothers 
Leavitt, W.H. 
Leiper, M.A. 
Lipscomb, A.B. 
Littrell, L.C. 
Loggins, T.B. 
Lord & Thomas (Chicago, IL) 
Lotherage, Nettie 
Louisville Commercial Club 
Lynn, A.J. 
The Messenger 
National Society for the Promotion of Industrial Education 
Owensboro High School 
  
President's Office 1911 Correspondence 
Blacks 
African Americans 
Description Subjects 
Box 1 Folder 71 
Correspondence regarding summer school and speaking engagement. 
  
Kerr, Pat 
President's Office 1911 Correspondence - Portland Seminary 
Description 
Box 1 Folder 72 President's Office 1911 Correspondence 
Description Franklin County Superintendent of Schools 
G. & C. Merriam Co. (Springfield, MA) 
John P. Morton Publishing Company (Louisville, KY) 
Merrimee, L.S. 
Meyers, George 
Miller, Samuel 
Morehead, Cora 
Morningstar, R.E. 
Morris, G.C. 
Muldrow Public School (Long, OK) 
Mullins, E.Y. 
Munkle, C.A. 
Munkle, Charles 
Mutchler, Fred 
North Dakota State Normal School 
Vermont State Normal School 
Box 1 Folder 73 
Discussion of laws pertaining to education, bond issues, summer school, agriculture in Kentucky schools and 
county superintendent elections. 
  
McFerran, John 
President's Office 1910-1911 Correspondence - John McFerran 
Law & legal affairs 
Education 
Description Subjects 
Box 1 Folder 74 
Discussion of Webster County teachers' meeting. 
  
Miller, C.C. 
President's Office 1911 Correspondence - Providence Public Schools 
Description 
Box 1 Folder 75 
Brachey & McNamara  
Bullitt County Superintendent of Schools 
Cadiz Hotel 
Greensburg Graded & High School 
Horse Cave Graded & County High School 
Kansas State Manual Training Normal School 
Kentucky Military Institute 
McAtee, Lyddane & Ray (Owensboro, KY) 
McCormack, J.N. 
McCoy, J.H. 
McCreary, James 
McElroy, C.U. 
McGowan, G.A. 
McGregor, Thomas 
McKelvey, Eleanor 
McKeun, Louis 
McNeal, O.L. 
Magruder, Cornelia 
Maine-Bangor Slate Company 
Martin, J.E. 
Martin, N.G. 
Martin, O.B. 
Monroe, Susan 
North Dakota State Normal School 
Wisconsin Free Library Commission 
President's Office 1911 Correspondence 
Description 
Box 1 Folder 76 
Former Louisviile superintendent of schools writes regarding job search, Regents meetings, corn show and 
his election to the Missouri state board of health. 
  
Mark, E.H. 
President's Office 1911 Correspondence - E.H. Mark 
Description 
Box 1 Folder 77 
Correspondence regarding meetings and students. 
  
McReynolds, F.E. 
President's Office 1911 Correspondence - Murray Superintendent of Schools 
Description 
Box 1 Folder 78 
Personal correspondence. 
  
McLean, Mattie 
President's Office 1911 Correspondence - Mattie McLean 
Description 
Box 1 Folder 79 
Indiana State Normal School (Terre Haute, IN) 
Hawesville Public School 
Kentucky State Fair 
Leitchfield Graded School 
Meade County Superintendent of Schools 
National Country Life Congress 
Nelson County Teachers Association 
New Century Press 
Newman, J.W. 
Northern Normal & Industrial School (Aberdeen, ND) 
Ohler, Nelle 
O'Rear, Ed 
Palmer, A.W. 
Patterson, James 
Patterson, Jennie 
Payne, Bruce 
Payne, W.C. 
Pennsylvania Structural Slate Co. 
Pierce, J.B. 
Pile, Joel 
Polley, S.C. 
Poole, W.A. 
Post Intelligence (Spokane, WA) 
Potter, J. Whit 
Pulliam, J.A. 
Quinn, Ralph 
State Normal School (West Chester, PA) 
Universal Flag Company 
President's Office 1911 Correspondence 
Description 
Box 1 Folder 80 
Correspondence regarding Payne's coming to Bowling Green for speaking and lecture engagements. 
  
Payne, George 
President's Office 1911 Correspondence - George Payne 
Description 
Box 1 Folder 81 President's Office 1911 Correspondence 
Postcards Description Subjects American Seating Company 
Boone County Superintendent of Schools 
Kenton County Superintendent of Schools 
Kentucky Department of Agriculture 
Logan Female College 
Marshall County High & Benton Graded Schools 
Owensboro City Schools 
Postcard - Greetings from Owensboro 
Ramsey, ? 
Rand McNally & Co. 
Read, Mrs. L.A. 
Redpath-Slayton Lyceum Bureau 
Reed, C.R. 
Rehorn, M.P. 
Reid, M.V. 
Ricks, William 
Roberts, P.D. 
Robertson, Marion 
Robinson, N.L.R. 
Roemer, Joe 
Roemer-Worrick 
Rosceoe, W.D. 
Ross, James 
Ross & Brant 
Rounds, C.R. 
Row, Peterson & Co. 
Rutledge, R.D. 
Scottsville Graded School 
Southeastern Passenger Association 
Box 1 Folder 82 
Correspondence with McHenry Rhoads, Supervisor of High Schools, regarding Dan Roberts, the Committee 
on Advanced Standing in the University and meetings. 
  
Rhoads, McHenry 
President's Office 1911 Correspondence - Kentucky Department of Education 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 83 
Correspondence regarding the Trustees of the Peabody Education Fund assessment of Western Kentucky 
State Normal School in order to obtain grant funding.  Includes prelimary report of the schools enrollment and 
course work.  Discussion of funding and mention of first chapel service in Van Meter. 
  
Rose, Wickliffe 
President's Office 1910-1911 Correspondence - Wickliffe Rose 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 84 
Discussion of education and politics in Kentucky, board of regents, E.H. Mark, W.J. Gooch, John Haswell, 
McHenry Rhoads, examination questions and Richards' applications for various positions. 
  
Richards, C.W. 
President's Office 1910-1911 Correspondence - C.W. Richards, regent 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 85 
Reports on visits to schools in Tompkinsville, Leitchfield, Springfield and Bardstown. 
  
Reed, Mattye 
President's Office 1911 Correspondence - Mattye Reid 
Western Kentucky University Description Subjects 
Box 1 Folder 86 President's Office 1911 Correspondence 
Dedications 
Baseball 
Description Subjects Auburn Ball Club 
Iowa State Teachers College (Cedar Falls, IA) 
Lockport Township High School (Lockport, IL) 
Louisville Free Public Library 
McLean County Superintendent of Schools 
National Education Association 
Regents 
Sealbach Hotel (Louisville, KY) 
Search, Preston 
Settle, Warner 
Sewell, Nat 
Shipp, R.M. 
Slaughter, C.D. 
Snyder, James 
Sommers, H.A. 
Southern Optical Co. 
Stafford Engraving Company 
State Normal School (Chadron, NE) 
Steele, O.C. 
Stone, L.V. 
Strahm, Franz 
Sullivan, Jerry 
Third District Teachers Association 
Van Meter Hall 
Box 1 Folder 87 
Discussion of education referendum and meetings. 
  
Speed, James 
President's Office 1911 Correspondence - James Speed 
Description 
Box 1 Folder 88 
Discussion of politics and the office of State Superintendent of Schools.  Individuals mentioned include: 
O'Rear, Barksdale, Hamlett, E.J. McDermott, McCreary, Ben Johnson, Littrell and Eubanks. 
  
Sullivan, J.A. 
President's Office 1911 Correspondence - J.A. Sullivan 
Political activity Description Subjects 
Box 1 Folder 89 
Work of the Kentucky Educational Association's Committee on Legislation.   
  
Sharon, J.A. 
President's Office 1911 Correspondence - J.A. Sharon 
Description 
Box 1 Folder 90 President's Office 1911 Correspondence 
Dedications Description Subjects Bullitt County Teachers Institute 
Columbia Public Schools 
Curriculum 
Free Library of Philadelphia 
Iron City Schools (Iron City, GA) 
Maysville School 
Middlesborough City Schools 
Northwest Missouri Normal School (Marysville, MO) 
Ohio County Teachers Institute 
Scottsville CIty Schools 
State Normal School (Buffalo, NY) 
State Normal School (Kearney, NE) 
State Normal School (Moorhead, MN) 
Sympathy on death of George Cherry, Henry's father 
Tabor, J.E. 
Terrell, Delbert 
Thomas Charles Company 
Thomas, Frank 
Thompson, W.O. 
Tuck, Roy 
Universal Flag Co., Inc. 
University of Pittsburgh 
VanMeter, C.J. 
Van Meter Hall (WKU) 
Vice Commission of Chicago 
Ward, E.C. 
Warren County Teachers Institute 
Webb, A.C. 
Wesley, H.W. 
Western Journal of Education 
Western State Normal School (Kalamzaoo, MI) 
Wilkins, Arch 
Williams, Tom 
Williams, Will 
Willis, J.C. 
Wilson, H.E. 
Winchester, Boyd 
Wright, Mrs. Cooper 
Yager, Arthur 
Box 1 Folder 91 
Discussion of Arbor Day celebration, the type of plants to purchase and the possibility of Woodruff becoming 
superintendent of grounds. 
  
Woodruff, M.H. 
President's Office 1911 Correspondence - M.H. Woodruff 
Description 
Box 1 Folder 92 
Correspondence with the governor regarding regents meetings, the dedication of Van Meter Hall, Teddy 
Roosevelt, commencement and scholarships. 
  
Wilson, Augustus 
President's Office 1911 Correspondence - Augustus Wilson 
Description 
Box 1 Folder 93 
Discussion of report on Kentucky Normal Schools prepared by McKenzie Todd. 
  
Todd, McKenzie 
President's Office 1911 Correspondence - Kentucky State Inspector & Examiner 
Description 
Box 10 President's Office 1925-1926 Correspondence 
Western Kentucky University 
Fraternities & sororities 
Newspapers 
Description Subjects A Capella Chorus 
Adams, Dr. Jesse 
Adams, Dr. M. B.  
Adams, Mrs. Sallie M.  
Albee, Dean 
Alexander, M. H.  
Alexander, Mrs. Mary B.  
Alexander, Mrs. Roxye Byers 
Alexander, Percy 
All Steel Equipment Company 
Allcock, Superintendent J. C.  
Allen, F. A.  
Allen, J. M.  
Allen, Mr. and Mrs. Lewis F.  
Allman, James E.  
Aloise, Sister 
Altsheler, J. R.  
Altshler, Yancey 
Ammerman, May J.  
Amos, W. Harry 
Anderson, H. C.  
Anderson, Mrs. Hallie Hines 
Anderson, Mrs. Harvey 
Anderson, Superintendent Iva 
Anderson, Thelma 
Arnett, Jayne Nevaline 
Arnett, Mrs. Emma 
Arnold, P. J.  
Arvin, A. J.  
Ashby, Ada 
Ashcraft, C. A.  
Ashcraft, Cecil 
Ashton, Bessie L.  
Bell, Ada 
Bell, H.V. 
Bell, Myra 
Bell, Stella 
Bell, W.C. 
Belt, K.A. 
Bennett, C.H. 
Bennett, Edmonia 
Bennett, Elspeth 
Benson Printing Company 
Berea College 
Bernard, M.H. 
Berry, P.L. 
Berry, Shaler 
Bethel College 
Betty, J.B. 
Bewley, Berley 
Bibb, John 
Biggerstaff, Velta 
Billington, Jessie 
Binford, Louise 
Bingham, Robert 
Binzel, Alma 
Birkhead, E.F. 
Birkhead, Eva 
Bishop, J.G. 
Bishop, Jane 
Bishop, Lonnie 
Bishop, S.C. 
Blackburn, Jeanie 
Blackerby, J.F. 
Blaine, Justus 
Blaine, Roy 
Bland, Katherine 
Bland, Winnie 
Blythe, John 
Board, Mrs. John 
Board, Mrs. W.S. 
Boettger, Beulah 
Bolin, Geneva 
Bond, A.M. 
Bond, James 
Boone, Lallah 
Borders, Ruth 
Boren, Kathleen 
Botto, Mary 
Boucher, Herman 
Bowden's Private School 
Bowman, J.K. 
Bowman, Madge 
Boyd, Bonnie 
Boyd, Eunice 
Boyd, P.P. 
Boyd, S.G. 
Bradner, Raymond 
Bradshaw, J.H. 
Brand, Mildred 
Brashear, Nancy 
Bratcher, Everitt 
Bratcher, Robert 
Brawner, Sadie 
Breckinridge, Desha 
Bressie, Ruby 
Brice, John 
Brinton, Laneine 
Britton, Dovie 
Britton, T.L. 
Brocker, Mrs. John 
Brockman, G.W. 
Brooks, Haleen 
Brown, C.S. 
Brown, Carey 
Brown, Clara 
Brown, E.T. 
Brown, Geneva 
Brown, J.S. 
Brown, Louise 
Brown, Maggie 
Brown, Morgan 
Brown, R.P. 
Brown, Sallie 
Brown, Ten Eyck 
Browning, Boyd 
Brumley, Mary 
Bruner, Frank 
Bryant, N.D. 
Buchignani, Teresa 
Buck, W.H. 
Burchfield, Laura 
Burge, L.V. 
Burkhead, Gilbert 
Burkhead, Gladys 
Burks, W.S. 
Burns, Elta 
Burton, A.C. 
Burton, Robert 
Bush, Mrs. Arnold 
Bushong, J.T. 
Business and Professional Women's Club 
Butler, C. C.  
Butler, Inez 
Butler, Mrs. Sudie East 
Button, F. C.  
Byrn, Mary Catherine 
Caffee, Belle 
Caldwell, Dr. Otis 
Caldwell, L. C.  
Calhoun, Martine 
Callahan, Colonel P. H.  
Callahan, W. E.  
Callius, Dr. G. C.  
Calvin, Opal E.  
Cammack, J. W.  
Campbell, C. W.  
Canon, E. H.  
Canon, Superintendent C. T.  
Carder, Judson 
Cardwell, Beatrice 
Carlton, C. C. 
Carney, Geneva 
Carpenter, J. B.  
Carpenter, Meredith 
Carr, Dr. J. W.  
Carr, Myra Belle 
Carson, C. C.  
Carter, Dena Mae 
Carter, Dr. O. M.  
Carter, R. H.  
Cary, Lois 
Causey, A. M.  
Chalcraft, D. M.  
Chamber, Dean J. L.  
Chandler, Paul G.  
Chandler, Reverend J. S.  
Chapman, J. Virgil 
Cheek, Dr. George W.  
Elliott, Virginia 
Elliott, W. H. 
Elmore, Alma 
Embry, Mrs. Thelma Mayhugh 
Endsley, H. P. 
Engle, F. A.  
Ernst, Senator Richard P. 
Erskine, Cornelia D. 
Erwin, Thomas R. 
Evans, Superintendent A. R. 
Everett, Mrs. Minnie 
Fairfield Parochial School 
Falls, J. D.  
Foster, Raymond K.  
Foust, Superintendent J. L.  
Fowler, E. B.  
Franklin, Hollis C.  
Franlin, C. R.  
Freeman, Bishop James Edward 
Frey, DeLoriese 
Friend, Robert R.  
Frisby, Lora 
Fritz, Ruth 
Frye, Goldia B.  
Funkhouser, Dr. W. D.  
Futrell, Brosto 
Gabbard, J. L.  
Gaines, C. M.  
Galloway, N. L.  
Galloway, O. F.  
Gamble, Dr. G. C.  
Gamble, G. C.  
Gard, Paul D.  
Gardner, Marion 
Gardner, Norris L.  
Gardner, W. H.  
Harman, J. L.  
Harmon, Superintendent Claude 
Harmon, Superintendent J. L.  
Harris, I. C.  
Harris, Mrs. Pearl Hindman 
Harris, Superintendent H. H.  
Harris, Superintendent Lela 
Harris, William  
Harrison, Bess B.  
Harrison, Bruce 
Harry Boyle & Company 
Hart, Superintendent Sanford 
Hartley, Superintendent B. W.  
Harton, Herman 
Harwood, Dix  
Haswell, Georgia M.  
Hatcher, Mattie L.  
Hatcher, Mrs. William 
Hatcher, Rochester 
Hatfield, Mrs. A.  
Hatfield, W. G.  
Hatton, Superintendent R. E.  
Hayden, Marguerite 
Hayes, Reverend T. J.  
Haynes, Clay 
Hays, J. M. F.  
Head. Alberta 
Hearin, J. D.  
Heaton, Mary 
Hedger, Dr. Caroline 
Heffner, Anna Louise 
Helderman, Superintendent N. E.  
Heltsley, Mrs. U. J.  
Henderson, Ola 
Hendricks, Catherine 
Henninger, Frances 
Henry, W. T.  
Herndon, Gertrude 
Herndon, Hazel 
Hester, G. A.  
Heyd, Mrs. Rose Margaret 
Hibbs, W. F.  
Hicks, Nina B.  
Hikes, Samuel L.  
Hill, Edna 
Hill, J. Murray 
Hill, Lavinia 
Hill, Ralph 
Hill, Superintendent A. H. 
Hill, Superintendent Ralph E. 
Hill, Will B.  
Hillman, Annie F. 
Hilly, Mr. and Mrs. E. G.  
Hillyard, Mrs. J. E.  
Hinkle, Superintendent Elmer D.  
Hinton, Elizabeth 
Hiser, Albert C.  
Hodge, Mary R.  
Holbrook, Mrs. Mabel Garner 
Holder, R. D.  
Holeman, Lucie 
Holeman, Sadie Y. 
Likins, T. H.  
Mother Carmelita 
Nashville Banner 
Page, George 
Patterson, Crittie 
Phi Beta Cappa 
Phillips, Roxye 
Raybourne, Juanita 
Robins, Nell 
Scopes, Lela 
Scott, Frank 
Scott, Ruby 
Scovell, Curtis 
Scoville, Magnolia 
Scribners & Sons 
Scruggs, Eddie 
Scruggs, Lydia 
Seaton, Alline 
Seay, Mrs. J.B. 
State Teachers College (St. Cloud, MN) 
Stuart, Ethel 
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Bell, Ada 
Bell, H.V. 
Bell, Myra 
Bell, Stella 
Bell, W.C. 
Belt, K.A. 
Bennett, C.H. 
Bennett, Edmonia 
Bennett, Elspeth 
Benson Printing Company 
Berea College 
Bernard, M.H. 
Berry, P.L. 
Berry, Shaler 
Bethel College 
Betty, J.B. 
Bewley, Berley 
Biggerstaff, Velta 
Billington, Jessie 
Binford, Louise 
Bingham, Robert 
Binzel, Alma 
Birkhead, E.F. 
Birkhead, Eva 
Bishop, J.G. 
Bishop, Jane 
Bishop, Lonnie 
Bishop, S.C. 
Blackburn, Jeanie 
Blackerby, J.F. 
Blaine, Justus 
Blaine, Roy 
Bland, Katherine 
Bland, Winnie 
Blythe, John 
Board, Mrs. John 
Board, Mrs. W.S. 
Boettger, Beulah 
Bolin, Geneva 
Bond, A.M. 
Bond, James 
Boone, Lallah 
Borders, Ruth 
Boren, Kathleen 
Botto, Mary 
Boucher, Herman 
Bowden's Private School 
Bowman, J.K. 
Bowman, Madge 
Boyd, Bonnie 
Boyd, Eunice 
Boyd, P.P. 
Boyd, S.G. 
Bradner, Raymond 
Bradshaw, J.H. 
Brand, Mildred 
Brashear, Nancy 
Bratcher, Everitt 
Bratcher, Robert 
Brawner, Sadie 
Breckinridge, Desha 
Bressie, Ruby 
Brice, John 
Brinton, Laneine 
Britton, Dovie 
Britton, T.L. 
Brocker, Mrs. John 
Brockman, G.W. 
Brooks, Haleen 
Brown, C.S. 
Brown, Carey 
Brown, Clara 
Brown, E.T. 
Brown, Geneva 
Brown, J.S. 
Brown, Louise 
Brown, Maggie 
Brown, Morgan 
Brown, R.P. 
Brown, Sallie 
Brown, Ten Eyck 
Browning, Boyd 
Brumley, Mary 
Bruner, Frank 
Bryant, N.D. 
Buck, W.H. 
Burchfield, Laura 
Burge, L.V. 
Burkhead, Gilbert 
Burkhead, Gladys 
Burks, W.S. 
Burns, Elta 
Burton, A.C. 
Burton, Robert 
Bush, Mrs. Arnold 
Bushong, J.T. 
Business and Professional Women's Club 
Butler, C. C.  
Butler, Inez 
Butler, Mrs. Sudie East 
Button, F. C.  
Byrn, Mary Catherine 
Caffee, Belle 
Caldwell, Dr. Otis 
Caldwell, L. C.  
Calhoun, Martine 
Callahan, Colonel P. H.  
Callahan, W. E.  
Callius, Dr. G. C.  
Calvin, Opal E.  
Cammack, J. W.  
Campbell, C. W.  
Canon, E. H.  
Canon, Superintendent C. T.  
Carder, Judson 
Cardwell, Beatrice 
Carlton, C. C. 
Carney, Geneva 
Carpenter, J. B.  
Carpenter, Meredith 
Carr, Dr. J. W.  
Carr, Myra Belle 
Carson, C. C.  
Carter, Dena Mae 
Carter, Dr. O. M.  
Carter, R. H.  
Cary, Lois 
Causey, A. M.  
Chalcraft, D. M.  
Chamber, Dean J. L.  
Chandler, Paul G.  
Chandler, Reverend J. S.  
Chapman, J. Virgil 
Cheek, Dr. George W.  
Father O'Sullivan 
Foster, Raymond K.  
Foust, Superintendent J. L.  
Fowler, E. B.  
Franklin, Hollis C.  
Franlin, C. R.  
Freeman, Bishop James Edward 
Frey, DeLoriese 
Friend, Robert R.  
Frisby, Lora 
Fritz, Ruth 
Frye, Goldia B.  
Funkhouser, Dr. W. D.  
Futrell, Brosto 
Gabbard, J. L.  
Gaines, C. M.  
Galloway, N. L.  
Galloway, O. F.  
Gamble, Dr. G. C.  
Gamble, G. C.  
Gard, Paul D.  
Gardner, Marion 
Gardner, Norris L.  
Gardner, W. H.  
Harry Boyle & Company 
Hendren, Ada Lee 
Hill, Mrs. Virginia Gilbert 
Keune, Fred 
Kidd, Jack 
Killebrew, Geneva 
Kimbler, Superintendent N. O.  
Kincaid, R. W.  
Kinnaman, Dr. A. J.  
Kinsolving, H. B.  
Kinsolving, William R.  
Kirkland, Superintendent D. D.  
Kirkpatrick, Superintendent Lee 
Kirkwood, Superintendent O. L.  
Kitchens, Fannie 
Klapp, Alouise 
Klapp, Cora (Mrs.) 
Knight, C. H.  
Knott, Gladys 
Kuykendall, Mrs. Karl 
Ladd, Lillian 
Lafferty, Mrs. W. T.  
Lahue, Goldie 
Lam, A. F.  
Lamb, J. H.  
Likins, T. H.  
Morrison, Edna 
Morrison, Mrs. Hortense 
Morse, Carlisle 
Moseley, D. D.  
Moseley, George 
Moseley, V. M.  
Moser, W. B.  
Moss, Frances 
Mother Carmelita 
Muhleman, E. D.  
Mullikin, O. L.  
Mummart, C. B.  
Murray State Normal and Teachers College 
Murray, Superintendent Roscoe L.  
Murrell, Mrs. Elmer 
Mustaine, W. W. H.  
Mutchler, Dr. Fred 
Myers, J. B.  
Myers, Mrs. Fanny Ledford 
Myers, Mrs. J. P.  
Nahm, Charles 
Nall, Mrs. Ellis B.  
Nance, Addie 
Napier, Superintendent M. C.  
Neal, Mrs. Zella 
Neblett, P. H.  
Orton, Ruth H.  
Osborne, Algah 
Osborne, L. V.  
Overton, Julia 
Owen, B. M. 
Owen, Loice 
Owen, Superintendent A. D. 
Ozment, T. D.  
Pagan, Kathryn 
Page, A. A. 
Page, George 
Page, George V.  
Palmore, Superintendent R. A.  
Pardue, W. A.  
Parker, Hazel Toy 
Parker, Mrs. R. F. 
Parker, Wallace M. 
Parkhurst, Mildred 
Parsons, Superintendent Noah 
Pate, Vaden 
Pate, Virginia 
Patrick, Wellington 
Patterson, Crittie 
Patterson, K. R.  
Patterson, Zelma 
Paune, Bruce R.  
Paxton, Mrs. Naomi 
Paxton, Superintendent E. J.  
Payne, E. George 
Payne, M. F.  
Payton, Lella 
Payton, Norman 
Pearce, W. M.  
Pemberton, Minnie 
Penick, Mrs.  
Perkins, Bernice 
Perkins, Margaret 
Perkins, Robert 
Perry, Elva 
Peters, R. F.  
Peters, Superintendent H. W.  
Peterson, H. T.  
Peterson, Mrs. E. P.  
Petree, Mrs. Charles 
Petrie, Superintendent Charles 
Peyton, Warren 
Pfanstiel, Superintendent E. E.  
Phillips, Brucile L.  
Pickard, Dorothy 
Pickens, Burl 
Pickens, Mrs. Dorothy E.  
Pickens, Thelma  
Piercey, Clarence 
Pilkenton, J. L.  
Piper, Superintendent B. A.  
Pirtle, John C.  
Pitt, Rev. Felix N.  
Raybourne, Juanita 
Robins, Nell 
Scopes, Lela 
Scott, Frank 
Scott, Ruby 
Scovell, Curtis 
Scoville, Magnolia 
Scribners & Sons 
Scruggs, Eddie 
Scruggs, Lydia 
Seaton, Alline 
Seay, Mrs. J.B. 
State Teachers College (St. Cloud, MN) 
Stuart, Ethel 
Box 11 
Bardstown Superintendent of Schools 
McChesney, L.V. 
McChesney, P.B. 
McCormack, A.T. 
McCormick, Mamie 
McCoy, G.R. 
McCoy, Ruth 
McCullom, Elizabeth 
Mt. Carmel School 
St. Lawrence Parochial School 
President's Office 1926 Correspondence - McA - McC 
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Diseases Description Subjects Abell, Erdman J.  
Abell, Joseph 
Adams, Alice 
Adams, County Superintendent Alice 
Adams, Edith 
Adams, John W. 
Adams, John W.  
Adams, M. B.  
Adams, Miss Jessie 
Adams, Ruth 
Adcock, Superintendent T. W.  
Adkins, Louise 
Adshier, Victor 
Ainsworth, Mr.  
Alderman, E. A.  
Alexander, Evalyn 
Alexander, Grace 
Alexander, John L.  
Alexander, M. H.  
Alexander, Maude Meguiar 
Allen, Blanche M.  
Allen, C. B.  
Allen, E. Y.  
Allen, Edyth Lyle 
Allen, Irene Taylor 
Allen, William H.  
Allison, Pauline 
Allison, Ruth 
Allphin, Mrs. J. B.  
Alman, Warren 
Alverson, Elizabeth 
American Jersery Cattle Club 
Amos, Inez 
Anderson, Bess Mullins 
Anderson, Coach 
Anderson, County Superintendent Iva 
Anderson, E. C.  
Anderson, H. C.  
Anderson, Henry Clay 
Anderson, Mabel 
Anderson, Mr. W. O.  
Anderson, Paul 
Annis, Maggie Mae 
Armentrout, Vance 
Armes, Ella 
Armstrong, Andrew V.  
Armstrong, Edgar 
Arnspiger, Superintendent V. C.  
Ashby, Emmett 
Ashby, Mae 
Ashcraft, Pearle 
Asher, Miss Mossie L.  
Ashley, Miss Ora 
Beckley-Cardy Company 
Beeler, Corine 
Bell, Claude 
Bell, H.C. 
Bell, Louise 
Bell, W.C. 
Benjamin, Paul 
Benson, King 
Bent, Silas 
Berkstresser, George 
Berry, Louise 
Best, Florence 
Best, Zella 
Bewley, Berley 
Billings, M.L. 
Binford, Ray 
Binkley, Mary 
Bird, ? 
Birkhead, Louise 
Bishop, Madeline 
Bivins, Margarine 
Black, Erin 
Black, Katherine 
Blackburn, Beulah 
Blackford, Katherine 
Blackwell, Charlotta 
Blackwell, Ernestine 
Blades, Emma 
Blankinship, Joe 
Bloyd, Marie 
Bobbitt, Louise 
Boggess, Grace 
Bohannon, William 
Bohanon, John 
Bohanon, T.J. 
Bolding, E.T. 
Bolin, Elizabeth 
Boneta, Domingo 
Boone, Lalla 
Boone, Lillian 
Booth, Loraine 
Booth, Mrs. David 
Boothe, J.E. 
Borah, W.E. 
Borders, Nellie 
Boshart, Edward 
Boucher, Herman 
Bowen, Ethel 
Bowers, L.H. 
Boyd, Mrs. Elmer 
Boyd, Pearl 
Boyer, Paul 
Boyles, Boyd 
Boyles, Mrs. W.C. 
Boyse, W.T. 
Bradbury, Ellie 
Bradford, Mrs. James 
Bradley, Clifton 
Bradshaw, Helen 
Brady, Mrs. Garrett 
Brame, Vivian 
Brand, ? 
Branden, R.E. 
Brandon, Georgia 
Brandon, J.M. 
Braner, Mildred 
Brannock, Necie 
Brantley, Billie 
Bratcher, E.E. 
Bratcher, Robert 
Bright, Newton 
Brink, Helen 
Bristow, A.M. 
Bristow, Beulah 
Britt, Mrs. Lennie 
Britton, Betty 
Britton, T.L. 
Brock, Hiram 
Brooks, ? 
Brooks, Elizabeth 
Brown, A.H. 
Brown, Anna 
Brown, Bernice 
Brown, George 
Brown, Hayward 
Brown, J.S. 
Brown, Mary 
Brown, Mrs. R.H. 
Brown, Murray 
Brown, Nellie 
Brown, Nina 
Brown, Nola 
Brown, O.V. 
Brown, Rebecca 
Brown, Ruby 
Browning, Mary 
Broyles, V.L. 
Bruce, Earl 
Brumley, Mary 
Bruner, J. Frank 
Bryan, Solon 
Bryant, Bertha 
Bryant, J.E. 
Bryant, N.D. 
Bryant, Reece 
Burke, Mary 
Burks, Catherine 
Burks, Lillian 
Burrill, M.F. 
Bush, Mrs. A.A. 
Bushong, J.T. 
Bushong, William 
Busselle, Miss Zilla 
Butler, I. A.  
Butler, Inez 
Butler, Rosa Mae 
Buttersworth, Herman K.  
Button, President Frank C., Morehead State Normal School and Teachers College 
Byassee, Mr. Aubrey 
Byington, Superintendent W. M.  
Byrn, Basil 
Byrn, O. G.  
Cabell, Helen 
Cabell, Superintendent Bessie 
Caffee, Belle 
Caffee, Mrs. Nettie Drane 
Caldwell, Pauline 
Callahan, Colonel P. H.  
Callis, Dr. W. A.  
Cambron, Miss Frankie 
Cambron, Moseley 
Cammack, Honorable J. W.  
Campbell, Grace 
Campbell, Marie 
Canada, Mrs. Fannye DeCelle 
Candy, Margarette V.  
Capshaw, Bess Crawford 
Carley, Marie 
Carley, Mrs. Frank 
Carman, Principal James T.  
Carmichael, H. St. G(eorge). T.  
Carmichael, Mr.  
Carmon, D. E.  
Carneal, Lurlene 
Carney, Mabel 
Carpenter, Jennie 
Carr, Dorothy 
Carr, Myra Belle 
Carroll, Alice 
Carson, Dr. J. O.  
Carter, Frances 
Carter, Hickman 
Cartwright, Mrs. Grace 
Cary, Miss Zelma 
Casebier, Gertrude 
Cates, Mrs. Joe Evelyn Simpson 
Cates, Virginia 
Causey, A. M.  
Champion, Sue 
Chandler, Dr. Paul  
Chandler, Essa Mae 
Chandler, H. E. (Assistant Director of the Summer Session, University of Kansas) 
Chandler, Miss Ora 
Chandler, P. Y.  
Chaney, Ruth 
Chapman, Henrietta 
Chapman, M. W.  
Coates, T.J. 
Colvin, George 
Elliot, Samuel A. 
Elliott, Bessie 
Elliott, Nancye 
Elliott, Violet Truth 
Elliott, W. H.  
Ellis, James Tandy 
Elmore, Verdie 
England, Lucy 
Epidemics 
Evans, Ella 
Evans, Lavelle 
Everling, Yates 
Falls, J. D.  
Foust, Superintendent J. L.  (President of the Kentucky Education Association) 
Fowler, Dr. E. B.  
Fowler, E. B.  
Fox, Anita 
Fox, Lemuel F.  
Fox, Letcher R.  
Fox, Miss Ivan Jane 
Frank, Glenn 
Frank. Dr.  
Franklin, Clyde R.  
Franklin, Martha J.  
Franklin, President E. T. (Union College) 
Fraysure, Superintendent W. H. 
Frazee, Laura 
Frazier, T. T.  
Freeman, Elizabeth 
Freeman, James Edward 
Freeman, Lucille 
Freeman, Mrs. Ethel Mills 
French, Elizabeth 
French, Elizabeth 
French, Laura 
French, Sue 
Frey, President L. G. (West Tennessee Business College) 
Fritts, Mrs. M. D.  
Funk & Wagnalls Company 
Funk, Harriet Bosley 
Funk, James A.  
Funk, W. J. (Funk & Wagnalls Company) 
Furgeson, Garland 
Furman, Lucy 
Gaines, C. M.  
Gaines, Hallie 
Gaines, L. W.  
Gaines, President J. W. (Bethel Women's College) 
Gamble, G. C.  
Gard, W. S. (Assistant National Director, American Junior Red Cross) 
Garmon, Miss Vernell 
Garner, Ruth E.  
Garnett, Annie M.  
Harman, President J. L. (Bowling Green Business University) 
Harmon, J. L.  
Harned, Miss Jesse Hewitt 
Harper, Mary D.  
Harralson, Hayden 
Harris, J. E.  
Harrison, Anna 
Harrison, Maude 
Harrison, Miss 
Harrison, Miss Jimmie 
Harrison, Nettie 
Hart, Sibyl 
Hatcher, Dorothy 
Hatcher, Mattie L.  
Haworth, D. Riley 
Hay, Superintendent J. M.  
Hayden, A. K.  
Hayden, Mr. Claron 
Hayes, Mrs. Annie J.  
Hayes, Thomas J.  
Hayes, W. D.  
Haymes, Mrs. T. W.  
Hays, Superintendent J. M.  
Heisler, Charles B. (State Department of Education) 
Helm, Margie 
Helstley, Maude 
Henderson, Mrs.  
Hendley, Roy L.  
Hendricks, Catherine 
Henry Holt & Company 
Henry, Will 
Herdman, Carl D. 
Herron, Verda 
Heyd, Rose Margaret 
Hickey, Mae 
Hickks, Mrs. Blanche B.  
Hickman, Myra Lee 
Hicks, C. R. 
Higdon, Cora 
High School Graduates for 1928 
Hightower, Warren 
Hill, A. H.  
Hill, J. A.  
Hill, Lavinia 
Hill, Will B.  
Hillis, Mary G.  
Hillsman, Ruth 
Hillyard, E. G.  
Hillyard, Vonnie Lockett 
Hines, Scott (A. S.) 
Hinkle, Elmer D. (Superintendent) 
Hinton, Mrs. Augustus 
Hiter, Marie 
Hoar, Lorena 
Hoard, Alice 
Hocker, Ruth C.  
Hodge, Mary Dancie 
Hogard, Ida 
Holeman, Lucy (Lucie) 
Holeman, Mrs. Sadie 
Hudnell, James S. 
Industrial Arts Building (WKU) 
Keys, Kate 
Kidwell, Superintendent B. F.  
Kimbler, N. D.  
Kimmel, Miss 
Kinnaman, A. J.  
Kirkland, Superintendent D. D.  
Kirksey, John E.  
Kollorohs, Mr. and Mrs. J. L.  
Larson, Gladys Turner 
Lattanner, Louise 
Leiper, Mrs. M. A.  
Lewis, J. O.  
Lewis, Maude L. (Asst. to the National Director of American Junior Red Cross) 
Ligon, M. E.  
Likins, Mr. T. H. 
Lile, Kato and Christine Cotton 
Lindsey, Mrs. Gertie M. (Superintendent) 
Lindsey-Wilson Junior College 
Louisville & Jefferson Co. Children's Home 
Manual Arts Building (WKU) 
McCormack, A.T.  
Morrison, Lillian 
Morrison, Lucile 
Morton, Superintendent M. H.  
Moss, R. H.  
Mount, Harold Fletcher 
Murphree, Dr. (President of the University of Florida) 
Murphy, Mary 
Myers, Superintendent Vest 
Nall, Elizabeth 
Nall, Mrs. William H.  
Nashville Museum of Art 
Nashville Museum of Art 
Nee, J. T. C.  
Owsley, Mary Ethel 
Owsley, Roy 
Page, A. A. 
Page, Hattie 
Page, Mary 
Palmore, R. A.  
Parish, Louise 
Pate, Susie 
Patrick, Wellington 
Patton, Mrs. Frank H. (formerly Grace Hillis) 
Payne, E. George 
Pearce, Dr.  
Peden, Miss 
Penick, Mrs. David 
Perkins, Mr. and Mrs. Presley 
Peters, H. W.  
Peyton, Warren G. (Director of Certification) 
Pickens, Burl 
Pickens, Mrs. D. E.  
Pickens, Thelma 
Pusey, R.D. 
Quinn, Huston 
Ragsdale, George 
Ranson, Neal 
Redd, Bertie 
Redwine, ? 
Redwine, C.H. 
Redwine, Virgil 
Reynolds, Mildred 
Richmond, J.H. 
Riley, Susan 
Roach, Elizabeth 
Roberts, W.G. 
Robertson, Gabrielle 
Robertson, Verna 
Robinson, George 
Robinson, H.A. 
Sackett, Fred 
Sampson, F.D. 
Sanders, Bryon 
Sanders, J.T. 
Sapp, ? 
Sapp, Herbert 
Schneider, Florence 
Scoville, Magnolia 
Seaton, Allene 
Story, J. L.  
The Jersey Bulletin 
Typhoid Fever 
Box 12 30 
Binford, J. 
Bloyd, Mrs. W.A. 
Borah, William 
Botts, George 
Bouland, James 
Bowers, Levert 
Bowersox, J.H. 
Boyd, Bobbie 
Boyd, Virginia 
Central School Supply Company 
Kentucky. Board of Health 
North Carolina State College 
Northwestern University 
South Texas State Teachers College 
Vanderbilt University 
Winchester Kiwanis Club 
President's Office 1928 Correspondence - Bi-Bq 
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Ogden College (Bowling Green, KY) Description Subjects Alexander, J. R. 
Alexander, Mr.  
Annual pay roll for 1927--1928 
Bell, W.C. 
Boyd, Paul 
Brand, O. 
Bryan, Solon 
Bryant, Harriette 
Bunch, Nannie 
Burton, Mrs. M.B. 
Butler, Miss 
Buttersworth, Herman K.  
Cabel, Mr. (once owner of Potter College) 
Cadman, Dr. James Parks 
Cadman, Dr. S. Parks (may be the same as above) 
Carroll, Bessie 
Champion, Sue 
Foust, J. L. (President of the Kentucky Education Association) 
Frank, Dr. Glenn 
Franklin, M. M.  
Freeman, Bishop 
Fuller, Mrs. Paul 
Ganfield, Dr. W. A. (President, Carroll College) 
Gard, W. S. (Asst. National Director of the American Junior Red Cross) 
Harman, J. L. (President, Bowling Green Business University) 
Harned, Miss Jessie Hewitt 
Haynes, Mrs. Annie (formerly Annie James) 
Helderman, Mr.  
Helm, Margie 
Heltsley, Velma (now Mrs. Irving H. Owen) 
Hert, Halmon 
Hill, Will B.  
Jones, Mrs. Mattie Mack 
Key, Lester 
Keys, Louise 
Kidwell, Superintendent B. F.  
Killebrew, Geneva 
Kimbler, Superintendent N. O.  
Kimmel, Miss 
King, Mary E.  
King, Mrs. Edith Jeffries 
King, Ralph 
King, Sam Jr.  
Kirkpatrick, Superintendent Lee 
Kirksey, John 
Kirkwood, Superintendent Omer 
Knight, Edna 
Koehler, Elizabeth 
Koon, Ruth 
Lack, Noah 
Lacy, William Edgar 
Lamb, Mrs. Louise Shelton 
Lamb, Superintendent Earl M.  
Land, Miss W. W.  
Landaurr, Bertha M.  
Lane, Miss Vergie Lee 
Langley, William 
Larkins, H. A.  
Leach, Mrs. Germaine M.  
Lecky, Holland N.  
Lee, Addie 
Lee, Gable C.  
Lee, Mrs.  
Lee, Mrs. Joe 
Lee, Mrs. W. A. 
Leet, Edna 
Leet, Mrs. C. E. 
LeMasters, Esther 
Lester, Superintendent Clyde D.  
Lewis, Alice C.  
Lewis, Ella (Secretary of State, Frankfort) 
Lewis, Harriette Bryant 
Lewis, J. O.  
Lewis, Mary Frances 
Lewis, Superintendent G. M.  
Lewis, Superintendent T. M.  
Lightfoot, Mrs. Lillie Lunsford 
Ligon, M. E.  
Lile, Irene 
Lile, Miss Kato 
Lindley, Geneva 
Lindley, Ruth 
Meuth, George W. 
Morrison, Lucille 
Morrison, Margaret E.  
Morrison, Marie 
Moseley, J. Lee 
Moulder, Mrs. Mary Frances Amos 
Mulligan, Helen 
Mullins, Beulah 
Murphree, President (University of Florida) 
Murphy, Amma 
Murphy, Ruth 
Murrah, Miss Floy 
Myers, Cecil 
Myles, Mrs. L. B.  
Nailor, President (Logan College) 
Nall, Mrs. Ellis B.  
Nance, Miss Addie 
Napier, Superintendent M. C.  
Nashville Museum of Art 
Nashville Museum of Art 
Nation, Mrs. Homer 
Orr, Elliott 
Orr, Mrs. E. M.  
Osborne, Mrs. Nellie 
Osburn, Mrs. E. B.  
Overby, Iantha 
Owen, Dr. W. B.  
Owen, Loice 
Owen, Miss Vanda 
Owen, Mrs. Beatrice Fox 
Owen, Mrs. Irving H. (formerly Velma Heltsley) 
Owsley, Roy 
Ozment, T. D.  
Pagan, Edith 
Pagan, Kathryn 
Page, A. A. 
Page, Mrs. W. A. 
Page, Waldo A.  
Palmore, R. A.  
Pankey, G. E.  
Parham, Geneva 
Parham, Mary B.  
Park, Claud 
Park, Mrs. Mona 
Parsons, Superintendent N. J.  
Pate, Earl 
Pate, Mr. and Mrs. W. O. 
Pate, Thomas Earl 
Pate, Virginia 
Pathe Exchange Inc. 
Patterson, Anna 
Patterson, Pauline 
Patterson, Zelma 
Patterson's American Educational Directory 
Paxton, Superintendent E. J.  
Payne, Mrs. Cora Simpson 
Payne, Mrs. Jesse Gordon (formerly Syble Speck) 
Payne, Virgil F.  
Peak, Martha Lee 
Peak, Robert 
Pecar, Dorothy 
Pendleton, Sallie E.  
Penick, Margaret 
Penick, Mrs.  
Penrod, Mildred Aurora 
Penrod, Sam H.  
Perkins, Cornelia J.  
Perry, Miss Basil 
Perry, Mrs. E. N. (formerly Mary Tichenor) 
Perry, Myrtle 
Peters, Superintendent H. W.  
Peyton, Warren 
Pfister, Nola 
Phelps, Dr. William Lyon 
Phelps, Elta 
Phelps, John 
Phillips, Dr. C. A.  
Phillips, Elizabeth 
Phillips, Ella 
Pickens, Burl 
Pickens, Mrs. Atlanta 
Pickens, Thelma 
Piercy, Boyce 
Pikeville College 
Pilkenton, Henry E.  
Pillow, Mildred 
Pirtle, Lottie 
Pusey, R.D. 
Putnam, Gennie 
Pyles, H.M. 
Ramsey, Mary 
Randolph, ? 
Raney, Josephine 
Rankins, ? 
Ray, W.B. 
Rayborn, ? 
Rayburn, Annie 
Rayburn, Victoria 
Raymer, Grace 
Rebarker, Clara 
Redd, Bailey 
Redd, Bertie 
Redd, Denny 
Redd, Frances 
Redman, Virginia 
Renick, Mary 
Reynolds, Mildred 
Reynolds, Pearl 
Rhoads, McHenry 
Rhodus, Eva 
Rice, Ladye 
Richards, Frances 
Richardson, Ethel 
Richardson, Wilbur 
Riggs, Mrs. Harvey 
Riggs, Shelby 
Riley, Emily 
Roberts, Martin 
Robertson, C.S. 
Robertson, Dixie 
Robertson, Gabrielle 
Robertson, R.L. 
Robertson, Zilpah 
Robinson, Elvia 
Robinson, George 
Sackett, Frederic 
Salmon, Bess 
Sampson, Flem 
Samuel, Velma 
Sapp, George 
Sapp, Herbert 
Sapp, Vena 
Schindler, Nell 
Scholes, W.S. 
Scott, Londa 
Scott, W.D. 
Seay, Mattie 
U.S. War Department 
Box 13 9 
Bardstown Superintendent of Schools 
Berea Normal School 
Bowling Green Superintendent of Schools 
Budget 
Carlisle Library 
Fifth Annual Educational Conference 
Illness 
Life certificates 
Mammoth Cave Meeting 
Marion Superintendent of Schools 
McAlister, H.B. 
McBeath, J.M. 
McChesney, Alberta 
McChesney, Frank 
McCombs, George 
McCombs, Milton 
McCormack, A.T. 
McCormick, Mamie 
McCowley, Mrs. W.B. 
McElroy, C.U. 
McElroy, William 
McLean, Clara 
McLeod, Ethel 
McMican, Evelyn 
McMurtry, Horace 
McQuary, Ella 
McVey, Frank 
Michigan State Normal School and Teachers College 
Mumps 
Northern Illinois State Teachers College 
Regents (WKU) 
Springfield High School (IL) 
Springfield Superintendent of Schools 
State Teachers College, Conway, AR 
Sue Bennett Memorial School 
Typhoid fever 
University of Kentucky 
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Accidents 
Diseases 
Diplomas 
National parks & reserves 
Surgery 
Southern Normal School and Business College 
Reunions 
Description Subjects 
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Description Abdoo, Mary 
Abercrombie, Virginia 
Acker, Alda E.  
Acuff, Estelle 
Adams, Earl 
Adams, James B.  
Adams, Marie 
Adams, Otho 
Adkins, Louise 
Adkins, Volinda 
Alberts' Teachers Agency 
Alcorn, Alma 
Alexander, H. H.  
Alexander, Marie  
Allcock, Curtis 
Allen, Edyth Lyle 
Allen, Etta 
Allen, Jasper T.  
Allen, Mildred 
Allred, C. E.  
American Book Company 
American College Bureau 
American Red Cross 
Amos, Bessie 
Amos, Margaret 
Anderson, Bess 
Angell, James R., President 
Annis, Lena Gray 
Appleton, D. & Company 
Arevalo, Jose D.  
Armendt, Myrtle 
Armentrout, Vance 
Armes, Ella 
Armsby, H. H.  
Armstrong, Watson (Principal) 
Ashby, Viola 
Ashby, W. S. 
Ashcraft, Grace 
Ashcraft, Pearle 
Ashcraft, Ruth 
Ashcroft, Ruth 
Ashurst, Coloda (Miss) 
Beecher, R.H. 
Beeler, Corine 
Belcher, E.W. 
Belcher, Leona 
Bell, Hazel 
Bell, Leilea 
Belt, R.A. 
Bennett, A.P. 
Bennett, Raymond 
Bennett, Violetta 
Berkland, Edgar 
Berry, Jessie 
Berry, Katherine 
Berry, William 
Berryman, Mary 
Beshear, Bessie 
Beveridge, Alice 
Beverley, Mrs. F.C. 
Bewley, Berley 
Bice, Meddie 
Bigbee, Mrs. R.E. 
Billington, Jessie 
Bishop, Katherine 
Bixler, Roy 
Black, Edna 
Black, Katherine 
Black, Maude 
Blackwell, Alpha 
Blackwell, Ernestine 
Blaine, Maude 
Blakinston's Son & Company 
Bland, Katherine 
Blandford, Nora 
Blankenship, Ruth 
Blankinship, Barney 
Blevins, Helen 
Bloodworth, Ruth 
Bloyd, Adele 
Board, B.F. 
Board, Helen 
Board, Mary 
Board, Naomie 
Board, Opal 
Board, W.P. 
Bobbitt, Louise 
Bodine, Eula 
Bogard, Ollie 
Boggess, Mary 
Bohannon, Gertrude 
Bolin, Patti 
Bolinger, Elizabeth 
Bond, A.M. 
Bond, James 
Bondurant, Winnie 
Bone, Addie 
Boneta, Domingo 
Bonner, Frank 
Boone, Dorothy 
Boone, Opal 
Boone, Virginia 
Borders, Ruth 
Boswell, Lou 
Bothe, Edna 
Botto, Mary 
Botts, Bess 
Botts, George 
Boucher, H.E. 
Bowers, Allie 
Bowling, Robert 
Boyd, Anna 
Boyd, Josephine 
Boyd, Lyda 
Boyd, Mattie 
Boyd, Mrs. Lewis 
Brackett, Stella Condor 
Bradner, J.W. 
Brandel, I.W. 
Brandon, Thelma 
Brashear, J.C. 
Breeding, Mrs. J.S. 
Brewer, Dona 
Brickhead, E.F. 
Bristow, Effie 
Broadbent, Geneva 
Brock, G.M. 
Brooker, J.W. 
Brooks, Crystal 
Brooks, Nina 
Brooks, Pauline 
Browder, Mildred 
Brown, Barnum 
Brown, Chiffie 
Brown, Corinna 
Brown, Dollie 
Brown, H.A. 
Brown, Mary 
Brown, Mitchell 
Brown, Mrs. Alton 
Brown, Nelle 
Brown, Nora 
Brown, Richard 
Browning, L.D. 
Brubaker, Amy 
Bruce, Crelie 
Bruner, Charles 
Bryan, Guy 
Bryant, Reece 
Buchanan, Fay 
Buckby, Lillian 
Bugg, Ruby 
Bullock, D.G. 
Bunnell, Alice 
Burchett, Irene 
Burdette, Alma 
Burdette, Pauline 
Burdette, Ruby 
Burk, Elizabeth 
Burkhead, Gilbert 
Burks, Josephine 
Burks, Lillian 
Burks, Zelma 
Burr, Mary 
Burton, ? 
Burton, Viola 
Bush, Gerald 
Bushong, Willie 
Butler, Helen 
Butt, W. R.  
Butts, Susan F.  
Byrd, Anna Laura 
Byrn, O. G.  
Cabell, Bess F.  
Cafer, Sadie 
Caffee, Mrs. Lee 
Caffee, Mrs. Nettie D.  
Calder, Mrs. I. S. 
Caldwell, Ruth 
Caldwell, S. A.  
Calta, President Victor J.  
Calvert, Pearlie 
Cameron, Jesse 
Cammack, J. W.  
Campbell, Eva 
Campbell, G. W.  
Campbell, George B.  
Campbell, Marie 
Canada, Frances (Mrs.) 
Cane, Clyta 
Canon, C. T.  
Canon, E. H.  
Cardwell, Beatrice 
Carman, Ethel 
Carman, James T.  
Carmony, C. C.  
Carnegie Foundation, The 
Carnes, Josephine 
Carney, Mabel 
Carpenter, Jennie 
Carpenter, Meredith 
Carraco, Ruby 
Carroll, Alice 
Carroll, Evalyn 
Carter, Ernest Birkhead 
Carter, Mary D.  
Carter, Noah G.  
Cary, Mary 
Cary, Zelma 
Case, Mary G.  
Cassell, Frances B.  
Cates, Hallie Mae 
Cates, Mildred 
Catlett, S. O.  
Cavanah, Annie 
Cave, Louetta 
Cayee, Alice 
Century Company, The 
Certain, C. C.  
Chambers, Pauline 
Chamlee, Mrs. W. J.  
Chandler, Mrs. Fie W.  
Chandler, Ora 
Chaney, Ledona 
Chapman, Flossie 
Chapman, Leslie 
Charlet, J. E.  
Chelf, Dora West 
Cherry, Bess 
Elliott, Geneva 
Elmore, Verdie 
Emberger, Bertha 
Emborger, Margaret 
Embry, Charlos B.  
Embry, Euna 
Embry, Hazel 
Emerine, Opal P. 
Engelhardt, Mrs. C. F.  
Estes, Tempest 
Estin, Alma Davis 
Eton, Lois 
Eubank, Ruth 
Evans, Dr. Dennis G.  
Evans, Maxie 
Evans, Superintendent M. N. 
Faith, Hubert W. 
Fakes, Itelle 
Falls, Superintendent J. D.  
Foster, Adele E.  
Foster, C. H.  
Foster, E. Isabel 
Foster, Odessa 
Fox, Ethridge 
Franklin, Martha J.  
Franklin, Woodson D.  
Frazer, Eva M.  
Frazier, E. S.  
Frazier, Mrs. Zona 
Freeman, J. W.  
French, Elizabeth 
French, Laura 
Frey, Elizabeth 
Frisby, Lora 
Fritz, Ruth 
Frymire, Florence 
Fuller, Clarice 
Fuller, Ferris J.  
Fuller, Irene 
Fulton, Albert M.  
Funk, James A.  
Funk, W. J.  
Funkhouser, Dr. W. B.  
Fuqua, Lady Ruth 
G.P. Putnams' Sons 
Gahagen, Aline 
Ganete, Lucille 
Gard, Blanche A.  
Gardner, Iva 
Gardner, Minor (Mrs.) 
Gardner, Virginia 
Harmon, J. L. (Superintendent) 
Harper, Gertrude L.  
Harrell, James W.  
Harris, Mrs. O. H.  
Harris, Mrs. R. F.  
Harris, Robert E.  
Harvey, Hallie 
Harwood, Allen B.  
Haswell, J. B.  
Hatcher, Anna Lou 
Hatcher, Dorothy 
Hatcher, Mattie L.  
Havard, Mrs.  
Hawes, Mrs. S. T.  
Hawk, R. B.  
Hawkins, Alma 
Hawkins, Don P.  
Hawkins, May 
Hayes, Annie James 
Hayes, Elizabeth 
Hayes, Mrs. Norris 
Hays, Clara 
Hazelrigg, John I.  
Heath, D. C. and Company 
Heffington, Mary 
Helm, Margie 
Henderson, Glennie 
Henderson, Katie Mae 
Henderson, Lillie 
Hendrick, Winnie 
Hendricks, Catherine 
Hendricks, Ina May 
Hendricks, Mrs. John 
Hendy, D. P.  
Henry Holt & Company 
Henry, Mrs. J. W.  
Herron, Myrtle 
Heyd, Rose M. 
Hickey, Mae 
Hicks, Lucye T.  
Hicks, Neil 
Higgs, Anna 
Highbaugh, Bettie 
Hight, Dicie 
Hill, Aline 
Hill, Frank 
Hill, J. A., President, West Texas State Teachers College 
Hill, Joe 
Hill, Marie 
Hill, Onie M.  
Hill, Taylor 
Hill, Will B. 
Himes, Beulah 
Hinton, B. O.  
Hite, Earl 
Hodge, Virginia 
Hodges, Geraldine 
Hoerth, Sue 
Hohmann, C. M.  
Holderfield, Harold 
Killibrew, Geneva 
Kincheloe, Allen R.  
King, W. S.  
Kinnett, Corena 
Kirk, Superintendent H. R.  
Kirkpatrick, Superintendent Lee 
Kirkwood, Mary 
Knight, T. T.  
Knoth, Misses Gladyse and Aila 
Kuhl, P. G.  
Kuykendall, Karl (Mrs.) 
Kyte, George C.  
Lack, Noah 
Lackey, Hazel 
Lacy, Irene 
Ladd, Flois 
Ladd, Mary Francis 
Ladd, Ray 
Lamb, Vera S.  
Lambirth, Eugenia 
Landen, Mrs. G. E.  
Lander, Nora 
Langley, Mrs. S. T.  
LaPoe, J. L.  
Larimore, Lillian 
Lassiter, Laura 
Latham, Rolla F.  
Lawrence, L. C.  
Lawrence, Martha 
Layman, Frances 
Layman, Mrs. E.  
Leach, Germaine Mosley 
Leach, Lena C.  
Lecky, H. N.  
Ledwidge, Carrie 
Lee, Mrs. W. A. 
Leeds & Northrup Company 
Lesher, C. Zaner 
Lester, Crait 
Lester, Superintendent Clyde D.  
Levitt-Ferguson Company, The 
Lewis, Charlotte 
Lile, Stayce 
Lile, Stella 
Lilly, Ruth 
Lindow, Carl W.  
Morrison, Margaret 
Morrison, Mary Edna 
Morrison, W. H.  
Morrow, Elsie 
Morton, Geneva 
Moss, M. M. (Superintendent) 
Mount, Harold 
Mountjoy, Mrs. Ella Johnson 
Mullen, Vanda 
Mullikin, Anna Laura 
Mullins, Beulah 
Murphy, Gladys 
Musical Observer Company, Ind. 
Myers, Superintendent Vest C.  
Myles, Mrs. L. B.  
Nahm, Charles S.  
Nall, Eliza 
Nance, Ida B. 
Nash, Velma 
Nation, Homer (Mrs.) 
National Council for Prevention of War 
Neal, Ann McRee 
Orton, Mrs. Nora Flora Arnold 
Osborn, Irene 
Osborne, Eugene 
Osburn, Mrs. E. B.  
Outlook Company, The 
Overton, Lennie 
Owen, Irving H.  
Owen, Loice 
Owens, Claud 
Owsley, Roy H.  
Owsley, Ruth 
Oxford University Press 
Pace, Clara 
Pace, Pauline 
Page, C. S.  
Page, Mr.  
Paine, Mrs. H. L. 
Pardue, Gladys 
Parham, Lena 
Paris, Mary Gertrude 
Park, Claud 
Park, Mona 
Parker, Elizabeth 
Parks, Ernestine 
Parks, Lillian 
Parrish, Mary 
Parrott, Elizabeth 
Parsons, N. J.  
Pate, Ada Catherine 
Pate, Mrs.  
Payne, Bernice 
Payne, Ruth 
Payne, Superintedent J. A.  
Peak, Mary Frances 
Peake, Laetitia 
Pearce, Mr.  
Pearce, W. M.  
Pearcy, Izetta 
Pecar, Marguerite D.  
Pedigo, Will B.  
Pemberton, Daisy Horne 
Pemberton, Mrs. J. U.  
Penick, Margaret 
Penick, Mrs.  
Penner, Robert 
Pennington, Edna Maye 
Penrod, Lenora 
Perkins, Mrs. J. W.  
Peterson, H. T.  
Peterson, Mrs. E. P.  
Petrie, Superintendent Charles J.  
Pettus, Margaret 
Peyton, Ragie B.  
Peyton, Warren 
Phelps, Elta 
Phillips, Audrey 
Phillips, Cornelia 
Phillips, Ella 
Pierce, Laura Allyn 
Pierce, Lucille 
Pierce, Lula & Mary 
Piercy, Boyce 
Piercy, Izetta 
Pinson, President J. W.  
Pirtle, Garland O. 
Pitt, Estelle 
Pusey, E.N. 
Quaker Oats Co 
Quinn, Emma 
Ragsdale, J.S. 
Rainer, Lois 
Ramsey, Mary 
Raney, Dean 
Raney, Josephine 
Rankins, Dick 
Ranney, Guy 
Ray, Lucile 
Rayborn, Dott 
Raybourne, Juanita 
Rayburn, Annie 
Rayburn, Victoria 
Raymer, Grace 
Redman, ? 
Redpath Chautauquas 
Reece, L.H. 
Reed, H.B. 
Rennick, Marion 
Rentz, Augusta 
Reynolds, Helen 
Reynolds, Mildred 
Reynolds, Tom 
Rhea, Hannah 
Rhoads, Irene 
Rhynedance, H.D. 
Rice, Alva 
Rice, Mary 
Rice, Nakoma 
Rich, Mary 
Richard, Cletus 
Richards, Kathleen 
Richardson, Hattie 
Richardson, Mellye 
Richman, Luther 
Riddle, Aubrey 
Ridley, Raymond 
Riley, H.R. 
Rippetoe, B.E. 
Roberson, Annie 
Roberts, D.O. 
Roberts, Elmer 
Roberts, Hazel 
Roberts, Kathryn 
Roberts, L.C. 
Roberts, Louise 
Roberts, Martin 
Roberts, Willanna 
Robertson, Doris 
Robertson, Gabrielle 
Robertson, Katherine 
Robey, Rebecca 
Robinson, Mrs. Aubrey 
Sale, Frances 
Salisbury, G.R. 
Salyer, Lillian 
Sampson, Flem 
Samuelson, Agnes 
Sanborn, Benjamin 
Sandefur, Lila 
Sanders, Marguerite 
Sapp, George 
Sapp, Vera 
Sawyer Brothers 
Schleier, L.M. 
Schmerjer, Zana 
Schneider, Florence 
Schwartz, Mabel 
Scobey, J.B. & Company 
Scott Foresman & Company 
Scott, Anna 
Scott, Hazel 
Scott, Marjorie 
Scribners & Sons 
Seaverns, Houghton 
W.B. Saunders Company 
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Marching bands 
Insurance 
Description Subjects Adams, Catherine 
Adams, Dr. M. B.  
Adams, Kerney M.  
Adams, Marie 
Adcock, F. B.  
Adler, H. S.  
Affleck, G. B.  
Agnew, Virginia 
Ahrens, Theodore Trade School 
Albert Teachers Agency, The 
Alexander, Andrew 
Alexander, Jewell T.  
Alexander, M. H.  
Alexander, Maude 
Alexander, Morton 
Alexander, Mrs. Neely B.  
Alleman, L. J.  
Allen, Etta 
Allen, George E. 
Allen, Keith B.  
Allen, O. J. & Company 
Allen, Reverend F. V.  
Allen, Sam H.  
Allison, Pauline 
Almstedt, Henry 
American Librarians Agency, The 
American Library Association 
Amos, Margaret 
Amos, Mary Frances 
Anderson Manufacturing Company 
Anderson, Carl  
Anderson, D. H.  
Anderson, Frances 
Anderson, Henry Clay 
Angell, James 
Applegate Garage, Manager of 
Archer, Edgar 
Armentrout, Vance 
Arnett, Nevaleen 
Art League, Southern States 
Art Metal Construction Company 
Asbaugh, Dr. E. J. 
Ashby, W. S.  
Ashe, President B. F.  
Bell, Claude 
Bell, W.C. 
Billings, M.L. 
Binion, R.B. 
Birkhead, E.F. 
Bishop, H.H. 
Black, Herman 
Black, W.T. 
Blackburn, John 
Blackwell, Mary 
Boatman, Myrtle 
Bogle, Sarah 
Bohannon, William 
Bomar Manufacturing Company 
Bond, Max 
Bond, N.U. 
Bond, O.J. 
Bondurant, Louise 
Bonham, S.M. 
Borders, Ruth 
Boucher, H.E. 
Boyd, Paul 
Bracher, E.E. 
Bradley, Mary 
Brandon, H.A. 
Brannon, M.E. 
Breathitt, ? 
Breckinridge, Robert 
Brennan, Patricia 
Brewer, J.H. 
Bridges, D.W. 
Brigham, Edward 
Brindle, C.W. 
Bristow, Effie 
Britton, T.L. 
Brock, Hiram 
Brooks, Florence 
Brooks, Mrs. R.D. 
Brown, A.A. 
Brown, H.A. 
Brown, Joe 
Brown, John S. 
Brown, John Y. 
Brown, Ten Eyck 
Brown, Wallace 
Browning, Mary 
Browning, Woodson 
Bryant, N.D. 
Buckner, Mrs. Simon 
Buelterman, B.L. 
Bullock, F.M. 
Bundy, Alice 
Burd, F.G. 
Burdorf, F.G. 
Burkhardt, Hazel 
Burks, John 
Busby, E.L. 
Bush-Krebs Company 
Butler, Dora 
Byrn, O. G.  
Cabell, Bess F.  
Cairnes, Ruel W. 
Caldwell, Revered E. N.  
Callahan, Colonel P. H. 
Calvin, J. M.  
Cammack, James W., Jr.  
Campbell, Cecile Cole 
Campbell, John E.  
Campbell, President Elmer 
Campbell, Walter E.  
Canon, Mr.  
Carmichael, H. T. St. G. 
Carnahan, J. W.  
Carney, Mabel 
Carpenter, Meredith G.  
Carpenter-Dent-Sublett #1 
Carr, Dr. J. W.  
Carson, Dr. and Mrs. J. O. 
Carter, Ed 
Carter, W. Hickman 
Cary, C. P.  
Casparis, Dr. Horton 
Caufield & Shook  
Centers, R. E.  
Central Press Clipping Service 
Chambers, Jay L.  
Chamniss, G. B.  
Chandler, Senator & Mrs. A. B.  
Chaney, W. S.  
Chapman, J. Virgil 
Chase, Harriet M.  
Chase, Mrs. Frank M.  
Cheek, Reverend G. W.  
Cheek, Robert S.  
Cherry, Elizabeth 
Cherry, H. H.  
College of the Ozarks, The 
Ell-Hess 
Elliott, Milton 
Ellis, C. H. 
Ellis, General James Tandy 
Ellis, President Roy 
Elsberg, H. A. 
Emberger, R. A.  
Embry, Representative & Mrs. Garland 
Emery, Harriet K. 
Engleman, J. O. 
Enlow, Florence 
Equipment Supply Company, The 
Erwin, J. E.  
Estill, Katherine C.  
Eubank, Mildred O. 
Evans, Delpha 
Evans, H. B.  
Evans, Mr. & Mrs. Byrne 
Evenden, Dr. E. S.  
Fairchild, R. W.  
Falls, Ethel Cherry 
Falls, J. D.  
Foust, Superintendent J. L.  
Francis, Emma 
Francis, Kelly 
Francis, Kelly J.  
Frankel, Lee K.  
Franklin Printing Company (The) 
Franklin, Martha J.  
Franklin, Mrs. S. H.  
Franklin, Superintendent M. M.  
Franklin, W. C.  
Frasier, Dr. G. W.  
Fraysure, William H.  
Frey Planing Mill Co.  
Frisby, Lora 
Funkhouser, W. D.  
Gadwah, Aurilla 
Gaines, Clarence 
Gaines, Grace A.  
Gallagher, Ralph 
Galloway, Grider and Gardner 
Galloway, Norman 
Gardner, John (Mrs).  
Gardner, W. L.  
Garman, Captain Joe 
Garnett, James 
Gerd, Paul D.  
Harman, J. L.  
Harris, Credo 
Harris, Leigh 
Harris, Lelia Jane 
Harris, Mr. & Mrs. E. Poe 
Harris, Paul, Jr.  
Harrison, Representative & Mrs. J. F.  
Hart County Herald, The  
Hart, A. T. (Mrs.) 
Hart, S. C.  
Hassman, Mrs. L. E.  
Hatcher, Ellen  
Hathaway, J. P.  
Hawes, Robert L.  
Hayes, Father T. J.  
Haynes, Cynthia 
Hays, Horace K.  
Hays, J. M. F.  
Hearst Trophy 
Heil, Ada Lewis 
Heil, Mrs. John H.  
Helm, Dr. T. O.  
Helm, Margie 
Henderson, Howard 
Henderson, J. M., Jr.  
Hendrick, Plug 
Hendricks, Dean T. A.  
Henning Chambers & Company 
Henry, Charles I.  
Henry, Ralph L. 
Henry, Robert L. 
Herald-Post 
Hester, Mrs. Cleo Gillis  
Heth, E. S.  
Hetherington, Sarah Ward  
Heughes, M. O. 
Highway Atique Shop (Antique?) 
Higley, Mary C. J.  
Hilburn, Jacob VanMeter 
Hill, Albert 
Hill, Rose A.  
Hill, Superintendent Henry H. 
Hill, Will B.  
Hines, A. S.  
Hines, J. Porter 
Hines, W. T.  
Hinton, B. O. 
Hodge, Mary H. 
Hodge, Mrs. John T. 
Key, President D. M.  
Keystone View Company 
Kimbler, Superintendent N. O.  
Kinchelow, Congressman D. H.  
King, Cliff R.  
King, Janet 
King, Jeannette Moore 
Kington, Mrs. Garnet 
Kinnaman, Mrs. A. J.  
Kinsey, D. B.  
Kinsolving, W. R.  
Kirk, A. D. (Judge) 
Kirk, John R.  
Kirk, Sara 
Kirkendall, Mr. 
Kirkland, D. D.  
Kirkpatrick, Lee 
Knight, L. L.  
Knight, T. T.  
Knopper, Ida M.  
Knoth, Ada 
Knott, Kate 
Koffman, Gladstone 
Kollorohs, Mrs. J. L.  
Kosmos Portland Cement Company 
Kreuger, Jess 
Kuhn, Martin L.  
Kuykendall, Karl 
L & N Railroad 
Lacefield, Eugene 
Lafollette, Mary Jane 
Lahue, Goldie 
Lamb, George N.  
Lampkin, Uel W. 
Land, M. M.  
LaPoe, James L.  
Larkins, H. A.  
Lasenby, Evelyn F.  
Lashbreak, Susan B.  
Lawrence, E. W.  
Lawrence, Henry 
Leach, Germaine M.  
Leavell, Ullin W.  
Ledbetter, Superintendent R. C.  
Lee, Ata 
Lee, Madison J.  
Lee, Miss 
Lee, Sophie 
Legadon, Reverend L. A. 
Leiper Coal Company 
Leiper, Mary T.  
Leneave, M. N.  
Leslie, J. E.  
Lewis, J. O.  
Lewis, John 
Lewis, Mayme 
Lexington Herald, The 
Ligon, M. E.  
Lindsey, Gertie 
Morrison, Lucille 
Morrison, Mary Edna 
Morrow, W. E.  
Moser, A. M. (Principal) 
Moss, G. D.  
Moss, Harry 
Mount, Harold 
Munford, Representative & Mrs F. T.  
Murdock, Dr. Harvey S.  
Murphy Brothers 
Myers, Vest C.  
Nahm, Charles (Chas.) S. 
Nahm, E. & Company 
Nahm, Max B.  
Napier, Reverend Baxter W.  
Napier, T. H.  
National Council for Prevention of War 
National Crisis and Collection Bureau 
National Publishing Society 
Nation's Schools Publishing Company, The 
Nearpass, H. L.  
Neel, Ann McRae 
Old Virginia Brick Company 
Orr, Elliott 
Orr, M. L.  
Ottley, Tanner 
Overley, Harry F.  
Owsley, Mr and Mrs. E. E.  
Owsley, Roy H.  
Page, Hattie 
Palmer, O. E.  
Palmore, Superintendent R. A. 
Paris, William Francklyn 
Park, Norman L.  
Parker, E. R.  
Parrish, Marjorie M.  
Parsons, Superintendent N. J.  
Patrick, Wellington 
Patten, Cora Mel 
Patterson, Alex 
Payne, President Bruce R.  
Payne, President J. Howard 
Pearce, Mr.  
Pearman, Lois Ashley 
Pearson, Mrs. Theodore 
Peaslee, Gaulbert 
Peffer, Susan 
Pemberton, Daisy 
Penn, William P.  
Pennington, Stella 
Pennsylvania Metal Company 
Pepper, David 
Perkins, H. L.  
Perling, Joe 
Perter, H. E.  
Peters, Superintendent H. W.  
Peterson, H. T.  
Peterson, Mrs. J. D.  
Petrich, R. F.  
Petrie, Cora 
Peyton, Warren 
Pfanstiel, E. E.  
Pharmacy 
Physical Education 
Physical Education Club 
Pickard, Nixon 
Pickett, Mr. & Mrs. John H.  
Pickles, Louise 
Pierce, W. J.  
Pigg, L. H.  
Pinkerton, Elizabeth 
Pitchford, Mr. & Mrs. R. R.  
Pusey, R.D. 
Pushin, Sam 
Puterbaugh, Allen 
Puterbaugh, Clara 
Quimby, R.C. 
Quinn, Cornelia 
Quinn, Huston 
Quinn, Ralph 
Rotary Club (Bowling Green, KY) 
Webster Engineering Company 
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Description Abbott, Kinla 
Abdoo, Mary 
Abell, Dorothy 
Abell, Dr. Irvin 
Acker, Alda E.  
Acton, Dr. J. B.  
Adams, Alice 
Adams, Henry A.  
Adams, Mrs. Noma Parker 
Adcock, F. B.  
Adkins, Florence 
Adkins, Louise 
Agnew, Catherine 
Albertson, J. R.  
Albrittion, Reverend John Wesley  
Alderson, Nannie Helen 
Alexander, Jewell T.  
Alexander, M. H. (Professor) 
Alexander, M. H., Principal 
Alexander, Reba  
Alleman, L. J.  
Allen, Bernice 
Allen, Dr. E. A.  
Allen, Dr. Oscar 
Allen, Katie B.  
Allen, Louise 
Allen, Superintendent Lindsey E.  
Alley, Dr. Rufus C.  
Allison, Pauline 
Allyn and Bacon 
Alvey, Virgie Mae 
American Book Company 
American College Bureau 
Anderson, Frances F.  
Anderson, Iva 
Anderson, J. L.  
Appling, Lorena 
Arflack, Katherine 
Armes, Ella 
Arnold, Dr. I. A.  
Arnold, Jimmy & Martha 
Ashcraft, Pearle 
Asher, Naoma 
Ashmore, Buell L., M.D. 
Barry, Lorena 
Beebe, Geraldine 
Belcher, A.M. 
Belcher, T.N. 
Bell, Austin 
Bell, Marion 
Bell, Mary 
Bell, Opal 
Bengtson, Nels 
Bennett, Daniel 
Bennett, Laura  
Bennett, Mrs. O.G. 
Bennett, W.A. 
Berry, Elizabeth 
Berry, William 
Berryman, Mary 
Beshear, Virgie 
Bewley, Berley 
Bewley, Luther 
Biltz, Robert 
Binkley, David 
Binnion, R.B. 
Bird, O.C. 
Bishop, Curtis 
Black, Edna 
Black, Maude 
Black, Mrs. J.T. 
Blackburn, Velta 
Blackerby, P.E. 
Blades, J.M. 
Blankenship, Alma 
Blankenship, Ruth 
Blaydon, Christopher 
Bledsoe, Baxter 
Blevins, Helen 
Blolock, J.F. 
Bloodworth, Ruth 
Boatman, Myrtle 
Boggess, Allie 
Boggess, Marie 
Boggess, W.F. 
Bolin, M. 
Bondurant, Louise 
Bone, H.A. 
Boone, Addie 
Boone, Mrs. R.C. 
Borup, Mary 
Boswell, Nannie 
Bothe, Edna 
Boughter, Anna 
Boulton, W.P. 
Bourland, Mary 
Bowles, Edith 
Bowles, Malia 
Bowling Green Board of Trade 
Boyington, Gladys 
Brady, Howell 
Bram, Frank 
Brand, ? 
Brandes, Virginia 
Brandon, J.W. 
Branson, Willie 
Branson, Wilma 
Brantley, Billy 
Bredeman, William 
Brents, S.V. 
Brien, Erlene 
Briggs, Charles 
Brinkley, Cosby 
Brisby, E.L. 
Briscoe, Lucile 
Bristow, William 
Britton, Holman 
Britton, T.L. 
Broadus, George 
Brock, G.M. 
Brown & Leach 
Brown, Agnes 
Brown, Frank 
Brown, Generose 
Brown, Glodine 
Brown, Heyward 
Brown, John S. 
Brown, Lavelle 
Brown, Mary 
Brown, Nelle 
Brown, Ophia 
Brown, Pearl 
Brown, Wallace 
Browne, I.H. 
Bruce Publishing Company 
Bruce, James 
Bruce, Josie 
Bruce, Lillian 
Bruce, William 
Bryant, Kenneth 
Bryant, Mrs. Reece 
Bryant, Mrs. W.W. 
Bryant, Pauline 
Bryd, Frank 
Buchanan, Ruby 
Burchett, Irene 
Burks, Ruth 
Burns, Emma 
Burns, Nina 
Burris, John 
Burrow, D.E. 
Burton, Maurice 
Burton, R.A. Jr. 
Burton, Viola 
Bush, Margie 
Bushong, George 
Butler, Dora 
Butler, E. E. (M.D.) 
Butler, Grace Renfrow 
Butler, M. L.  
Byers, Evelyn 
Byrne, John B.  
Byrnside, Agnes M.  
Calhoun, Mamie 
Calvert, C. A.  
Calvert, Verda & Verna 
Calvin, Superintendent J. M.  
Cameron, Willie Louise 
Cammack, Honorable J. W.  
Cammack, Judge James 
Campbell, Alice Gray 
Campbell, C. Lawton 
Campbell, Cecile Cole 
Campbell, Fannie C.  
Campbell, Lenora 
Campbell, Lewis 
Campbell, Mrs. L. E.  
Cannoy, Imogene 
Canon, C. T.  
Canon, Mr.  
Carley, Frank S.  
Carmen, Arba C.  
Carnel, Ruth 
Carney, J. T.  
Carney, Mary Mildred 
Carraco, Ruby 
Carter, Edna Earl 
Carter, Mrs.  
Carter, Nell 
Carter, Wesley E. 
Cate, Emily 
Cattell, J. McKeen 
Caudill, Vennie 
Cave, Louetta 
Centers, R. E.  
Chamberlain, Cecil 
Chambers, Amelia 
Chambers, W. E.  
Chaney, Mildred 
Chaney, Ruth 
Chaney, W. S. 
Chase, Ethel R.  
Chase, Harriett M. 
Craig Alumni Center (WKU) 
Elliott, Phillips 
Elliott, Violet 
Ellis, Eva 
Ellis, H. L.  
Ellis, Mrs. C. F.  
Elmore, Alma 
Elrod, Dr. W. R.  
Emberger, Bertha 
Embry, Dr. F. E. 
Embry, Thelma M. 
Emerson, D. W.  
English, Dr. John M.  
Estes, Blanche 
Ethington, Chester  
Eufield, C.  
Evans, Carolyne 
Expression Company Publishers 
Fairman, Walter E. 
Fakes, Itelle 
Fallin, Ethel Alma 
Falls, J. D.  
Fortenbery, Jewel 
Fortson, Nannie Laura 
Foster, Paul 
Foust, J. L.  
Fox, Fannie 
Fox, Mrs. W. C.  
Frank, L. W.  
Franklin Printing Company 
Franklin R. W.  
Franklin, Charles G.  
Franklin, Clara 
Fraser, Alta B.  
Fraysure, Superintendent William H.  
Frazer, Dr. T. Atchison 
Frey, Catherine  
Frey, Elizabeth 
Frey, Irene 
Frisby, Lora 
Frymire, Dr. T. D.  
Frymire, Irene 
Fudge, Edna 
Fuller, Clarice 
Fuller, Irene 
Furches, Mary L. Gooch 
Fuson, Harvey H.  
Gagel, Mary Bell 
Gaines, Marian E.  
Galloway, Norman L.  
Garber, A. B.  
Gardner, Dr. W. E.  
Garner, Genira 
Garner, Willard 
Harnsby, Dr. H. C.  
Harper & Brothers 
Harralson, C. Ruby 
Harris, B. A.  
Harris, Eunice 
Harris, Mary E.  
Harris, W. T.  
Hartman, Maude 
Hatcher, William 
Hathorn, S. B.  
Hawes, R. L.  
Hawk, R. F.  
Hawkins, Emma M.  
Hawkins, Paul 
Hayes, L. S.  
Haynes, Minnie F.  
Hays, James & Frank 
Hazelrigg, Della 
Heady, Mary Ella 
Hearon, Greg 
Hector, Martine 
Heird, James B.  
Heistand, Dr. C. V.  
Helm, Blakey 
Helm, Miss 
Henderson, Dr. E. L.  
Hendon, Dr. G. A.  
Henry, Laura 
Hensley, B. F.  
Hester, Dr. J. H.  
Hibbitt, Charles W.  
Hibbitts, Estelle 
Hibbs, Gladys Lee 
Hicks, G. Turner 
Hightower, Warren (Mrs.) 
Hill, A. H.  
Hill, Allaine 
Hill, Kathryne 
Hill, Mary Blanche 
Hill, Mrs. Louise B.  
Hill, Will B.  
Hillard, Mrs. B. H.  
Himes, Beulah 
Hinkle, F. H.  
Hinton, S. B.  
Hite, Louise 
Hoard, Alice 
Hobbs, Floy 
Hocker, Ray C.  
Hodge, Mary Ruth 
Hofert, Fred 
Holbrook, Mrs. Y. C.  
Holeman, Vivienne 
Key-Langston Construction Company 
Keys, Ben B.  
Kidd, Reuben B.  
Kidds, Dr. O. R.  
Kimbler, N. O.  
Kimbley, Bessie B. 
Kincart, Evelyn 
King, Effie 
King, Ewing 
King, Irene 
Kingsbury, G. W.  
Kinnaird, Dr. V. G.  
Kinnett, Flossie 
Kinney, Nellie 
Kinsolving, W. R.  
Kirby, Dorothy L.  
Kirby, J. Q.  
Kirk, H. R.  
Knight, L. L.  
Knight, Reverend C. W.  
Knipp, Beatrice S.  
Knopf, Alfred A.  
Knott, Gladys 
Koffer, Dr. Smithfield 
Koppman, David 
Krieg, W. H.  
Kunz, Betty 
Parks, Norman L. 
President's Home (WKU) 
Radio 
Ragar, E.L. 
Ragland, Florence 
Ragsdale, J.S. 
Railey, Rowland 
Raine, Edgar 
Ramey, James 
Ramsey, Fredlyn 
Ramsey, James 
Ramsey, Joseph 
Randolph Macon College 
Randolph, H. 
Rankins, George 
Ranney, Harriet 
Ray, V.L. 
Raymond, W.H. 
Ready, Artie 
Rebarker, Ethel 
Recognition of Team 
Redd, Louise 
Redpath Bureau 
Redwine, Virgil 
Reeder, L.N. 
Reno, Rudd 
Renz, Marjorie 
Reynolds, Leon 
Reynolds, Luther 
Reynolds, Mildred 
Rhoads, McHenry 
Rhoads, Mrs. Wayland 
Rice, Carolyn 
Rice, Wilfred 
Richards, Frances 
Richards, Thomas 
Richardson, Basil 
Richardson, C.H. 
Richardson, J.R. 
Richey, W.E. 
Richmond, J.H. 
Riddle, Aubrey 
Rider, Grace 
Ridgeway, J.R. 
Riley, H.R. 
Riley, Laura 
Rippetoe, B.E. 
Risley, Mary 
Rives, R.S. 
Roads, M.C. 
Roark, O.L. 
Robert, E.B. 
Robertson, Lee 
Robinson, George 
Sales, Fred 
Sampson, Flem 
Sanderfur, Louise 
Sanders, J.H. 
Sanders, Margaret 
Sarkness, Pauline 
Scales, J.E. 
Schafer, Louise 
Schatte, T.H. 
Scherbaum, Walter 
Schindler, M.H. 
Schneider, Florence 
Schultz, W.C. 
Science Agency 
Scott, Aileen 
Seabrook, Mrs. E.H. 
Securities Analyses Service 
Wells, Rainey 
Williams, R.E. 
Wright, Henry 
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Laundry 
Railroad companies 
Description Subjects Abney, Luelle E. (Mrs.) 
Acker, Alda 
Adams, Dr. Jesse E.  
Adams, M. B.  
Adams, Pauline 
Adams, President Karl L.  
Adkins, Valinda 
Agnew, Dr. Walter D.  
Ainslie Athletic Goods 
Akers, President Lewis R.  
Alderman, President E. A. 
Alexander, Andrew 
Alexander, E. Russell 
Alexander, J. P.  
Allen, Charles E.  
Allen, Naomi 
Allen, Patti 
Allen, President C. E.  
Allen, President T. T.  
Allen, Superintendent Lindsey 
Allison, James R.  
Almstedt, Henry 
Ambler Company 
American Association of Teachers Colleges 
American Bonding Co. 
Ames, President J. H.  
Anderson, Henry Clay 
Anderson, Margaret E. Schaefer (Mrs.) 
Anderson, President Charles A. 
Anderson, President David Allen 
Anderson, President Dice Robbins 
Ankersheil, Otto 
Archer, Frederick 
Archer, Superintendent W. B.  
Armbruster, F.  
Armstrong, Dallas W.  
Arnold, Joseph I.  
Arnold, Superintendent Louis 
Ashbaugh, Dean E. J.  
Ashbrook, W. A.  
Asher, Louise 
Beeson, J.L. 
Bell, Charles 
Bell, F.L. 
Bell, Ira 
Bell, W.C. 
Benedict, H.Y. 
Bennett, Claude 
Bennison, Milton 
Bernard, M.H. 
Berry, Elizabeth 
Berry, Grace 
Bertram, Anna 
Beverly, Mrs. F.C. 
Bewley, Mrs. B.W. 
Bibb, Robert 
Bigham, Kate 
Biles, J.H. 
Binford, Rayond 
Birckhead, E.F. 
Bird, J.C. 
Bird, Tate 
Birdwell, A.W. 
Bishop, Hiram 
Blackburn, J.H. 
Blackford, R.F. 
Blackwell, R.E. 
Blake, Charles 
Bland, Katherine 
Bland, Virginia 
Blanton, J.D. 
Bledsoe, Baxter 
Bliss, Don 
Bloch, Leo 
Bloyd, Adell 
Boatwright, F.W. 
Boggs, Arlie 
Bohannon, E.W. 
Boldt, Chase 
Bolton, Louise 
Bomar Manufacturing Company 
Bond, A.M. 
Bond, G.W. 
Bond, O.J. 
Bond, O.S.Brock, Lucy 
Borders, Jennie 
Borders, Ruth 
Bosley, L.C. 
Bourland, Minnie 
Bow, Warren 
Bowers, W.G. 
Bowles, Malia 
Bowling Green Bank & Trust 
Bowling Green Board of Trade 
Bowling Green Laundry 
Bowling, C.C. 
Bowman, Paul 
Boyd, Paul 
Boyd, S.G. 
Braden, Arthur 
Bradley & Son Radio Service 
Bradley, Ben 
Bradley, J. Edmon 
Bradley, Kathleen 
Bradner, J.W. 
Bragg, Laura 
Brannan, Eleanor 
Branson, Wilbur 
Brantley, Billie 
Bratcher, E.E. 
Bray, Mrs. W.C. 
Breckinridge, Elizabeth 
Breecher Company 
Breman Basketball Team 
Brewer, Charles 
Bridges, D.W. 
Briggs, Eugene 
Brigham, ? 
Brigham, Harold 
Brink, Helen 
Brister, J.W. 
Bristow, William 
Brittain, M.L. 
Britton, T.L. 
Brooks, Charles  
Brooks, Eugene 
Brooks, Samuel 
Brown, C.A. 
Brown, Charles 
Brown, E.E. 
Brown, H.A. 
Brown, Hayward 
Brown, John C. 
Brown, John S. 
Brown, John Y. 
Brown, Mrs. Givens 
Brown, Oakley 
Browning, Mary 
Brownsville News (KY) 
Brubacher, A.R. 
Bruehel, Mrs. H.W. 
Bryan, S.H. 
Bryan, William 
Bryant, Jesse 
Bryant, N.D. 
Buick Motor Company 
Builders Exchange of Louisville 
Bullock, D.G. 
Burdette, Edna 
Burkhead, Gilbert 
Burma, John 
Burnett, H.C. 
Burnham, John 
Burrus, Julian 
Burton, A.C. 
Burton, Maurice 
Burton, Mrs. Robert 
Bush-Krebs Company 
Butcher, President Thomas W.  
Butler, Dr. Nicholas Murray 
Byington, Superintendent W. M. 
Byrley, Marie Vernon 
Cabell, Bessie F.  
Cadman, Reverend S. Parkes 
Caldwell, A. J.  
Caldwell, Superintendent L. C.  
Callahan, Colonel P. H.  
Calvin, Superintendent J. M.  
Cameron, President Norman W.  
Cammack, James W.  
Campbell, President Carlyle 
Campbell, Superintendent G. W.  
Canon, Superintendent C. T.  
Caplinger, Superintendent W. J.  
Cargile, F. V.  
Carleton, R. K.  
Carmichael, President O. C.  
Carnegie Library of Nashville 
Carpenter, Meredith (Mr.) 
Carpenter-Dent-Sublett Company 
Carr, Dr. J. W.  
Carson, J. O. (Dr. & Mrs) 
Carson, N. O.  
Carson, Varnie J. (Mrs.) (formerly Allie or Alvena Pennebaker) 
Carty, Superintendent D. J.  
Carver, Dr. Thomas Nixon 
Casey, C. C. 
Catlett, Senator J. R.  
Caudill, Lyda M.  
Caufield & Shook 
Causey, A. W.  
Causey, Dr. L. K. 
Cedziqoda, John L. 
Central Press Clipping Service 
Central School Supply Company 
Chamberlain, Lee M.  
Chambers, Jay L.  
Chambers, W. L. 
Chambliss, G. D.  
Chandler, Dr. Paul G.  
Chandler, Fie W. (Mrs.) 
Chandler, President J. A. C.  
Chandler, Senator A. B.  
Chaney, Coach 
Chapman, W. W.  
Cheatham, Reverend W. H.  
Cheek, Dr. George W.  
Cheek, J. C.  
Cheek, R. S.  
Chenault, Olive E.  
Cherry, Ada Elizabeth 
Cherry, G. W.  
Cherry, H. H.  
E.W.A. Bowles Company 
Esten, W. O. (Mrs.) 
King, Ralph 
Kinnett, Flossie 
L & N Railroad 
Lacefield, Marguerite 
Lafayette Girls' Basketball Team, Coach 
Lambert, Aaron (Mrs.) 
Lancaster, L. Y.  
Lancaster, Mr.  
Lashbrook, Susan B.  
Lawrence, Mr. & Mrs. H. R.  
Layman, Frances M.  
Layman, Ivan A.  
Layman, Marie 
Laymon, Annetta 
Lazenby, Evelyn 
Lea & Febiger 
Leach, Germaine M.  
Lebold, Dorothy 
Leck, Noah 
Lee, Addie 
Lee, Anna 
Lee, Gable C.  
Lee, Gladys 
Lee, Sophie F.  
Leeds & Northrup Company, Schramm, H. J. 
Lehman, Lavelle 
Leigh, Dr. A. M. 
Leiper, Mrs. M. A. 
Leslie, Clara 
Lester, Annie 
Lewis, Ella 
Lewis, J. O.  
Lewis, Marie 
Lewis, Mary Frances 
Lewis, Mary L.  
Lewis, Mayme 
Ley, Noah 
Lignon, G. C.  
Ligon, M. E. 
Lilly, Ruth 
Lindeman, Esther 
Lindsay, Lena Louise 
McCormack, A.T. 
Morrison, Annie Marie 
Morrison, Dr. J. Rowan 
Morrison, Lillian 
Morrow, Glenn D. 
Mosby, C. V. Company 
Moseley, Malcolm R.  
Mosier, Leila 
Mosley, President O. R.  
Moss, Arline 
Moss, Elizabeth 
Moss, Frances (Miss) 
Moss, Hazelle 
Muckols, Goldie May 
Mullen, Rosa Nelle 
Mullinix, Sarah 
Mullins, Mrs. E. C.  
Mullins, Mrs. George W.  
Mullins, Mrs. Stanley 
Munford, Margaret (Mrs. James) 
Murphey, Mrs. M. C.  
Murphy, Lillian 
Murphy, T. J.  
Murray, Mrs. Gladys J.  
Murray, R. L.  
Music, Ruth Ann 
Myler, L. S. 
Myles, Mrs. L. B.  
Nance, Ruby 
Nantz, Lydabelle 
Nashville, Chattanooga & St. Louis Railway 
National Publishing Society 
National Student Federation of America 
Nealy, Lucille Mae 
Orr, J. A. (M.D.) 
Orr, Mr.  
Osburn, Mrs. E. B.  
Ottley, Tanner 
Owen, Ada Bell 
Owen, Melvina 
Owen, Principal Irving H. 
Owens, Mr. Addie (Superintendent) 
Owsley, Dr. J. G.  
Owsley, E. E.  
Owsley, Mary E.  
Oxford University Press 
Packard, Vice President C. C. (Mrs.) 
Page, Mrs. W. A.  
Palmer, Superintendent O. E.  
Pany, Jeanette 
Pardue, Clarence 
Parish, Margia 
Park City Daily News 
Park, Louise 
Park, M. G.  
Park, Mona 
Parker, Evadine 
Parker, Mrs. W. H. 
Pate, Ada Catherine 
Pate, President W. R. 
Patrick, Kelley E.  
Patter, Elsie 
Patterson, Charles 
Payne, Miss Martine 
Paynter, Myrtle 
Peak, Miss M. F.  
Pearce, Mr.  
Peebles, Virginia 
Pekins, H. L.  
Pemberton, Mrs. Daisy Horne 
Pendergrass, Leo 
Pendley, Doris 
Pendley, Mabel 
Penick, Mrs.  
Pennbaker, Allie or Alvena 
Perkins, Elizabeth T.  
Perkins, Mary 
Perry, Mrs. Edna Prichard 
Peterson, H. T.  
Petri, Lucy E.  
Petrie, T. L.  
Pettit, Mr. & Mrs. Tom 
Pettus, Marguerite 
Pfnigst, Dr. Adolph O. 
Phillips, Charlotte A.  
Phillips, Ella 
Pickard, Freeman (Miss) 
Pickens, Thelma 
Pierce, Freeda 
Pierce, Laura Allyn 
Pierce, Lula F.  
Pierce, Mary 
Piercey, Mrs. Eva 
Pinckley, Dr. Guy C. 
Pittman, Dr. M. S. 
Pusey, R.D. 
Puterbaugh, Allen 
Putnam, Coyle 
Pyles, Kathleen 
Quinn, Cornelia 
Quinn, Ralph 
Ragland, Florence 
Ragsdale, J.S. 
Rainey, Frank 
Rainwater, Fred 
Ramsey, Fredlyn 
Ramsey, Imogene 
Rand McNally Co 
Rankin, Doris 
Rannels, Doris 
Ray, Agnes 
Ray, Joseph 
Ray, Olah 
Raymond Contracting Co 
Ready, Artie 
Reams, Edna 
Reardon, Georgia 
Reddick, J.T. 
Redding, C.D. 
Redmon Heating Co 
Redmon, Virginia 
Redpath Chautauquas 
Renick, Katharine 
Rennick, Thomas 
Reynolds, H.C. 
Reynolds, Mintie 
Reynolds, Norma 
Reynolds, Ola 
Reynolds, Ora 
Reynolds, Warren 
Rhodes Scholarships 
Rhodus, Eva 
Rice, Anna 
Rice, E.B. 
Rice, Mary 
Rich, Lynn 
Richards, Frances 
Richards, R.C. 
Richardson, Anna 
Richardson, Basil 
Richardson, Johnie 
Richardson, Mary 
Richardson, W.F. 
Richey, Hayne 
Richmond, J.H. 
Richtmeyer, Cleon 
Rider, George 
Rider, S.G. 
Rieke, Jessie 
Riggs, Harvey 
Riggs, Shelby 
Rignrose, H. 
Riley, H.R. 
Riley, Maggie 
Rimer, W.F. 
Ringo, Mellie 
Robards, Evelyn 
Robert, E.B. 
Roberts, Kathryn 
Roberts, L.C. 
Roberts, R.C. 
Robertson, Gabrielle 
Robertson, Glendola 
Robinson, George 
Rotary Club (Bowling Green, KY) 
Sageser, A. Bower 
Sale, Dorothy 
Sampson, Flem 
Sandbach, J.A. 
Sandelin, N.G. 
Sanders, C.E. 
Sargent, Andrew 
Savage, C.W. 
Scalf, Wallace 
Schaefer, Helen 
Schelberg, Helen 
Schick, Henry 
Schickli, J.U & Brothers 
Schindler, M.H. 
Schisler, J.Q. 
Schlinker, Jasper 
Schneider, Eula 
Schofield, William 
Scholtzhaner, C.E. 
Science Agency 
Scolf, Wallace 
Scott, Blanche 
Scott, Foresman & Company 
Scott, H.B. 
Scott, Jessie 
Scott, John 
Scott, Winfield 
Sears Roebuck & Company 
Box 17 7 
American Child Health Association 
Donations 
Meier, Elizabeth 
Mell, A.W. 
Merrell, J.E. 
Merriman, Lillian 
P.H. Meyer Company 
Regents (WKU) 
President's Office 1930 Correspondence - Me 
Homecomings 
Wills 
Construction 
Gifts 
Description Subjects 
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Physical education 
Employment agencies 
Telegrams 
Folklore 
Fraternities & sororities 
Hotels 
Newspapers 
Description Subjects Adams, George 
Affleck, G. B.  
Albert Teachers' Agency, The 
Alexander, Ida (Mrs. J. H. McWhorter) 
Allison, Pauline 
American Association of Teachers Colleges 
American College Bureau 
American Educational Society 
American Folk Festival 
Anderson, David Allen 
Anniversary Committee (25th) 
Berea College 
Billington, Stewart 
Branson, Wilbur 
Briel, Stanley 
Brigham, ? 
Brock, Lucy 
Byrn, Guy 
Byrne, John Basil 
Calkins, Hugh S. 
Campbell, C. W.  
Carleton, R. K.  
Catalogue 
Cate, Emily 
Craig Alumni Center (WKU) 
Davis, Brinton 
Donovan, H.L. 
Elledge, Clara 
Elliott, Edward 
Elliott, Milton 
Elliott, President Robert I. 
Ellis, Eva 
Ellis, Nellie 
Ellis, President Roy 
Engleman, J. O. 
English Woolen Company 
Ennis, Representative Harry W. 
Ensinger, Superintendent W. W.  
Equipment & Supply Company, The 
Escott-Barnett & Company 
Estill, President H. F. 
Evan, President C. E.  
Evans, Cecil 
Evans, Margaret (Mrs.) 
Evans, Superintendent George L.  
Evans, Superintendent M. N. 
Ewing, McDaniel 
Fair, President Eugene 
Fairchild, Dr. R. W.  
Fairchild, Walter 
Fakes, Dr. J. D.  
Falls, J. D.  
Fosdick, Dr. Harry Emerson 
Foster, President C. R.  
Foust, President Julius I. 
Frank, Dr. Glenn 
Franklin, Bailey 
Franklin, Dr. E. T.  
Franklin, Eugene 
Franklin, Senator Charles 
Frasier, President G. W.  
Fraternities - Phi Sigma Phi 
Fraysure, W. H.  
Frazee, Laura 
Frederickson, Dr. Otta F.  
Friedman, Louis 
Frost, T. B.  
Funk, T. M.  
Furry, President William D.  
Futch, Olivia 
G. G. B. Plumbing, Heating & Electric Company 
Gaines, Grace 
Gaines, Hallie 
Gaines, President Francis P.  
Galloway, Oscar F.  
Gamble, Dr. G. C.  
Gammage, President Grady 
Gard, Paul D.  
Garmon, J. O.  
George Peabody College 
Glasgow Times 
Harman, President J. L.  
Harman, Superintendent J. L.  
Harmon, Frank (Dean) 
Harnes, P. L.  
Harper, Charlie 
Harper, Lawrence M.  
Harper, President William A.  
Harris, Howard L.  
Harrison, Harry P.  
Harrison, Mayor W. B.  
Hart, S. C.  
Hartig, Nick 
Haswell, Judge John P.  
Hatcher, Mattie 
Hatchette, Terry L.  
Hatfield, Addie 
Haydon, Emmett 
Hayes, Reverend T. J.  
Haynie, W. B. (Mrs.) 
Hays, Horace K.  
Hays, Richard F.  
Hays, Superintendent J. M. F.  
Hazell, Reid 
Heckerman, H. C.  
Heineway, G. H.  
Heird, Superintendent James B.  
Helderman, N. E.  
Helmers, Cornelia 
Hendricks, George F.  
Hendricks, President E. L. 
Henry, Bowen (Mrs.) 
Henry, Charles 
Henry, J. W.  
Henry, Joseph 
Henry, Walter 
Henslee, J. Bodine 
Hess, Ell 
Hewitt, Paul M.  
Hewlett, J. B.  
Hibbs, W. F.  
Higgins, Ada T.  
Highbie, President E. C.  
Hightower, Claude (Coach) 
Hightower, Felix 
Hill, A. H.  
Hill, Clyde M.  
Hill, F. K.  
Hill, J. Murray 
Hill, Louise B. (Mrs.) 
Hill, Onie (Mrs.) 
Hill, President J. A.  
Hill, Ralph 
Hill, Superintedent N. M.  
Hill, Superintendent Henry H.  
Hill, Will B.  
Hillman, President James N.  
Hines, Mr.  
Hines, President L. N.  
Hinton, B. O. 
Hinton, Robert T. 
Hoagland, R. L. Aluminum Company 
Hoagland, W. G.  
Hoke, Dr. Elmer R. 
Hoke, R. L. 
Holbrook, Bettie (Mrs.) 
Holder, Dr. Harry A. 
Holeman, Lucie 
Holeman, Lucie 
Kethley, President W. M.  
Key, President David Martin 
Kidwell, Superintendent B. F.  
Killebrew, Uel 
Kimbler, Superintendent N. O.  
Kinard, President James P.  
Kincaid, Superintendent R. W.  
Kinchelow, Allen (Mr. & Mrs.) 
King, Fain W.  
King, Ralph 
Kinlaw, Louis Jr.  
Kinley, President Daivd 
Kinnaman, A. J. (Mrs.) 
Kintsing, Frank T.  
Kirby, Maurice H.  
Kirk, Dr. John R.  
Kirk, Judge A. D.  
Kirkland, James Hampton 
Kirkpatrick, Lee 
Kirksey, J. L.  
Kirksey, John E.  
Kirland, D. D.  
Kitchin, President Thurman D.  
Kittlaus, Louis Jr.  
Knapp, President Bradford 
Knauer, Edward G.  
Knight, Dr. James 
Kollorohs, J. L. (Mr. & Mrs.) 
Krenerick, Frank D. (Mrs.) 
Kress, Katherine 
Kutzner, James 
Kuykendall, Karl (Mrs.) 
Lacefield, Eugene 
Lafoon, Ruby (Judge & Mrs.) 
Laib Company 
Lamb, Vera Stone 
Lampert, C. A.  
Lancaster, Dr. L. Y.  
Lancaster, Superintendent J. W.  
Land, Velam 
Landrum, Margaret P.  
Landrum, O. C.  
Lang, A. R.  
Larkins, H. A.  
Larsen, Anna Belle 
Latham, President O. R.  
Lawrence, Henry 
Lawrence, President C. G.  
Lawson, Superintendent W. E.  
Leck, C.  
Leiper Coal Company 
Leiper, Bess 
Leiper, M. A. (Mrs.) 
LeJeune, Major General John A.  
Lester, Superintendent Clyde 
Lewis, Evelyn 
Lewis, John Allen 
Lewis, John B.  
Lewis, President W. A.  
Lewis, Superintendent J. O.  
Lewis, Superintendent T. M. 
Lexington Leader 
Library Association 
Lightfoot, W. I.  
Ligon, M. E.  
Lilly, Ruth 
Lindow, Dr. & Mrs. C. W. 
Lindsey, Gertie (Mrs.) 
Miller, ? 
Mosier, Leila 
Moss, Dulin 
Moss, G. D.  
Mount, F. E.  
Munford, Margaret C. (Mrs.) 
Musick, Ryland C. (Mrs.) 
Mutchler, Dr. Fred 
Myers, Harry J.  
Myers, Vest C. (Mr. & Mrs.) 
Nahm, Charles 
Nahm, Max B.  
Napier, Superintendent M. C. (Also Mrs.) 
Nash, L. F. (Mrs.) 
Nash, William G.  
National Education Association of the U. S.  
Nazareth College 
Neblett, Superintendent P. H.  
Orton, A. E.  
Overly, Harry F.  
Owens, Frank 
Owens, Reverend Richard S.  
Owens, Superintendent A. F.  
Owens, Superintendent Andrew 
Owensboro Sheet Metal Works 
Owsley, Louise 
Page, John T.  
Palace Hotel 
Palmore, R. A. (Superintendent) 
Pannel, Miss 
Parish, Frances 
Park, Joseph C.  
Parker, Evadine 
Parker, President W. W.  
Parkhurst, Mildred 
Parson, Superintendent Noah J.  
Parsons, Viola Hayes 
Pate, W. R.  
Patterson, A. Y.  
Patterson, Superintendent K. R.  
Patton, Cora Mel 
Paxton, Superintendent E. J.  
Payne & Hoofnail 
Payne, Dr. Bruce R.  
Payne, Elmer 
Payne, President J. Howard 
Payne, Superintendent J. A.  
Peabody Hotel 
Peabody Journal of Education 
Pearce, Clarence 
Pearce, Dr. J. Haywood 
Pearce, Mr.  
Pearson, James W. & Son 
Pearson, T. B. (Mrs.) 
Peaslee-Gaulbert 
Peick, W. E. 
Pell, President Robert P.  
Penniman, Dr. Josiah H.  
Pennington, Fred 
Pepper, Dave 
Perkins, Hayes 
Perkins, Jessie (Miss) 
Perry Picture Company, The 
Perry, General 
Perry, Honorable Wesley Vick 
Perry, Robert 
Pershing, General 
Pershing, General John J. 
Peters, Superintendent H. W.  
Petrie, Cora (Mrs.) 
Peyton, Ragie B. 
Peyton, Warren 
Phelps, Dr. C. L. (President) 
Phi Sigma Phi 
Phillips, D. E.  
Physical Education 
Physical Education Building 
Picard, J. L. 
Pickett, J. H.  
Pilkenton, Henry 
Pittenger, President L. A.  
Pittman, E. E. (Mrs.) 
Pittman, M. S.  
Pittser, Chester M.  
President's Home (WKU) 
Puterbaugh, Allen 
Qualls, D.W. 
Quicker, Mabel 
Quillan, William 
Quillian, C.B. 
Quimby, R.C. 
Quinn, Huston 
Railey, Rowland 
Randolph, Harrison 
Rankin, Doris 
Rankin, L.A. 
Ransom, Richard 
Rawlings, William 
Ray, Cora 
Reardon, Fred 
Reardon, Georgia 
Reasoner Teachers Agency 
Redmon, Virginia 
Redpath Bureau 
Reed, Thomas 
Reynolds, Delmar 
Reynolds, Mildred 
Rhea, Thomas 
Rhoads, McHenry 
Rice, Carolyn 
Rice, William 
Richardson, Joe 
Richeson, Mary 
Richmond, C.B. 
Richmond, J.H. 
Rieke, Jessie 
Rigdon, Jonathan 
Righmire, George 
Riley, Maggie 
Riney, Carrie 
Ringo, Ben 
Ringold, Robert 
Risk, Kathleen 
Roark, Ruth 
Robbins, Floy 
Roberts (Mrs. Malin) 
Roberts, L.C. 
Robertson, H.J. 
Robinson, Bertram 
Robinson, George 
Sachs, Walter 
Salomon, Sam 
Sammons, Mildred 
Sampson, Flem 
Sanderfur, J.D. 
Sanders, Lucy 
Sapp, George 
Sasser, W.H. 
Schaeffer, H.B. 
Schafer, Louise 
Schauberger, H. 
Scherbaum, Walter 
Schneider, Florence 
Schneider, Herman 
Schofield, H.A. 
School Equipment Company 
Scott, Hester 
Scott-Foresman & Company 
Scoville, Magnolia 
Scruggs, Elizabeth 
Sears Roebuck & Company 
Seay, R.E. 
State Journal Printing Company 
Box 18 14 President's Office 1931 Correspondence - Mc 
Accidents 
Anniversaries 
Curriculum 
Dormitories 
Marching bands 
Masonry 
Medicine 
Surgery 
Real property 
Swimming pools 
Diseases 
Description Subjects Agnes Scott College 
Bardstown Superintendent of Schools 
Berea College 
Campbellsville Superintendent of Schools 
Central State Teachers College (Edmond, OK) 
Furman University 
Kentucky Building (WKU) 
Kentucky. State Board of Health 
Louisville & Nashville Employees' Magazine 
Louisville Courier-Journal 
Masons 
McChesney, Frank 
McChesney, Harry 
McClanahan, ? 
McClanahan, Mrs. O.M. 
McClanahan, Susie 
McClure, Polly 
McCluskey, L.E. 
McCormack, A.T. 
McCormack, Corinne 
McCoy, G.R. 
McCrocklin, J.C. 
McCuiston, L.P. 
McElroy, Mrs. C.U. 
McGraw-Hill Book Company 
McHan, R.C. 
McInteer, B.B. 
McKeown, F.P. 
McKeown, J.R. 
McMurtry, Horace 
McNally, C.P. 
McPherson, ? 
McQuay, Mary 
McQuown, Rose 
McVey, F.L. 
Mell, A.W. 
Michigan State Normal College 
Muhlenberg County Superintendent of Schools 
National Press Club 
Nelson County Superintendent of Schools 
North Dakota State Teachers College 
Operations 
Presbyterian College, Clinton, SC 
Property 
Regents (WKU) 
S.M. McMurray Engineering Company 
Southeastern Teachers College (Durant, OK) 
Southern Normal School 
Springfield Superintendent of Schools 
State Teachers College (East Radford, VA) 
Trimble County Superintendent of Schools 
Typhoid fever 
University of Kentucky 
University of South Carolina 
Warren County Superintendent of Schools 
WFIW Radio, Hopkinsville, KY 
Box 19 President's Office 1931-1932 Correspondence 
Veterans 
Telegrams 
Landscaping plans 
Residential facilities 
Hotels 
Tobacco 
Tobacco industry 
Railroads 
Description Subjects Allen, E. P.  
Allen, Etta 
Allison, Reverend Roy M. 
Anderson, H. C. 
Anderson, President D. H. 
Bell, Charles 
Bell, Edwin 
Binzel, E.H. 
Boone, Lalla 
Brahms Quartette 
Breckinridge, Elizabeth 
Brown Hotel (Louisville, KY) 
Brown, John S. 
Bryan, W.L. 
Budden, Charles 
Burton, Robert 
Bush-Krebs Company 
Butler, Suda 
Calloway, B. J.  
Calloway, George (Mrs.) 
Calloway, Grover 
Cammack, Judge J. W.  
Canon, E. H.  
Carmichael, H. T. St. George 
Carr, Dr. J. W.  
Carr, J.W. 
Carter, J. C.  
Cary, Congressman 
Cattlett, Van R., Jr. 
Chandler, A. B.  
Cheek, George W.  
Cherry, Clarence 
Cherry, Elizabeth 
Craig Alumni Center (WKU) 
Elledge, Clara 
Elliott, Edward 
Elliott, Milton 
Ellis, C. H.  
Ellis, Roy 
Ellis, W. E. (Mrs.) 
Ellis, Wanda 
Emberger, Frank J. 
English Woolen Company 
Ennis, Harry 
Ervin, Walter E. 
Estes, U. L. 
Eureka Cave 
Evans, C. E.  
Everett, Minnie 
Expense Trip (Association of Colleges & Secondary School of the South) 
Fairmont State Teacher's College 
Fakes, Estelle 
Fakes, Itelle 
Falls, Superintendent J. D.  
Foster, Stephen Collins ("The Significance of") 
Foust, Superintendent J. L.  
Foust, W. Wayne 
Franca, Villa 
Franklin Printing Company 
Franklin, Benjamin 
Franklin, Hollis C.  
Franklin, Senator Charles 
Fraysure, W. H.  
Frazier, James W.  
Frederick, William P.  
Friedman, Louis 
Froseth, H. I.  
Frye, Goldie B.  
Funk & Wagnalls Company 
Futrell, Mary E.  
Gadwah, Aurilla 
Gaines, Clarence 
Gaines, Noel 
Gaines, President J. W.  
Galloway, Grider, Gardner & Company 
Gardiner, L. A.  
Gardner, Mary 
H. G. Hill Grocery Company 
Harman, President J. L.  
Harris, Captain Kilroy 
Harris, Credo 
Harris, Noble 
Harris, Paul 
Harrison, W. B. (Mayor of Louisville) 
Hart, S. C.  
Hartig & Binzel 
Hastings, Sue 
Haswell, Judge J. P.  
Hatcher, Mattie L.  
Hawley, Jesse Lee  
Hawley, Steve 
Hayden, Sidney (Miss) 
Haydon, Emmett 
Hayes, Reverend T. J.  
Hays, J. M. F.  
Heavin, Albert W.  
Heird, Superintendent James B.  
Helderman, N. E.  
Helm, J. Bryant (Mrs. ) 
Hendrick, E. L. 
Hendricks, Catherine 
Hendricks, Thomas A. 
Henry, J. W.  
Herron, Joseph 
Hewlette, James H. 
Hibbard, Coy 
Hibbitt, Dr. Charles W. 
Hibbs, Joe 
Hibbs, Mr.  
Hibbs, Superintendent W. F.  
Hill, Murray 
Hill, Will B. 
Hinant, Paul G.  
Hines, Judge Henry B.  
Hinton, B. O. 
Hodge, Mary Dancee 
Holcombe, Annie Lou 
Holcombe, Brooks 
Holder, Dr. H. A.  
Holeman, Lucie 
Holeman, Neville (Mrs.) 
Keystone View Company 
Kidd, Elbert 
Kidd, Leon 
Kimbler, Superintendent N. O.  
Kinard, James P.  
Kinard, Nelle 
Kirk, A. D.  
Kirkland, Frances S. (Mrs.) 
Kirkpatrick, Lee 
Knight, Ellen 
Koffman, Gladstone 
Kramer, Charles 
Kramer, Henry D.  
L & N Railroad Company 
Laffoon, Governer Ruby 
Latin Club (Miss Stonecipher) 
Lawrence, David 
Lawrence, Mabel 
Layman, T. E.  
Leavell, Reverend Charles G.  
Lee, Ata 
Leiper, M. A. 
Leiper, Mrs.  
Leonardt Studio  
Lester, Superintendent Clyde D.  
Lewis, Allen 
Lewis, J. O.  
Lewis, Jack 
Lewis, Jack (Mrs.) 
Lewis, Leonard L.  
Lewis, Superintendent T. M.  
Librarian (College Heights) 
Lindow, Carl W. (Dr. & Mrs.) 
McCormack, A.T. 
Morton, Sam 
Moseley, Edgar C.  
Moseley, Malcolm R.  
Mosely, George 
Moss, McElroy 
Motwani, Kewal L.  
Moulder, George 
Mount, F. E.  
Mount, Virginia 
Muir, Henry L.  
Multistamp Cincinnati Company 
Mundord, Tyler 
Munfordville, KY 
Muntz, J. H.  
Murray State Teachers College 
Murray, Superintendent Roscoe L.  
Muse, Lida 
Mutchler, Dr. Fred 
Mutual Life Insurance Company 
Myers, Dr. Alonzo F.  
Myers, Vest C.  
Nahm, Charles S.  
Nahm, Max B.  
Napier, Baster W.  
Nashville Banner 
National Economic League, The 
National Education Association, The 
Nation's Schools Publishing Company, The 
Neel, Dr. & Mrs. Hal 
Neeley, Callie 
Orr, Elliott 
Osborn, Irene 
Other States Club 
Owsley, Eugene E. 
Owsley, Louise 
Page, A. A.  
Page, George V.  
Page, John T.  
Page, Mary Willye 
Palmore, R. A.  
Parker, Ethel 
Parkinson, Dr. B. L.  
Parson, Superintendent N. J.  
Patterson, A. Y.  
Patterson, Charles E.  
Patterson, Superintendent Kenneth R.  
Paxton, E. J.  
Payne, Dr. Bruce R.  
Payne, President J. Howard 
Peak, President D. H.  
Pechstein, Dr. L. A.  
Pedley, Gracean M. 
Pendleton Studios 
Perkins, Evelyn 
Perkins, Hayes 
Perkins, Mr.  
Perling, Joe 
Perry, R. D.  
Perry, Robert 
Perry, Wesley Vick 
Peters, H. W.  
Peterson, Frank 
Peterson, W. H.  
Peyton, Warren 
Phelps, Dr. Shelton 
Phelps, G. F.  
Phillips, Ernest 
Phillips, Robert J.  
Phoenix Hotel 
Pierce, Lula F. 
President's Home (WKU) 
Quin, Huston 
R. W. Evans & Company 
R.J. Reynolds Tobacco Company 
Rabb, William 
Rainey, I.M. 
Rainey, W.J. 
Ranson, Annie 
Rash, James 
Rasp, Walter 
Rather, Golia 
Rauch, Joseph 
Ray, C.P. 
Ray, S.C. 
Ray, Willie 
Reardon, F.D. 
Reconteur Staff 
Redmon, Virginia 
Redpath Chautauquas 
Reubelt, Julia 
Reynolds, Mildred 
Rhoads, McHenry 
Richards, C.W. 
Richardson, Joe 
Richeson, Bill 
Richmond, James 
Ridley, R.D. 
Robare, Louis 
Roberts, Effie 
Roberts, V.D. 
Robertson, Mitchell 
Salmon, Edyth 
Samford, Clarence 
Sampson, Lewis  
Sanders, J.H. 
Sanders, J.T. 
Sanders, Robert 
Schell, M.E. 
Scherm, Eugenie 
Schlinker, Jasper 
Schneider, Florence 
Seay, Maurice 
Seay, R.E. 
University of Utah 
Veterans of Foreign Wars 
Wright, Henry 
Box 19 26 
Correspondence with William McAdoo and H.F. Drugan regarding McAdoo's speaking engagement at WKU. 
  
Drugan, H.F. 
McAdoo, William.  Rehabilitation of Agriculture Means Rebirth of Prosperity 
Price Fixing Urged by McAdoo, np, 1932 
WLAC Radio, Nashville, TN 
President's Office 1932 Correspondence - McAdoo, William 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
Box 19 27 President's Office 1932 Correspondence - Mc - Mn 
Budget. 
Gardens 
Homecomings 
Taxes 
Landscape drawings 
Paintings 
Description Subjects Arboretum 
Bardstown Superintendent of Schools 
Bowling Green Trust Company 
Cherry, Elizabeth 
Finances 
Inheritance Tax 
Kentucky Building (WKU) 
Kentucky. State Board of Health 
Lewman, Mrs. Earl 
Loans 
Lowman, Shepherd 
McChesney, H.F. 
McCluskey, L.E. 
McCormack, A.T. 
McCoy, G.R. 
McCustion, L.P. 
McElroy, ? 
McGee, J.T. 
McGuire, O. R. 
McLean, Mattie 
McMurtry, Horace 
McQuown, Mrs. B.K. 
McVey, F.L. 
Meredith, Miles 
Meredith, Omar 
Middleton, Murrell 
Middleton, W.H. 
Miller, D.J. 
Miller, Ernest 
Minton Hickory Mountain Stables 
Mitchell, Robert 
Muhlenberg County Superintendent of Schools 
Paintings 
Physical Education (WKU) 
Southeastern Teachers College (Durant, OK) 
State Teachers College (East Radford, VA) 
University of Kentucky 
Warren County Superintendent of Schools 
Williams, Tom 
Wright, Henry 
Box 2 Folder 1 President's Office 1911 Correspondence - Latin Teachers 
Description 
Box 2 Folder 17 
Antle, Robert 
President's Office 1911-1912 Correspondence - Russell County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 2 
Folders of correspondence with county superintendents regarding teachers' institutes, annual reports, 
students and other matters. 
  
Arant, John 
President's Office 1911 Correspondence - Marshall County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 3 
Barnes, P.M. 
President's Office 1911 Correspondence - Logan County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 4 
Best, W.L. 
President's Office 1911 Correspondence - Hickman County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 5 
Beauchamp, Katie 
Ochs, Mrs. Curtis 
President's Office 1911 Correspondence - Spencer County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 6 
Bishop, D.S. 
President's Office 1911 Correspondence - Carlisle County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 7 
Bowman, J.W. 
President's Office 1911 Correspondence - Cumberland County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 8 
Bush, J.W. 
President's Office 1911 Correspondence - Washington County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 9 
Cayton, John 
President's Office 1911 Correspondence - Edmonson County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 10 
Catlett, Nannie 
President's Office 1911 Correspondence - Caldwell County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 11 
Explanation of a life certificate, county institute report, education newspaper column and commencement at 
Cadiz Graded and High School. 
  
Brown, R.H. 
Cunningham, Levi 
President's Office 1911-1913 Correspondence - Trigg County Superintendent of Schools 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 12 
Dodds, W.D. 
President's Office 1911-1913 Correspondence - Graves County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 13 
Bentley, J.H. 
Feezor, L.W. 
President's Office 1911-1916 Correspondence - McCracken County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 14 
Dudley, C.E. 
Fox, A.J. 
President's Office 1911; 1916 Correspondence - Hopkins County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 15 
Graham, Lizzie 
President's Office 1911 Correspondence - Green County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 16 
Grogan, Lucile 
President's Office 1910-1913 Correspondence - Calloway County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 18 
Correspondence regarding conferences, KEA politics and letter from Hammack to Gov. McCreary in favor of 
funding WKU. 
  
Hammack, N.C. 
McCreary, James 
President's Office 1911-1913 Correspondence - Union County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 19 
Haynes, A.L. 
President's Office 1911 Correspondence - Butler County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 21 
Higgins, Jennie 
President's Office 1911 Correspondence - Garrard County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 22 
Hurley, O.R. 
President's Office 1911 Correspondence - Livingston County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 23 
Johnson, A.S. 
Weathers, E.B. 
President's Office 1911 Correspondence - Todd County Superintendent of Schools 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 24 
Leach, Henry 
President's Office 1911 Correspondence - Ohio County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 25 
Lewis, Ella 
President's Office 1911 Correspondence - Grayson County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 26 
Lay, J.C. 
President's Office 1911 Correspondence - Casey County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 27 
Lloyd, A.L. 
President's Office 1911 Correspondence - Webster County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 28 
Brock, H.M. 
Luten, Virginia 
President's Office 1911-1917 Correspondence - Fulton County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 29 
McCormick, C.E. 
Roby, Ora 
President's Office 1911 Correspondence - Bullitt County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 30 
McFarland, R.L. 
President's Office 1911 Correspondence - Daviess County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 31 
Discussion of summer school and meetings. 
  
McClain, W.T. 
President's Office 1911 Correspondence - Nelson County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 32 
Mickel, G.H. 
Rice, Herman 
President's Office 1911-1915 Correspondence - Hancock County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 33 
Powell, Lloyd 
President's Office 1911 Correspondence - Meade County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 34 
Discussion of county report and letter writing campaign regarding House Bill 225 school indebtedness. 
  
Pulliam, J.A. 
President's Office 1911-1912 Correspondence - Metcalfe County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 35 
Ray, E.B. 
President's Office 1911 Correspondence - Hart County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 36 
Shaver, J.E. 
President's Office 1911 Correspondence - Muhlenberg County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 37 
Stivers, Orville 
President's Office 1911 Correspondence - Jefferson County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 38 
Depp, Nettie 
Turner, W.C. 
President's Office 1911; 1914 Correspondence - Barren County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 39 
Turner, Charles 
President's Office 1911 Correspondence - Simpson County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 40 
Travis, Jeffrey 
President's Office 1911 Correspondence - Crittenden County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 41 
Correspondence regarding county institutes, Mrs. Charles Weaver and the Improvement League and a Mr. 
Nicholls. 
  
West, Jennie 
President's Office 1911-1912 Correspondence - Christian County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 42 
Roemer, O.P. 
White, E.H. 
President's Office 1911-1916 Correspondence - Warren County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 43 
Stroud, R.M. 
President's Office 1911 Correspondence - McLean County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 44 President's Office 1912-1917 Correspondence - Bowling Green Business University 
Description Request for Cherry to speak at BGBU  
Dickey, J.S. 
Wells, Idella 
Box 2 Folder 45 
Bell, R.J. 
Blackburn, Jeanie 
Bradley, W.O. 
Brown, J.B. 
Byrn, O.G. 
Campbell, Virginia 
Carr, Blanche 
Central Scientific Company 
Coleman, C.S. 
Collins, M.E. 
Collins, Mary 
Cooper, J.A. 
Crabb, Alfred 
Cromwell, Mrs. William 
Cullom, Mrs. N.E. 
Mutchler, Fred 
Science Department (WKU) 
State Normal School (Athens, GA) 
State Normal School (Cheney, WA) 
State Normal School (Johnson, VT) 
Trustees of the Peabody Education Fund 
University of Minnesota 
U.S. Commissioner of Education 
U.S. Registrar of Copyrights 
President's Office 1912 Correspondence 
Invitations Description Subjects 
Box 2 Folder 46 
Discussion of voltmeters, death of Dr. Scovell and interest bearing warrants 
  
Anderson, Paul 
Barker, Henry 
Lafferty, W.T. 
President's Office 1912 Correspondence - University of Kentucky 
Description Subjects 
Box 2 Folder 47 
Discussion of education legislation, appropriations, loans, bonds, Cole's business dealings, possible 
resignation as regent, music festival, regent meetings, reappointment of regents and Kentucky Educational 
Association. 
  
Cole, H.K. 
President's Office 1912-1914 Correspondence - H.K. Cole, regent 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 48 
Planning for KEA meeting, formation of committee to draft state educational platform,  press reports regarding 
education and Bethel College. 
  
Chapman, J.V. 
Christian, Katherine 
McFarland, R.L.  
Vinson, T.W. 
President's Office 1912-1914 Correspondence - Kentucky Educational Association 
Description Subjects 
Box 2 Folder 49 
American Book Company 
Feltner, W.B. 
Flowers, Jonathan 
Frayser, Mary 
Gabhart, John 
Gaines, Abbie 
Kentucky State Inspector 
New Liberty Graded & High School 
Smallpox 
State Normal School (Jacksonville, AL) 
President's Office 1912 Correspondence 
Description Subjects 
Box 2 Folder 51 
Formation of the Cooperative Committee and meeting. 
  
Clayton, R.A. 
Feagin, William 
Jones, R.L. 
President's Office 1912-1914 Correspondence - Southern Educational Association 
Description Subjects 
Box 2 Folder 52 
Discussion of finances and legislation. 
  
Guilliams, J.M. 
President's Office 1912-1917 Correspondence - J.M. Guilliams 
Influenza 
Western Kentucky University 
Chautauquas 
Description Subjects 
Box 2 Folder 53 
Discussion of legislation, audits, Ivan Barnes, payment of WKU debts, elementary certificates, supervisors 
course, education platform, commencement, biennial reports, regents meetings, school consolidation, 
illiteracy commission and KEA meeting.  
  
Coates, T.J. 
Gilbert, V.O. 
Hamlett, Barksdale 
McLean, Mattie 
Meagher, Paul 
Warren County Convention 
Weaver, Mrs. Charles 
President's Office 1912-1917 Correspondence - Kentucky Department of Education 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 54 
Discussion of legislation, warrants and regents meetings. 
  
Gooch, W.J. 
President's Office 1912-1917 Correspondence - W.J. Gooch, regent 
Description 
Box 2 Folder 55 President's Office 1912 Correspondence 
Electricity Description Subjects Barn 
Cherry, T.C. 
Eagan, J.H. 
Finzer & Hamill 
Hardin, J.W. 
Haswell, Jonathan 
Herren, C.L. 
Hoover, Oliver 
Horse Cave Graded & County School 
Hutcherson, Fannie 
Hutchins, F.A. 
Jameson, W.E. 
Judd, M.H. 
Kentucky. Department of Agriculture 
Kentucky Public Service Company 
Kirk, John 
Kister, F.L. Jr. 
LaFollette, Robert 
Laurel County Superintendent of Schools 
Meek, G.L. 
Mell, A.W. 
Rural Training School (WKU) 
US. Department of Agriculture 
Box 2 Folder 56 
Recommendations for principals, WKU alumni and the Kentucky educational platform. 
  
Donovan, Herman 
Edwards, O.M. 
Holland, E.O. 
McLean, Mattie 
Reid, O.L. 
President's Office 1912-1916 Correspondence - Louisville Superintendent of Schools 
Chautauquas 
Political campaigns 
Description Subjects 
Box 2 Folder 57 
Discussion of requiring a high school diploma for entrance to college, the agricultural experiment station using 
WKU's farm, Joe Roemer, Dr. Kastle, Victor Strahm, high school curriculum, accreditation, certification 
standards and baseball game.   
  
Bailey, C.W. 
Barker, Henry 
Farquar, ?  
Hooper, J.J. 
Lafferty, W.T. 
Patrick, Wellington 
Registrar 
Rhoads, McHenry 
Scovell, M.A. 
Strahm, Victor 
Sweeney, Mary 
President's Office 1912-1919 Correspondence - University of Kentucky 
Baseball 
Chautauquas 
Young Men's Christian associations 
Description Subjects 
Box 2 Folder 58 
Teachers attending summer school. 
  
Martin, J.E. 
President's Office 1912 Correspondence - Monroe County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 59 
Discussion of education advances in Kentucky, KEA meeting, WKU float for the Floral Parade, Southern 
Educational Association meeting and death of Cherry's brothers' family. 
  
McFerran, John 
President's Office 1912; 1917 Correspondence - John McFerran 
Description 
Box 2 Folder 60 
Education in Russell Springs, KY. 
  
McChesney, F.V. 
President's Office 1912 Correspondence - F.V. McChesney 
Description 
Box 2 Folder 61 
Baccalaureate Service 
Commencement 
First National Bank (Louisville, KY) 
George Peabody College for Teachers 
Library of Congress 
Mammoth Cave 
Orrender, A.A. 
Paynter, Thomas 
Potter, J.Whit 
Powell, Ethel 
Real Estate 
Roberts, Samuel 
Robertson, George 
Smith & Nixon Piano Company 
Smith, Thomas 
Starr Piano Company 
Strahm, Franz 
Stringer, Vander 
Sullivan, J.A. 
Sutherland, D.B. 
Templeton, R.L. 
Thompson, Frank 
Turpin, W.J. 
Vance, James 
Wells, G.H. 
Woodcock, Charles 
President's Office 1912 Correspondence 
Surveys 
Bonds (Negotiable instruments) 
Description Subjects 
Box 2 Folder 62 
Education in Scottsville, KY and county examination of teachers and students. 
  
Turner, Pearl 
President's Office 1912 Correspondence - Pearl Turner 
Description 
Box 2 Folder 63 
Water analysis and false reports of hookworm in WKU students. 
  
Mark, E.H. 
South, Lillian 
President's Office 1912 Correspondence - Kentucky Board of Health 
Description 
Box 2 Folder 64 
School indebtedness in Kentucky. 
  
Potter, J. Whit 
Storey, Thorndike, Palmer & Dodge 
Works, J.B. 
President's Office 1912 Correspondence - Seasongood & Mayer Bankers 
Mortgages Description Subjects 
Box 2 Folder 65 
"Forty from Henderson," Henderson Journal, March 27, 1912. 
"The Western Kentucky State Normal School, Bowling Green, KY," Henderson Journal, August 15, 1911. 
  
Quinn, Ralph 
Rural Life Conference 
Rural School Conference 
President's Office 1912-1917 Correspondence - Ralph Quinn 
Christmas cards 
Telegrams 
Description Subjects 
Box 2 Folder 66 
Copy of letter to Gov. McCreary regarding school legislation. 
  
Pilkenton, J.L. 
President's Office 1912 Correspondence - Hardin County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 67 
Discussion of the Page Bill, Senate Bill No. 3. 
  
Page, Carroll 
President's Office 1912 Correspondence - Carroll S. Page, Senator 
Description 
Box 2 Folder 68 
Baker, E.B. 
Batson, D.W. 
Bell, Angie 
Bennett, Claude 
Breckinridge, Desha 
Brown, B.F. 
Brown, Gus 
Browning, Daniel 
Bryan, William 
Camden, J.N. 
Cape Girardeau Business College 
Collins, Sidney 
Crabb, A.L. 
Crenshaw, Jonathan 
du Pont Manual Training High School (Louisville, KY) 
Hills, W.J. 
Illinois Central Railroad 
Museum donations 
Oneida Baptist Institute 
Paducah Board of Trade 
Paducah Superintendent of Schools 
Religious Education Association 
Smallpox 
Warren County Strawberry Growers' Association 
President's Office 1913 Correspondence 
Description 
Box 2 Folder 69 
Discussion of chautauquas, Warren County Convention and school reform. 
  
Bourland, A.P. 
President's Office 1913 Correspondence - Conference for Education in the South 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 70 President's Office 1913-1917 Correspondence - U.S. Bureau of Education 
Chautauquas Description Subjects Discussion of rural school terms, rural chautauqua, library economy course, the Warren County Convention, 
creation of rural economics and sociology department, speaking engagements and the loan of one and two 
teacher school models. 
Claxton, P.P. 
Dressler, F.B. 
Foight, H.W. 
Kolback, L.A. 
McBrien, J.L. 
Box 2 Folder 71 
Discussion of meetings, student attending EKU, Warren County Convention, legislation, resident 
requirements, certificates and finances. 
  
Crabbe, J.G. 
Threlkeld, Major 
President's Office 1913-1914 Correspondence - Eastern Kentucky State Normal School 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 72 
Belcher, Jane 
Ellis, Ralph 
Faust, S.J. 
Francis, Willie 
Gibson, Mrs. Ben 
Hinton, B.O. 
Mutchler, Fred 
National Fertilizer Association 
Sherrill, B.W. 
Smith, Wilson 
State Normal School (Athens, GA) 
Thompson, J.W. 
Yunker, Emilie 
President's Office 1913 Correspondence 
Description 
Box 2 Folder 73 
Letter from Yancey to Dr. McCormack regarding public health, discussion of bond issues, good roads 
initiative, speaking engagements and commencement. 
  
Yancey, Jessie 
President's Office 1913-1915 Correspondence - Mason County Superintendent of Schools 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 74 
Reports of recruitment meetings with teachers and school boards in Madisonville, Owensboro, Henderson, 
Russellville, Guthrie, Earlington, Hopkinsville, Bardwell, Wickliffe, Arlington, Fulton, Clinton, Hickman, 
Paducah, Livermore, Central City, South Carrollton, Greenville, Murray, Benton, Princeton, Dawson, Mayfield, 
Kuttawa, Eddyville, Shepherdsville, Campbellsville, Greensburg, Lebanon, Elizabethtown, Vine Grove, 
Lebanon Junction, Leitchfield, Beaver Dam, Clay, Morganfield, Sturgis, Dixon, Providence and Uniontown. 
  
Reports mention principals, county superintendents, local elections, religious leaders and newspapermen in 
various communities. 
  
Cheek, J.C. 
Tornado 
President's Office 1913 Correspondence - J.C. Cheek 
Description 
Box 2 Folder 75 President's Office 1915; 1918 Correspondence - WKU Christmas Greetings 
Box 2 Folder 76 
U.S. Dept. of Agriculture 
President's Office 1913 Correspondence - Corn Club 
Description 
Box 2 Folder 77 
Correspondence regarding book being written by Cherry and Stickles. 
  
Grinstead, P.W. 
President's Office 1913 Correspondence - American Book Company 
Description 
Box 2 Folder 78 
Letters to members of the Sinking Fund Commission inviting them to WKU for inspection. 
  
Bosworth, H.M.  
Kentucky. Attorney General  
Kentucky. Secretary of State 
Kentucky. Treasurer 
President's Office 1913 Correspondence - Sinking Fund Commission 
Description 
Box 2 Folder 79 
Speed, James 
President's Office 1913-1917 Correspondence - James Speed 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 80 
Wright, Henry 
President's Office 1912-1913 Correspondence - Henry Wright 
Western Kentucky University 
Landscaping plans 
Description Subjects 
Box 2 Folder 81 
Wilson, Gordon 
President's Office 1914 Correspondence - Gordon Wilson 
Description 
Box 2 Folder 82 
Allen, R.M. 
Arthur, J.L. 
Barnes, Dora 
Beckmann, H.A. 
Broadhead, Lucas 
Bourland, A.P. 
Bowles, G.L. 
Brinkley, Sarah 
Burd, F.G. 
Burns, J.A. 
Burress, W.H. 
Butler, Wallace 
Corydon PTA 
Georgetown College (Georgetown, KY) 
Horse Cave Board of Education 
International Harvestor Service Bureau 
Kentucky. YMCA 
Oakville School 
State Normal School for Women (Farmville, VA) 
Tennessee. Dept. of Public Instruction 
U.S. Dept. of Agriculture 
Western State Normal School (Kalamazoo, MI) 
  
President's Office 1913-1915 Correspondence 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 83 
Brock, H.H. 
President's Office 1914 Correspondence - Madison County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 84 
Discussion of summer school and meetings. 
  
Bentley, J.H. 
President's Office 1915-1916 Correspondence - Paducah Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 85 
Butler, Nathaniel 
President's Office 1914 Correspondence - University Lecture Association 
Description 
Box 2 Folder 86 
Caldwell, S.L. 
Camden, J.N. 
Chapman, Mary 
Charles Scribner's Sons 
Chautauqua Managers Association 
Clark, Mabel 
Claxton, P.P. 
Crabb, A.L. 
Crume, Francis 
Moonlight Schools 
Warren County Convention 
President's Office 1913-1915 Correspondence 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 87 
Discussion of meetings, National Education Association, certificates, Panama Exposition, school year, 
transfer students, redistricting, J.G. Crabbe leaving Kentucky, the hiring of T.J. Coates as president of the 
Eastern Normal, Good Roads Convention, appointment of regents and appropriations. 
  
Brock, H.M. 
Cammack, J.W. 
Coates, T.J. 
Crabbe, J.G. 
McDougle, E.C. 
Morgan, Geoffrey 
Sullivan, J.A. 
President's Office 1913-1917 Correspondence - Eastern Kentucky State Normal School 
Gavels 
Chautauquas 
Forts & fortifications 
Description Subjects 
Box 2 Folder 88 
Correspondence regarding meetings, banquets, commencement, Cherry's run for governor and president of 
EKU. 
  
Cole, H.K. 
President's Office 1916-1917 Correspondence - H.K. Cole, regent 
Description 
Box 2 Folder 89 President's Office 1913-1915 Correspondence 
Description Arkansas State Normal (Conway, AR) 
Corn Club 
Daniel, Louis 
Davis, O.G. 
Davis, W.C. 
Dawson, Hugh 
Dawson Springs Commercial Club 
Dean, Addie 
Dell, J.A. 
Denhardt, ?  
Dickey, Elkanah 
Donovan, H.L. 
Doores, Tom 
Driskell, J.D. 
Dunn, F.W. 
Durrett, J.C. 
Pennsylvania. Dept. of Public Instruction 
U.S. Dept. of Commerce & Labor 
Box 2 Folder 50 
Correspondence regarding payment for services, building construction and Commercial Club election. 
  
Davis, Brinton 
Potter, J. Whit 
President's Office 1912; 1914 Correspondence - Brinton Davis 
Description Subjects 
Box 2 Folder 90 
Columbia School 
Eades, H.D.  
Elder, W.B. 
Ellis, Carl 
Ennis, C.H. 
Enoch, Ernest 
Fairbank, Morse & Company 
Farris, J.D. 
Fleshman, Arthur 
George Fetter Company 
Illinois Schoolmasters Club 
Kentucky Board of Tuberculosis Commissioners 
Oklahoma College for Women (Chickasha, OK) 
U.S. Dept. of Agriculture 
West Virginia University 
  
President's Office 1913-1915 Correspondence 
Chautauquas 
Sex education 
Description Subjects 
Box 2 Folder 91 
Correspondence re: Southern Educational Association meeting, teaching certificates, "A Greater Kentucky," 
and speaking engagments. 
  
Evans, Charles 
President's Office 1913-1914 Correspondence - Central State Normal (Edmond, OK) 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 92 
Correspondence re: agriculture, photographs, the Greater Warren County Convention and guest lecture. 
  
Craig, W.J. 
Galloway, Ewing 
President's Office 1913-1915 Correspondence - Literary Digest 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 93 President's Office 1913-1915 Correspondence - John McFerran 
Chautauquas Description Subjects Correspondence regarding the legislature, Louisville Commercial Club, Kentucky Educational Association, 
articles, bond issue, consolidated schools, meetings, Greater Warren County Convention, movement to 
remove agriculture from the curriculum and rural life.  
  
McFerran, John aka J.B. McFerran 
Mullins, E.Y. 
Box 2 Folder 94 
Kentucky Federation of Women's Clubs 
Margaret College (Versailles, KY) 
Mark, Ernest 
Marshall, Clarence 
Meadore, Roscoe 
Moody, W.B. 
Mullins, E.Y. 
U.S. Dept. of Agriculture 
President's Office 1913-1915 Correspondence 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 95 
Discussion of school, guest lectures, music programs, Mell's daughter,  
  
Mell, A.W. 
Mell, Hazel 
President's Office 1914-1917 Correspondence - A.W. Mell 
Description 
Box 2 Folder 96 
Discussion of corn club, legislative investigation, Leever Bill, Farm Demonstration Advisory Board, farmers' 
train and meetings.  
  
Mutchler, Fred 
President's Office 1914-1917 Correspondence - Fred Mutchler 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 97 
Discussion of election and Cherry's political aspirations. 
  
Mark, E.H. 
President's Office 1915-1916 Correspondence - E.H. Mark 
Description 
Box 2 Folder 98 
Discussion regarding chapel service, text book commission, regents, illiteracy commission, Southern 
Educational Conference, students working on roads and a report on WKU enrollment. 
  
McCreary, James 
President's Office 1915-1916 Correspondence - James McCreary, governor 
Description 
Box 2 Folder 99 
Corporal punishment 
Henderson Daily Journal 
Obenchain, Lida 
Obenchain, William 
Payne, George 
Perkins, Hayes 
Pound, Jere 
Press bureau 
Prowser Aeroplane Company (Hopkinsville, KY) 
Southern Baptist Theological Seminary 
President's Office 1915-1916 Correspondence 
Ogden College (Bowling Green, Ky.) Description Subjects 
Box 2 Folder 100 
Discussion of state farmers institute and meetings. 
  
Bryant, T.R 
Newman, J.W. 
Slade, D.D. 
President's Office 1913-1917 Correspondence - Kentucky Department of Agriculture 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 101 
Governor's race 
Madisonville City Schools 
Railey, Rowland 
Regenstein, Ellsworth 
Richards, C.W. 
Risley, J.H. 
Robinson, William 
Russell, R.A. 
Rutledge, Arthur 
President's Office 1913-1915 Correspondence 
Political campaigns Description Subjects 
Box 2 Folder 102 
Correspondence regarding the Kentucky educational platform and Third District Teachers Association. 
  
Risley, J.R. 
President's Office 1913-1918 Correspondence - Owensboro School Superintendent 
Description 
Box 2 Folder 103 
Amalgamated Phosphate Company 
Boys Club 
First Presbyterian Church (Richmond, KY) 
Girls Club 
Indianapolis Chamber of Commerce 
International Harvester Company 
Iowa State Teachers College (Cedar Falls, IA) 
Kentucky. State Inspector & Examiner 
Newport School Superintendent 
Pineville School Superintendent 
Lever Bill 
Smith, Eldridge 
Smith, Evan 
Snider, W.G. 
Southern Planter 
Spears, C.G. 
Spillman, W.J. 
Stanford, Elmer 
Sullivan, J.A. 
Sullivan, Jerre 
University of Missouri 
YMCA 
YWCA 
President's Office 1913-1915 Correspondence 
Chautauquas 
Vandalism 
Bonds (Negotiable instruments) 
Description Subjects 
Box 2 Folder 104 
Stephens, H.C. 
Strahm, Franz 
President's Office 1915-1916 Correspondence - H.C. Stephens 
Music education Description Subjects 
Box 2 Folder 105 
Correspondence regarding meetings, Cherry's appointment to the committee and bill 127, moonlight schools, 
Warren County Institute and J.M. Porter selected Warren County representative.  
  
Stewart, Cora 
President's Office 1913-1917 Correspondence - Kentucky Illiteracy Commission 
Chautauquas Description Subjects 
Box 2 Folder 106 
Boarding houses 
Boys' & Girls' Agricultural Club 
Frisbie Hall  
George Peabody College 
Indianapolis Orchestra 
Farmers' Home Journal 
L&N Railroad Company 
Northwestern State Normal School (Alva, OK) 
Taunton, Frank 
Taylor, Otis 
Taylor, W.S. 
Templeton, R.L. 
Thomas, A.P. 
Thompson, Annie 
Thompson, G.C. 
Thompson, M.M. 
Todd, Mackenzier 
University of Arizona 
U.S. Dept. of Agriculture 
Walker, I.G. 
Walker, John 
Wells, G.H. 
White, Bud 
Williams, Tom 
Wortham, Nelle 
Yewell, T. 
YMCA 
President's Office 1913-1915 Correspondence 
Bowling Green Business University (Ky.) 
Agriculture 
Chautauquas 
Vandalism 
Political campaigns 
Description Subjects 
Box 2 Folder 107 
Ben Greet Woodland Players 
Boarding houses 
Gardner, E.E. 
Gilchrist, Arch 
Gilmore, F.F. 
Ginn & Company 
Graham, H.J. 
Henderson Gleaner 
Kentucky. Attorney General 
Kentucky. State Inspector & Examiner 
Pendleton County Superintendent of Schools 
Regents 
Todd County Progress 
Worlds' Purity Federation 
President's Office 1913-1915 Correspondence 
Political campaigns 
Chautauquas 
Description Subjects 
Box 2 Folder 108 President's Office 1913-1915 Correspondence 
Chautauquas Description Subjects Adair County News 
Greenville Graded School 
Hamilton, John 
Hampton, W.L. 
Harris, E.P. 
Harris, Pearl 
Hatch, K.L. 
Hatchett, W.W. 
Herdman, Mrs. Carl 
Hollins, Dixie 
Hughes, M.O. 
Hughes, Morgan 
Hughes, Thomas 
Peru State Normal School (Peru, NE) 
University of Wisconsin 
Box 2 Folder 20 
Discussion of county institute and J.E. Jones. 
  
Hindman, Pearl 
Huffaker, Tobias 
President's Office 1911-1914 Correspondence - Adair County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 109 
Correspondence regarding appropriations and regent meetings. 
  
Haswell, John 
President's Office 1913-1916 Correspondence - John Haswell, regent 
Description 
Box 2 Folder 110 
Central State Normal (Edmond, OK) 
Hardin County High School 
International Harvester Company 
James, Mrs. B.F. 
Kentucky State Library 
Kincheloe, David 
Kirby, J.K. 
Muncie Normal Institute 
Penmanship 
State Normal School (Oshkosh, WI) 
Winthrop Normal & Industrial College (Rock Hill, SC) 
Wisconsin Board of Regents 
President's Office 1913-1915 Correspondence 
Employees 
Chautauquas 
Political campaigns 
Southern Normal School and Business College 
Description Subjects 
Box 2 Folder 111 
Discussion of Fred Mutchler becoming agent, Demonstration Advisory Board, H.H. Cherry suggested for 
presidency of NCA&T University, E.A. Miller's tour of southern schools,  and meeting. 
  
Jones, Jesse 
Lane, C.H. 
Knapp, Bradford 
Wethington, J.F. 
President's Office 1913-1916 Correspondence - U.S. Department of Agriculture 
Chautauquas 
Projectors 
Description Subjects 
Box 2 Folder 112 President's Office 1913-1915 Correspondence 
Agriculture 
Smallpox 
Measles 
Peach orchards 
Chautauquas 
Description Subjects Chamber of Commerce (Montgomery, AL) 
George Peabody College 
Horse Cave Graded & County High School 
Institute Law 
Likins, T.H. 
Logan, Tom 
Love, R.W. 
McBeath, Tom 
McClure, Lottie 
McCormick, J.N. 
McGough, William 
McLean, Mattie 
McWhorter, J.C. 
Mississippi Normal College (Hattiesburg, MS) 
State Normal School for Women (East Radford, VA) 
Typhoid fever 
University of Utah 
Box 2 Folder 113 
Advertising the chautauquas and asking people to participate at various locations.  Folder contains letterhead 
for Rural Life and Rural School Conference. 
  
Arkansas Dept. of Agriculture 
Board of Education (Franklin, KY) 
Harrelson, M.E. 
Harvison, Jesse 
Hughes, Morgan 
Likins, T.H. 
Stewart, J.J. 
Stodghill, J.W. 
Taylor, J.T. 
Varney, C.B. 
Walcott, Helen 
Weathers, E.B. 
President's Office 1914-1917 Correspondence - Chautauquas 
Chautauquas 
Letterheads 
Description Subjects 
Box 2 Folder 114 President's Office 1917-1918 Correspondence - National Council of Defense 
Chautauquas 
World War I, 1914-1918 
Description Subjects Advertising and reporting on county defense meetings set up by Cherry with the aid of county superintendents 
of public instruction in the third congressional district.  Canning courses to deal with possible food shortages 
and cooperation with the YMCA are mentioned. 
  
Examples of form letters: 
  
Reporting: 
I have been asked by the National Council of Defense to get a concise statement of what has been done in 
each county in the third Congressional District.  I am writing to ask you to kindly state to me as briefly as 
possible what has been done in your county.  I would include every movement in which the county 
organizations of the National Council have co-operated, and every effort in which it has taken the initiative.  
Would like to have an idea of the number of patriotic and Red Cross speeches, etc.  I am hoping to hear from 
you as soon as possible.  Beg your pardon for writing, but as you know these are war times and it looks like 
none of us can escape.  I am about worn to the last inch of my energy with public work outside of my own 
institution.   
  
Thanking you a thousand times for an early reply in order that I may make the report of the third 
Congressional District, I am,  
  
Fraternally yours,  
Henry Hardin Cherry 
  
Publications:  
I am sending to you under separate wrapper a copy of Patriotic Week Number of Normal Heights.  You will 
find published in this number the quotation which you so generously sent me.  We very deeply and throughly 
appreciate the patriotic work which you did during Patriotic Week. 
  
I am hoping that the richest spiritual and material blessings will come your way and be a contribution to your 
welfare. 
  
Fraternally yours, 
Henry Hardin Cherry 
  
YMCA Report 11/20/1917: 
I am glad to report to you that our district raised more than the amount apportioned to it.  We are very happy 
over this patriotic result.  There can be no doubt that great good will bee accomplished and that the effort is in 
the interest of freedom.  Mr. Manchester, the District Campaign Secretary of this district will call upon you 
within the next few days for a complete report from your county.  Please have this report ready for him making 
a complete list of every giver whether the amount was cash or as a subscription.  The State Office desires to 
acknowledge all gifts and place all givers on the mailing list for future printed matter concerning the Army 
Y.M.C.A. Work. 
  
Please make all collections possible before the Secretary arrives.  The Secretary must take the complete 
report from all counties in our district to the State Headquarters following his visit to your county.  A copy of 
this letter has gone to your District Secretary. 
  
Allow me in this connection to thank you sincerely and deeply for the noble help you have given the Y.M.C.A. 
War Movement which is promoted in the interest of freedom and for the happiness, health, comforts and 
morals of our noble boys who have gone to the front and who will go to the front, and if necessary, give their 
lives for liberty. 
  
Fraternally yours,  
Henry Hardin Cherry 
  
P.S. If you have already made the list requested above and sent it in, it of course will not be necessary to 
make another. 
  
Patriotic Week Report, 10/27/1917: 
Mr. George P. Porter 
Council of National Defense 
Washington, D.C. 
  
I give below a synopsis of information and results compiled from reports furnished the Publicity Committee of 
the Kentucky Council of Defense by the different local organizations concerning the work of Patriotic Week.  
We now have in the hands of the printer a publication which will give full and complete information.  Will send 
you a copy as soon as it is finished.  
  
"Four hundred ninety-eight different patriotic meetings were held in Kentucky during Patriotic Week. 
  
One hundred twenty-four leading citizens of Kentucky volunteered their services, time and transportation 
expenses during Patriotic Week and spoke outside of their own counties. 
  
Four hundred seventeen local citizens volunteered their time and local expenses and spoke in their own 
counties during the week. 
  
One hundred five all-day patriotic meetins were held with dinner on the grounds and with morning and 
afternoon programs.   
  
The attendance ranged from seventy-five to five thousand.  The average was high and results most 
satisfactory. 
  
Eighty per cent of the meetings were held in the rural communities.  Many of them were located from ten to 
eighteen miles from a railroad station.  About eighty per cent of the people of Kentucky live in the rural 
districts.  The campaign was designated to reach the people. 
  
Seventy-five counties observed Patriotic Week by holding meetings.  Most of those that did not hold meetings 
are now holding them, or will during the next few weeks.  Many more meetings will be held between now and 
the holidays. 
  
The women of the State gave positive and effective support.  A large number participated in the different 
programs. 
  
The newspapers of the State gave extensive publicity to the meetings.  Many of them devoted from one to two 
columns to the results obtained. 
The ministers throughout the State made noble contributions to the speaking campaign and hundreds of them 
discussed the war at their churches on Sunday following Patriotic Week.  The addresses given on Sunday, 
however, are not included in this report. 
  
Most of the schools of the country were active and constructive and were great forces in Patriotic Week. 
  
The Extension Department of the State University, under the leadership of Dr. Fred Mutchler, was a real 
power in the work of Patriotic Week.  District Agents and Farm Demonstrators were influential, active and 
effective in their support. 
  
The local organizations composed of the County Council of Defense, the County Superintendent of Schools, 
the Farm Demonstrator, gave earnest support to the week. 
  
Prof. B.M. Brigman, Louisville University, Louisville, Kentucky, Chairman on Authentic References and 
Information, received more than a hundred requests from speakers for literature and for authentic references. 
  
Fifty thousand copies of the War Number of Normal Heights were distributed in the State.  The hundreds of 
letters received by the Publicity Committee indicate that it had a tremendous influence in informing the people 
and in making effective the work of Patriotic Week. 
  
Patriotic parades, flag drills, music by brass bands, quartettes, etc., constituted a part of many of the 
programs. 
  
There cannot be any doubt about the success of the week.  Far-reaching results were achieved.  Those 
counties that did not observe the week have done so since or are going to have meetings.   Three counties 
are this week holding meetings in practically every school district in the county.  It is a pleasure to submit the 
above. 
  
Very truly yours, 
Henry Hardin Cherry 
  
Louisa, KY 1/10/1918 
Louisville, KY 8/17/1918-8/18/1918 = Patriotic Week 
Earlanger, KY 8/10/1917 
Canning Conference 7/16/1917 
Central City 8/19/1917 
Falls of the Rough 8/18/1917-8/19/1917 
Meeting 7/1/1917-7/20/1917 
  
Christian County Superintendent of Schools 
Daviess County Superintendent of Schools 
Franklin County Superintendent of Schools 
Frazer, T.A. 
Helm, W.A. 
International Harvester Company 
Jackson County Farm Agent 
Kentucky Council on National Defense 
Louisville Times 
McClure, Lottie 
McCreary, James  
McLean County Superintendent of Schools 
Manchester, Roy 
Meadows, J.N. 
Mell, A.W.  
Miller, Haskell 
Mills, J.C. 
Mitchell, Mrs. James 
National Council of Defense 
National Security League, Inc. 
Patriotic Week 
Patterson, John  
Paducah Superintendent of Schools 
Payne, James 
Pendelton County Superindent of Schools 
Pettyjohn, J.J. 
Quinn, Ralph 
Ragsdale, George 
Redwine, Marcus 
Rhodes, McHenry 
Richard, Viola 
Richardson, Basil  
Richardson, J. 
Richmond, J.H. 
Rockcastle County Council of Defense 
Roemer, Joseph 
Sewell, Nat 
Sims, Damon 
Smith, Dan 
Smith, Mrs. Thomas 
Stanley, A.O. 
State Historical Society of Wisconsin 
Taft, William  
Thomas, Ed 
Thompson, F.W. 
Timberlake, C.L. 
Trabue, Edmund  
U.S. Committee on Public Information 
Utley, N.W. 
Utterback, James  
Varney, K.L. 
Vincent, B.M.  
Wolcott, Helen 
Woods, E.H.  
YMCA 
Young, M.A. 
Box 2 Folder 115 
Adams, W. 
Baucom, E.E. 
Brown, Leslie 
Bryant, N.D. 
Christian, J.F. 
Crabb, A.L. 
Cromwell, Mrs. William 
Crumbaugh, S.R. 
Georgetown College (Georgetown, KY) 
Jeffersonian 
Kentucky legislators 
Madisonville M.E. Church 
Mutual Life Insurance Company of New York 
Owen County Superintendent of Schools 
Rockefeller General Education Board 
State Normal School (Fitchburg, MS) 
University of Chicago Press 
  
President's Office 1915-1916 Correspondence 
Chautauquas 
Political campaign funds 
Insurance 
Description Subjects 
Box 2 Folder 116 
Discussion of Cummins' daughter's activities. 
  
Cummins, D.J. 
President's Office 1915-1916 Correspondence - D.J. Cummins 
Description 
Box 2 Folder 117 
Correspondence regarding the suffragist essay contest and meetings. 
  
Alderson, Mrs. Joseph 
South, Mrs. John 
President's Office 1916-1917 Correspondence - Kentucky Equal Rights Association. 
Description 
Box 2 Folder 118 
Central State Normal (Edmond, OK) 
Fleshman, A.C. 
Frazee, Laura 
Grand Lodge of Kentucky 
Griffey, N.D. 
Guilfoile, Elizabeth 
President's Office 1915-1916 Correspondence 
Description 
Box 2 Folder 119 
Discussion of KEA program. 
President's Office 1916 Correspondence - Sylvester Greer 
Description 
Box 2 Folder 120 
Discussion of the Darby Bible School, Cherry's visit to Berea and debates. 
  
Frost, William 
McAllister, Cloyd 
President's Office 1912-1915 Correspondence - Berea College 
Debates Description Subjects 
Box 2 Folder 121 
Centre College (Danville, KY) 
Defoe Graded School 
Hatcher, Mattie 
Hayes, P.B. 
Holeman, Lucie 
Hudson, L.L. 
Huntsman, Bishop 
Hill, Barnett 
Hughes, C.M. 
Iler, Arthur 
International Harvester Company 
James, Ollie 
Kentucky Sunday School Association 
Law, L.A. 
Lawrenceburg City Schools 
Lucas, Hardin 
Nebraska State Normal School 
Sandy Hook School 
Sturgis School 
Training Schools 
West Virginia.  Department of Free Schools 
Winthrop Normal & Industrial School 
President's Office 1915-1916 Correspondence 
Chautauquas 
Students 
Legislation 
Description Subjects 
Box 2 Folder 122 President's Office 1915-1916 Correspondence 
Legislation 
Fund raising 
Chautauquas 
Description Subjects Kentucky Press Association 
Lexington Herald 
North Carolina A&T State University 
Oliver, Mike 
Owsley, J.S. 
Page, Carroll 
Porter, Martin 
Paducah Superintendent of Schools 
Rawlings, James 
Rhoads, Wayland 
Roach, J.T. 
Robinson, Leonidas 
West Broadway Baptist Church (Louisville, KY) 
Winnebago County Superintendent of Schools (Oshkosh, WI) 
Box 2 Folder 123 
Kinnaman, A.J. 
Williams, Sanford 
President's Office 1914 Correspondence - Breckinridge County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 124 
Richards, C.W. 
President's Office 1915-1917 Correspondence - C.W. Richards 
Description 
Box 2 Folder 125 
Discussion of many duties and appeal for assistance in writing Bill 127 and chapel services.  
  
Kinnaman, A.J. 
President's Office 1915-1917 Correspondence - Faculty/Staff Memo 
Description 
Box 2 Folder 126 
Reid, Mattie 
President's Office 1915 Correspondence - Mattie Reid 
Description 
Box 2 Folder 127 
Berry, M.B. 
Brady, T.E. 
Bridwell, Norah 
Brown, Gus 
Brown, J.S. 
Bruce, Mrs. L.W. 
Burr, E.T. 
Kentucky Asphalt Rock Company 
McCormack, A.T. 
Meningitis 
Rural Life Conference 
Sanders, Edgar 
Southern Conference for Education & Industry 
Thomas, Henry 
Thomas, R.Y. 
Thornton, Sterling 
Union Camp, Order of Preparedness of the USA 
University of Tennessee-Knoxville 
Willis, J.C.  
Winfrey, M.O. 
President's Office 1914-1917 Correspondence 
Hygiene 
Measles 
Description Subjects 
Box 2 Folder 128 President's Office 1916-1917 Correspondence 
Description Arbor Day 
Caldwell, J.A. 
Camden, Johnson 
Care Carnahan Publishing Company 
Carpenter, Pearl 
Christopherson, John 
Cook, J.F. 
Cooper, F.E. 
Craig, Hardin 
Crenshaw, Jonathan 
Crossfield, R.H. 
Crump, Mrs. M.H. 
Kinnaman, A.J. 
Lecturers 
Rural Life Conference 
Transylvania College 
Box 2 Folder 129 
Discussion of the Cherry Banquet, dress codes and research on T.C. Cherry. 
  
Crabb, A.L. 
President's Office 1916 Correspondence - A.L. Crabb 
Description 
Box 2 Folder 130 
Chapel 
Davis, O.G. 
Davis, Lucian 
Donovan, Ida 
Doolan, L.W. 
Durrett, J.C. 
Elliott, Milton 
Fields, W.J. 
Flowers, Jonathan 
Ford, M.C. 
Leiper, M.A. 
Louisville Conference Sunday School Board 
Madisonville Methodist Episcopal Church 
Speaking engagements 
Trigg County Development Association 
President's Office 1916-1917 Correspondence 
Chautauquas 
Roads 
Description Subjects 
Box 2 Folder 131 
Adams, M.B. 
President's Office 1916 Correspondence - Georgetown College 
Description 
Box 2 Folder 132 
Dalton, M. 
Eubank, R.S. 
President's Office 1916-1917 Correspondence - Southern School Journal 
Description 
Box 2 Folder 133 
Discussion of the Cherry Banquet and Cherry's speaking engagement at the Louisville Presbyterian Church. 
  
Denton, H.M. 
President's Office 1916-1917 Correspondence - H.M. Denton 
Description 
Box 2 Folder 134 
Appointment as regent and meetings. 
  
Cooper, R.E. 
President's Office 1917 Correspondence - R.E. Cooper - Regent 
Description 
Box 2 Folder 135 
Boling, J.P. 
President's Office 1916 Correspondence - Taylor County Superintendent of Schools 
Description 
Box 2 Folder 136 
Evening Post 
Gaither, Nat 
Harelson, M.E. 
Hendricks, Sarah 
Hopkins, Cyril 
Howard, Myrtie 
International Harvester Company 
Jaggers, R. E. 
Jones, T.R. 
Kentucky Board of tuberculosis Commissioners 
Kentucky Farming 
Kentucky Survey 
Kentucky Tax Commission 
Rural Life Conference 
St. Joseph's Academy 
The Cortland 
President's Office 1916-1917 Correspondence 
Description 
Box 2 Folder 138 
Correspondence regarding meetings, regents, dietician for Kentucky Insane Asylum, Warren County 
Homecoming, illiteracy commission, roads convention, rural life conference, Smith-Hughes bill, School of 
Home Economics, Department of Agriculture and the music festival. 
  
Stanley, A.O. 
President's Office 1916-1917 Correspondence - A.O. Stanley, governor 
Description 
Box 2 Folder 139 
Delta Sigma Epsilon 
Iowa State Teachers College, Cedar Falls, IA 
Kentucky. State Inspector & Examiner 
Livingston County Commercial Club 
Livingston County Enterprise 
Meikeikai Higher Normal School, Tokyo, Japan 
Rural Life Conference 
Scott, A.L. 
Scott, William 
Smedley, Albert 
Smith, Bert 
Smith, P.C. 
Snell, William 
Sommers, H.A. 
Souther, J.H. 
Sullenger, Earl 
University of Virginia.  Dept. of Agriculture 
President's Office 1916-1917 Correspondence 
Fraternities & sororities Description Subjects 
Box 2 Folder 140 
Appointment as regent, appropriations, whiskey license bill, auto license bill and sale of lots. 
  
Potter, J.Whitt 
President's Office 1918-1920 Correspondence - J. Whitt Potter, regent 
Description 
Box 2 Folder 141 
Correspondence regarding books. 
  
Logsdon, C.D. 
President's Office 1916 Correspondence - C.D. Logsdon 
Description 
Box 2 Folder 142 
Discussion of the EKU presidency, Hopkins County Institute and SATC. 
  
Leiper, M.A. 
Payne, Bruce 
Phelps, Shelton 
President's Office 1916-1920 Correspondence - George Peabody College for Teachers 
Description 
Box 2 Folder 143 
Scott, F.A. 
President's Office 1917 Correspondence - Eminence Graded & High School 
Graduation ceremonies Description Subjects 
Box 2 Folder 144 
Cook County Superintendent of Schools (IL) 
CSIL 
McLean County Teachers Association 
Richmond, KY, Chamber of Commerce 
Tanner, C.W. 
Terrell, Robert 
Thomas, T.W. 
Thompson, Edwin 
Troxler, John 
Turner, E.H. 
Underwood, Oscar 
Walker, Earl 
Warren County Homecoming 
Watkins, Boyce 
Webb, Aquila 
Whitehead, Guy 
Williams, P.M. 
Wyche, Richard 
Yarbrough, J.H. 
Yoder, A.H. 
President's Office 1916-1917 Correspondence 
Chautauquas 
Roads 
Banquets 
Landscaping plans 
Description Subjects 
Box 20 President's Office 1933 Correspondence 
Description Aaron, Dillard (Mr. & Mrs.) 
Abell, Dr. Irvin 
Adams, Dorothy 
Adams, Dr. Jesse E.  
Adams, J. J., Jr. (Mrs.) 
Adams, Thomas B.  
Adsit, J. R. (Mrs.) 
Akers, Lewis Robeson 
Aldred, Eldon M.  
Alexander, J. R.  
Alford, E. S.  
Alger, President John L. 
Alley, Lyles 
Almond, Lillian (Mrs.) 
Alter, Donald R.  
Altscheler, Yancy 
Alumni Anniversary Committee (The Berry Schools) 
American Folk Song Society 
American Legion, Warren County Post No. 23 
Anderson, Carl 
Anderson, Dwight 
Anderson, Dwight (Mrs.) 
Anderson, Mary E.  
Anderson, Reba 
Anderson, W. Raymond 
Annis, Lena Gray 
Anniversary Celebrations Questionnaire 
Archer, Superintendent Frederick 
Arnett, Everett 
Arnold, J. W. (Mrs.) 
Ashbaugh, E. J.  
Ashby, Leo 
Beecher, Carl 
Bell, Claude 
Bell, Forest 
Bell, Ira 
Bell, W.C. 
Bellinger, Rev. 
Bender, B. 
Benedict, Flora 
Bennett, C.E. 
Bennett, Faye 
Bennett, R.V. 
Benningfield, Clyde 
Benson Printing Company 
Bergman Players 
Berkshire, Charlotte 
Berkshire, R.F.L. 
Beshears, F. 
Best, Harry 
Billings Printing Company 
Bingham, Robert 
Birdsong, Nellie 
Birdwell, A.W. 
Bishop, Glynn 
Bishop, J.G. 
Black, Etta 
Blackburn, J.E. 
Blackburn, James 
Bland, Hayward 
Bland, Virginia 
Blandford, Katie 
Blom, E.C. 
Boatner, V.V. 
Bogie, M.H. 
Bogs, Arlie 
Bohannon, W.E. 
Boling, Reubin 
Boucher, H.E. 
Bowling Green Trust Company 
Boyd, P.P. 
Boyd, Paul W. 
Bradley, J.E. 
Bradley, Mary 
Bradner, J.W. 
Brame, Alice 
Brandon, W.C. 
Brashear, Dora 
Brashear, Jennie 
Bratcher, E.E. 
Breckinridge, Elizabeth 
Breckinridge, Tennie 
Bridges, S.R. 
Brister, J.W. 
Britton, T.L. 
Broadbent, Geneva 
Broadbent, W.C. 
Broderick, Carrol 
Brooker, J.W. 
Brown Hotel (Louisville, KY) 
Brown, Elmer 
Brown, H.A. 
Brown, John S. 
Brown, Leland 
Brown, Murray 
Brown, Rollo 
Brown, Wilmot 
Browning, Woodson 
Bryan, William 
Buchanan, Jess 
Buchanan, Pearl 
Burge, Lofton 
Burton, A.C. 
Burton, M.D. 
Burton, Mrs. A.C. 
Bush-Krebs Company 
Buther, Thomas W.  
Buttolph, C. H.  
Byers, Dr. R. A.  
Byrn, O. G.  
Byrns, Joe W.  
Callahan, Colonel P. H.  
Cameron, Martha 
Cameron, Willie Louise 
Cammack, J. W., Jr. 
Camp, Frances M. 
Camp, P. B.  
Campbell, G. W.  
Campbell, J. M.  
Campbell, L. C.  
Canon, E. H. 
Capitol Hotel 
Carmichael, H. T. St. G. 
Carnegie Foundation 
Carpenter, Stanley J.  
Carr, Dr. J. W.  
Carrie, Homer 
Carson, Dr. James O.  
Carson, W. R., Jr. 
Carter, J. Paul 
Cary, Congressman Glover H. 
Central Missouri State Teachers College 
Central Press Clipping Services  
Centrill, J. E.  
Chamber of Commerce of the U. S.  
Chambers, Jay L. 
Champion W. R.  
Chandler, B. O. (Mr. & Mrs.) 
Cheek, Dr. G. W.  
Cherry, Elizabeth 
Elledge, Clara 
Elliott, Robert I. 
Ellis, E. B.  
Elrod, Turner 
Embry, Carlos 
Embry, Garland 
Engleman, J. O. 
Eppley Hotels Company 
Everett, M. 
Ewing, Porter 
F. A. Owen Publishing Company 
Fadner, Dr. Frederic 
Fakes, Itelle 
Falls, Dr. J. D.  
Fant, M. Helen 
Fant, Rhoda 
Fortenberry, T. V.  
Foust, A. M. (Mrs.) 
Foust, Superintendent J. L.  
Foust, Wallace 
Franklin Printing Company  
Franklin, Bailey (Mr. & Mrs.) 
Franklin, E.  
Franklin, Senator Charles G.  
Franklin's Studio 
Frazee, Laura 
Frazier, Catherine 
Freeman, Opal 
Fuller, A. C.  
Gaines, Clarence 
Gaines, Colonel Noel 
Gaines, J. W.  
Galloway, Ewing 
Gamage, Harry 
Gamble, Dr. Guy C.  
Gardner, Alice Josephine 
Gardner, Bunk 
Gardner, H. T. (Mr. & Mrs.) 
Gardner, T. T.  
Harman, President J. L.  
Harris, Captain Kilroy 
Harris, E. N.  
Harris, Ennis 
Harris, Leigh 
Haskins, Ida M.  
Hatcher, William (Mrs.) 
Hayes, Frederick 
Hayes, Thomas J.  
Haynie, W. B.  
Heavrin, Earl Maxwell 
Helfrich, J. A. (Mrs.) 
Helm, Margie 
Hemlepp, Miss 
Henderson, Doctor 
Henderson, Howard 
Henderson, J. M.  
Henry, Eloise 
Henry, J. W.  
Henry, Reba 
Henslee, J. Bodine 
Hicks, Frances Ross (Mrs. G. T.) 
Hightower, Claude 
Hilbrun, J. V.  
Hill, A. H.  
Hill, Henry H.  
Hill, Iona 
Hill, J. Murray 
Hill, President J. A.  
Hillerich, Lena 
Hines, Judge Henry B.  
Hines, Porter 
Hines, Walker 
Hiser, A. B.  
Hoke, R. L.  
Kethley, Dr. W. M.  
Keys, Dr. Ben B.  
Kimbler, Superintendent N. O.  
King, Fain W.  
King, Jeanette Moore 
King, Leo 
King, Ralph 
King, Ruby Lucile 
Kingston, Garnett (Mrs.) 
Kingston, S. Winford 
Kirby, John P. 
Kirk, Superintendent H. R.  
Kirkman, Robert T. 
Kirkpatrick, Lee 
Kiser, O. L.  
Kramer, Charles E.  
Krazeise, Emma Hunt (Mrs.) 
Kreuger, Jess 
L & N Railroad Company 
Laffoon, Governor Ruby 
Lawrence, C. G.  
Lawrence, Henry R.  
Layman, Frances 
Layman, Miss 
Legge, Reverend R. G. 
Leiper, Bess 
Leiper, Dr. & Mrs. Macon 
Leiper, Mrs.  
Lester, Clyde D.  
Lewis, Dr. Charles D.  
Lewis, J. O.  
Lewis, Jessie D. (Mrs.) 
Lewis, John Allen 
Lewis, Lucy 
Lewis, Mildred S.  
Moseley, Major General George Van Horn 
Mosher, O. W., Jr.  
Moss, Harry 
Motley, Carolyn 
Munford, Tyler 
Murray Woman's Club Committee 
Murray, Bruce Temple 
Murray, Charles R. (Mrs.) 
My Old Kentucky Home Commission 
Myers, Rex 
Myers, Rodes 
Myers, Vest C.  
Nahm, Charles 
Nahm, Max 
Nance, Ida 
Napier, Baxter 
Nash, Philip C.  
National Economic League 
National Education Association 
Nation's Schools Publishing Company, The 
Neel, Susan Offutt (Mrs.) 
Orr, Elliott 
Overley, Harry F. 
Owen, W. S.  
Owensboro Hotel 
Owsley, Louise B. 
Pace, Fred 
Page, A. A.  
Page, George 
Palmore, R. A.  
Paris, Superintendent J. L. F.  
Park City Daily News, The 
Pate, Margaret (Mrs.) 
Patrick, Wellington 
Paulus, S. E.  
Payne, Dr. E. George 
Payne, President Bruce R. 
Payne, President J. Howard 
Peabody (George) College for Teachers  
Peebles, W. R.  
Penick, Mrs.  
Pennington, T. W.  
Perkins, Honorable Rollin E.  
Perkins, Presley W. 
Perling, Joseph 
Perling, Leona B.  
Perry, R. D.  
Perry, Robert 
Perry, W. R.  
Peters, Superintendent H. W.  
Peterson, F. D.  
Peyton, Warren 
Phillips, V. A.  
Phoenix Hotel 
Pilkington, J. V. 
Pinkham, Sibyl V.  
Pittenger, L. A.  
Pitts, Cora 
Pushin, Jake 
Quick, C.J. 
Quinn, Huston 
Rankins, George 
Rather, Golia 
Ray, ? 
Ray, Edward 
Ray, Francis 
Rayburn, Waylon 
Raymond, W.H. 
Reardon, Virginia 
Redmon, Virginia 
Redpath Bureau 
Renick, Tom 
Reynolds, Mildred 
Reynolds, Mrs. L.C. 
Reynolds, T.F. 
Rha, Thomas 
Rhea, A.G. 
Rhoads, Betsy 
Rhoads, McHenry 
Rhoads, Mrs. Wayland 
Richardson, Joe 
Richmond, J.H. 
Riggs, Shelby 
Riley, Laura 
Ringo, Kathleen 
Ringo, Mrs. L.E. 
Robare, Louis 
Robbins, A. 
Robenson, John 
Roberts, Harvey 
Roberts, James 
Roberts, Martin 
Robertson, E.G. 
Robertson, Gabrielle 
Robinson, George 
Sachs, Emanie 
Sam Pushin & Co. 
Sandefur, Louise 
Sanders, Jack 
Sanders, Walter 
Sandlin, Lewis 
Sartin, Avery 
Schneider, Florence 
Schultz, L.G. 
Schutte, T.H. 
Scott Foresman & Company 
Scott, Eleanor 
Scott, Lena 
Seaboard Air Line Railway 
Sebastian, Mattie 
Box 20 13 
Correspondence regarding the sale of the Bethel College library. 
  
Cherry, Henry 
Masters, F.M. 
President's Office 1933 Correspondence - Bethel College 
Libraries 
Books 
Description Subjects 
Box 20 14 President's Office 1933 Correspondence - M 
Accidents 
Insurance 
Books 
Budget. 
Graduation ceremonies 
Unemployment 
Economics 
Depression 
Homecomings 
Libraries 
Reminiscing 
United States. Army 
Diseases 
Description Subjects American Employers' Insurance Company 
Bankruptcy 
Bethel College 
Blackford High School 
Central Missouri State Teachers College (Warrensburg, MO) 
Chemistry (WKU) 
Cherry, George 
Cokesbury Press 
College & Specialist Bureau 
Commencement 
Corinth High School 
Crestwood State Bank 
Denhardt, Henry 
Downsizing 
Ferguson, T.C. 
Great Depression 
Heavrin, C.M. 
James Russell Lowell School 
Kansas State Teachers College (Emporia, KS) 
Kentucky. Bureau of Mineral & Topographic Survey 
Kentucky. State Board of Health 
Layoffs 
Liquidation 
Livermore Superintendent of Schools 
Mather, Logan 
Matthews. W.L. 
Mattingly, Edward 
McAdoo, William 
McAlister, Mrs. C.N. 
McCain, J.R. 
McCallam, Elizabeth 
McClanahan, Sue 
McClendon, J.I. 
McCormack, A.T. 
McCoy, G.R. 
McElroy, C.U. 
McGraw, W.T. 
McGraw-Hill Book Company 
McKenney, J.O. 
McLean, Mattie 
McNeal, Wyllye 
McQueary, D.E. 
McVey, Frank 
Mercer University  
Milam, Finley 
Mims, Nellie 
Monundro, O.L. 
Moorman, Alice 
Morgan, A.L. 
Moseley, George 
Murray Woman's Club  
My Old Kentucky Home Commission 
Myers, Rodes 
Nelson County Superintendent of Schools 
Regents (WKU) 
Reminisces 
ROTC 
Tompkinsville High School 
Training School (WKU) 
Typhoid fever 
University of Kentucky 
Warren County Superintendent of Schools 
Western Illinois University 
Winona State Teachers College 
Box 21 President's Office 1934-1935 Correspondence 
Publishers and publishing. 
Education 
Youth 
Insurance 
Printing 
Rubber 
Description Subjects Aaron, Oris 
Abdoo, Mary 
Acuff, Leo 
Adair, Lula Jordan 
Adams, Dorothy 
Adams, Earl 
Adams, Jewell 
Adams, Pauline 
Adams, Ruth 
Adkins, Hugh 
Adkins, Lillian 
Adkins, Volinda 
Aetna Oil Service 
Albert Teachers' Agency, The 
Alcorn, William E.  
Alexander, Alma 
Alexander, Fanny Bell 
Alexander, Imogene 
Alexander, J. R.  
Alexander, Mrs. C. S.  
Alford, C. E.  
Alford, Evelyn 
Alford, R. E.  
Allen, Alfred 
Allen, Clara Lee 
Allen, Elizabeth Ashby 
Allen, Helen 
Allen, Mary Holmes 
Allen, Sam H.  
Allison, H. C.  
Allphin, Mrs. J. B.  
Alpern, R.  
Alsobrook, Henry F.  
American Biographical Society 
American Book Company 
American Council of Learned Societies 
American Council on Education 
American Educatoin Press, Inc. 
American Folk Song Society 
American Mathematical Society 
American Women 
Anderson, Carl 
Anderson, Dona C.  
Anderson, Jane 
Anderson, Reba 
Appleton, D., Century Company 
Archer, Frederick 
Armentrout, Mary T.  
Armstrong, Ellen B.  
Armstrong, Laymon 
Arnett, Mrs. N. Emma 
Arnold, Corabelle 
Arnold, Melton (Mrs.) 
Arnold, Strother 
Arnzen, Robert 
Ashby, Dorothy 
Ashby, Elmer 
Ashby, Leo (Mrs.) 
Ashby, Mary Lee 
Ashby, Maye 
Ashby, W. S.  
Ashley, Gladys 
Ashley, Leo (Mrs.) 
Begley, Pleas 
Bell, Charles 
Bell, Claude 
Bell, Robert 
Bell, Roy 
Bemis, Alfred 
Bender, John 
Benson Printing Company 
Berry, Catherine 
Berry, Wilson 
Beshear, Virgie 
Billings, ? 
Billingsley, W.F. 
Binzel, E.H. 
Birchard, C.C. 
Bischoff, Thelma 
Bishop, Madeline 
Bivin, Jettie 
Bivin, R.F. 
Bivin, R.H. 
Black, Ruth 
Blackburn, Edward 
Blackwell, Coleman 
Blackwell, Mrs. W.A. 
Blake, Charles 
Blanford, Katie 
Blankenbaker, Louise 
Blankenship, Claude 
Blankiston's Son & Co., Inc. 
Blant, Roy 
Board, W.P. 
Boehme, Walter 
Bolin, Patti 
Boone, Marie 
Boswell, Hugh 
Boswell, Thomas 
Botts, John 
Boucher, H.E. 
Boucher, Orlando 
Bow, Jewell 
Bowen, Maude 
Bowland, Aline 
Bowling, Mary 
Boyd, Dean 
Boyd, Lillian 
Boyd, Robert 
Boyd, W.J. 
Boyken, Aline 
Boynton, Paul 
Bracht, Maxine 
Brackett, Stella 
Braden, Norman 
Bradley, James 
Bradley, Louis 
Bradley, Wayne 
Bradshaw, J.H. 
Brady, Frances 
Branaman, Earl 
Branaman, William 
Brand, ? 
Brandon, W.C. 
Branham, Frank 
Branstetter, Arora 
Brantley, Claudie 
Brantley, King 
Brasfield, Carolyn 
Breeding & Laboratory Institute 
Bressie, Ruby 
Brewer, Harry 
Brewer, Mrs. David 
Bridges, Mrs. C.N. 
Briggs, Eugene 
Briggs, Mrs. Walter 
Brink, Robert 
Brinkley, Cosby 
Brinkley, Lois 
Britannica Junior 
Britton, Jessie 
Britton, T.L. 
Broakman, Joseph 
Brock, G.M. 
Brockmeyer, Charles 
Broderick, Carroll 
Broderson, Catherine 
Brooks, Delia 
Brooks, J.D. 
Brown, Agnes 
Brown, Archie 
Brown, Charles 
Brown, Dolliemae 
Brown, Estelle 
Brown, George 
Brown, Glendon 
Brown, J.M. 
Brown, James 
Brown, Jesse 
Brown, John 
Brown, Margaret 
Brown, Ruth 
Brownfield, Morton 
Browning, J.C. 
Broyles, Charles 
Bruce, William 
Brumley, Mary 
Bryan, Margaret 
Bryant, Charles 
Bryant, Jessie 
Bryant, N.D. 
Buchanan, Jess 
Buchanon, Helen 
Buchanon, Kathleen 
Buckels, Dorothy 
Bullock, D.G. 
Burchette, John 
Burge, Lofton 
Burgess, Cristine 
Burgher, Jennie 
Burgin, Morton 
Burke, Josephine 
Burkhead, G.C. 
Burns, Emma 
Burns, Nina 
Burress, Wilma 
Burrow, Blanche 
Burton, A.C. 
Burton, Mrs. A.C. 
Bush-Krebs Company 
Butcher, Earl 
Buten, Wrey C.  
Butler, Dorothy 
Butler, Jewell M. 
Butler, Mrs. M. G.  
Butler, Suda E. (Mrs.) 
Byers, R. A.  
Byrn, Margaret Norris 
Byrns, Joe W. 
Caloway, James 
Calvert, Pearlie 
Calvert, Verda 
Cameron, Martha 
Camp, Robert B. 
Campbell, Superintendent G. W.  
Cannon, Nannie 
Canon, C. T.  
Canon, Mr. 
Cantrell, Clara Belle 
Cardwell, Irene 
Carloss, Gladys 
Carney, Mabel 
Carothers, Louise 
Carpenter, Dr. Homer 
Carr, Dr. J. W.  
Carr, Mary Moss 
Carr, Myrtie J.  
Carraco, Ruby 
Carrithers, Miss Dale 
Carson, Superintendent W. R. 
Carson, W. R.  
Carson, W. R., Jr. 
Carter, Katherine 
Carter, Minnie 
Carter, Noah G. 
Carver, Alton 
Carver, J. H.  
Carver, Mr. 
Carver, Mr. Gayle R. 
Carwell, Ivan 
Carwile, Norma 
Cary, Glover H. 
Cary, Malcolm 
Cary, Nina Mae 
Cash, W. L. 
Cassidy, L. 
Catlett, Alice 
Caudill, W. M. 
Cavanah, Nevella Lucile 
Chamberlin, Edwin 
Chamberlin, H. P. 
Chambers, Henry 
Chambers, Henry 
Chambers, Jay L. 
Chambers, Lucile 
Chambers, Tullus 
Chandler, Ora 
Chaney, W. B., Jr. 
Chapman, Honorable Virgil 
Charles Store Company 
Charlet, Marta 
Cheatham, Chrissie 
Cheatham, Gretchen 
Cheek, Dorothy 
Cheek, George W. 
Chelf, George W. 
Chelf, Paul 
Chemical Rubber Company, The 
Cherry, George 
Cherry, H. H. 
Crabb, A.L. 
Elliott, W. H. 
Elrod, W. N. 
Ely, Madge 
Ely, Mildred 
English, Sam S. 
Fells, Dr. J. D. 
Foust, Superintendent J. L.  
Frame, Nat 
Francis, Robert J.  
Franklin Printing Company 
Franklin, Senator Charles G.  
Fraser, Alta B.  
Grise, Finley 
Harman, President J. L.  
Harman, Ray W.  
Harris, Kilroy 
Harris, Mr.  
Harrison, Honorable W. B.  
Harrison, Nettie 
Harrison, Senator Fred A.  
Hart, Superintendent Charles W.  
Harter, H. E.  
Harting, Charles William 
Haswell, Judge John P.  
Hatcher, Mattie 
Hatler, Sophia 
Haven, Cecil 
Haydon, Dr. W. C.  
Hays, Franklin P.  
Hays, J. M. F.  
Heiges, J. S.  
Helm, George 
Helm, Margie 
Helm, Virginia Beck 
Henderson, Dean Zach S.  
Henderson, Gerald D.  
Hendley, Pearle 
Hendricks, E. L. 
Henify, Helen 
Henry, Charles I. 
Henry, J. W.  
Henry, W. G.  
Herring, W. C.  
Hicks, Golda 
Higgins, Estella Woosley (Mrs.) 
Higgs, Clifford 
High School Senior Day, 1934 
High Schools 
Hightower, Claude 
Hill, A. H.  
Hill, Dr. Ralph 
Hill, H. L. W. 
Hill, Helen 
Hill, Henry H. 
Hill, J. Murray 
Hill, John L. 
Hill, Kathryn 
Hill, Leonard Earl 
Hillon, E. P.  
Hines, Hobart 
Hines, Judge Henry B.  
Hodge, Mary Ruth 
Hodges, Ida L. 
Hogan, W. E.  
Hogan, Young 
Holeman, Lucie 
Kentucky Education Association 
Kimbler, Superintendent N. O.  
Kinard, Dr. James P. 
Kinchelow, Judge D. H.  
King, Fain W.  
King, Jeannette Moore 
King, Lt. Col. E. P. Jr. 
King, W. P.  
Kirk, Elizabeth 
Kirk, John A.  
Kirkendall, C. E.  
Kirkhofer, A. H.  
Kirkpatrick, Superintendent Lee 
Kirksey, John E.  
Kjerstad, Conrad L.  
Knight, Edgar W.  
Knight, Ellen Wheeler (Mrs.) 
Knight, T. T.  
Koon, John W.  
Kraft, Carl 
Kramer, Charles 
Krazeise, Emma Hunt 
Lafferty, Joe 
Laffoon, Governor Ruby 
Lambader, May B.  
Lamkin, Uel W.  
Land, W. W. (Miss) 
Lane, Glenn 
Lane, W. Harold 
Lang, George 
Lang, W. J.  
Langley, C. H.  
Langston, Lee W.  
Lankford, Buford 
Lassiter, Clyde 
Lawrence, John 
Leach, Raymond H.  
Lecky, Holland 
Lee, Sigmond A.  
Leighton & Leffler 
Leiper, M. A. (Mrs.) 
Lester, Nancy 
Lewis, David J.  
Lewis, Judge John B.  
Lewis, Junius 
Lightfoot, W. I.  
Ligon, M. E. 
Ligon, W. S.  
Lilly, Josiah K.  
McLean, Mattie 
Morrison, Robert H.  
Morrow, W. E. (Mr. & Mrs.) 
Morton, Samuel H.  
Moseley, D. D.  
Moseley, George (Mr. & Mrs.) 
Moseley, Malcolm R.  
Mott, Margaret Ward 
Mount St. Joseph College  
Moyers, Lizzie Cherry 
Muehlfelder, Mathilde 
Muir, Emily Tremble 
Murphy, Waddell 
Mutual Life Insurance Company of New York, The  
Myers, H. P.  
Myers, Honorable Rodes K.  
Myers, Vest C.  
Myers, W.H.  
Nahm, Max B.  
Nall, Dr. James O.  
Nance, Jimmie 
Napier, T. H. 
National Education Association 
National Magazine of Commerce 
National Youth Administration 
NYA 
O'Rourke, Dean J. T.  
Ousley, Odille 
Owen, W. B.  
Owens, Nora E. 
Owsley, E. E.  
Owsley, Roy 
Page, A. A. 
Palmore, Dr. Ewing 
Paris, Superintendent J. L. F. 
Park City Insurance Company 
Parker, Flora Helen 
Parker, W. W.  
Parrish, Clyde 
Parrish, Dr. Benjamin H. 
Patrick, Wellington 
Patteson, Charles 
Paul, J. B.  
Paxton, Superintendent E. J.  
Payne, President Bruce R. 
Payne, President John Howard 
Payne, R. R.  
Paynter, Juliet Jameson 
Pearce, W. M.  
Pearson, Ernest Bennett 
Pearson, W. B.  
Pellett, Roy C. 
Perkins, Hayes 
Perry, Mary Tichenor (Mrs.) 
Perry, R. D.  
Pershing, Alvin V.  
Peters, Superintendent H. W.  
Peterson, H. R.  
Peyton, Warren 
Phoenix Hotel 
Pickren, Miss Closs 
Pitchford, R. E.  
Pittenger, L. A.  
Puterbaugh, Allen 
Putnam, Herbert 
Quin, Huston 
Quiry, Daron 
Quiry, Mary 
Ragland, Florence 
Ragland, S.A. 
Rainbow Lodge 
Ramsey, E.E. 
Ramsey, J.M. 
Randall, E. 
Rather, Gola 
Ratliff, ? 
Ratliff, Margaret 
Ratliff, W.M. 
Ray, Annie 
Reader's Digest Assoc 
Ready, Artie 
Reams, Cecil 
Reardon, Virginia 
ReBarker, Herbert 
Redd, Louise 
Redding, C.D. 
Reeder, Nancy 
Regents (WKU) 
Rexeisen, George 
Reynolds, Alice 
Reynolds, Thomas 
Reynolds, William 
Rhea, A.G. 
Rhea, Thomas 
Rhoads, McHenry 
Richard Blank Publishing Company 
Richards, Beatrice 
Richards, W.F. 
Richards, West 
Richardson, H.A. 
Richardson, John 
Richardson, W.F. 
Richmond, J.H. 
Ridgway, J.R. 
Riehl, Olver 
Riggs, Harvey 
Riggs, Shelby 
Roaton, W.C. 
Robare, Louis 
Robenson, John 
Roberts, James 
Robertson, Gabrielle 
Robertson, Harrison 
Robins, Nell 
Robinson, Dan 
Salomon, Louis 
Sample, S.G. 
Sampson, H.R. 
Sampson, Lewis 
Samuels, John 
Sandefur, Louise 
Sandefur, Ruby 
Sanders, Doris 
Sanders, Elwood 
Sanders, J.H. 
Sangren, Paul 
Sapp, George 
Sartin, Avery 
Sartin, Ralph 
Sawders, J.C. 
Scarborough, Ruth 
Schaefer, Louise 
Schafer, Henry 
Schmidt, Karl 
Schneider, Florence 
Schrader, Preston 
Scott, Lena 
Scott, W.A. 
Seat, Mia 
Senior Day 
Tuck, Ruth 
Works Progress Administration 
WPA 
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Description Adams, Elizabeth (Mrs. German Sanderson) 
Alexander, Imogene 
Ashby, Maye 
Berry, Wilson 
Blake, Charles 
Boyd, Lillian 
Brantley, Claudie 
Brown, Jesse 
Brownfield, Carl 
Brownlee, Mary 
Bruce, W.S. 
Buckner, Kenneth 
Burns, Nina 
Byers, Dr. R. A.  
Cable, Gilbert 
Carrithers, Miss Dale 
Carson, W. R., Jr. (Superintendent) 
Cash, Dr. W. L. 
Ellingsworth, Leona 
Ellingsworth, Mr. & Mrs. A.  
Elliott, Montie (Miss) 
Elliott, W. H.  
Ellis, Mary 
Ellwanger, Sunny 
Elmore, Hazel 
Emberton, Hettie 
Embry, Mrs. Clayton 
Endicott, John M. 
Epling, Mrs. J. C.  
Erickson, Alfred 
Erwin, Gladys 
Erwin, Lillian 
Esser-Frederick, Inc. 
Ethington, Eleanor 
Ethridge, Sarah Jane 
Etter, Jennie 
Eubank, Mildred O. 
Eurich, Alvin C. 
Evans, Mrs. Margaret 
Evans, Mrs. Ora Lee 
Ewing, Catherine 
Fairchild, President R. W.  
Fakes, Estelle 
Falls, Dr. J. D.  
Fant, Robert S. 
Foust, Superintendent J. L.  
Foxley, Mrs. Virginia Morris 
Framd, Lydia 
Francis, Roger R.  
Frankenfeld, H. W.  
Franklin, Agnes 
Franklin, Hollis C.  
Franklin, Ruth 
Franklin, Senator Charles G.  
Fraser, Alta B.  
Fraze, Nolan 
Frazier, Thomas 
Frisby, Lora 
Fuchs, Henry H.  
Fugate, Nellie Reece 
Fuller, A. L.  
Funderburk, Reverend W. H.  
Gabbert, Edna 
Gabbert, L. Y.  
Gahagen, Ada 
Gailor, Ruth 
Gaines, C. M. 
Gaines, President J. W. 
Galloway, Claude 
Garcia, Lucinda D.  
Garmon, James O. 
Garner, Willard 
Harman, President J. L.  
Harmon, Kittie 
Harned, Kathryn 
Harper, Ray 
Harris, Dr. B. B.  
Harris, Edward G.  
Harris, F. P.  
Harris, Meriel D.  
Harris, Superintendent William  
Harrison, Fred A.  
Harrison, Mrs. A. C.  
Hart, Aud B.  
Hart, Charles W.  
Hart, Leonard A.  
Hart, Peggy 
Hartford, Grace Tabor (Mrs. G. T. Driskill) 
Hartley, Ethel 
Hartley, Mrs. Edna 
Hatcher, President Mattie L.  
Hatler, Harry 
Hatler, Reverend H. G. M.  
Haven, Cecil 
Hawk, Roy B.  
Hawkins, Charles 
Hawkins, M. F.  
Hawkins, May 
Haws, Robert 
Hayden, P. C.  
Haynes, Elwood & Guthrie 
Hays, Opal 
Hays, Ruby 
Head, Margaret 
Hearin, Marshall E.  
Heaslet, William 
Heath, D. C. & Company 
Heath, Jack 
Hedrick, Jeane B. (Mrs. Donald W.) 
Helm, Margie 
Helsper, Dale H.  
Henderson, Miss 
Hendley, Pearl L.  
Hendrick, A. L. 
Hendrick, Cleanor K. 
Hendrick, Pauline 
Hendricks, Catherine 
Henry, Charles I. 
Henry, Roberta Ruth 
Henslee, Bodine 
Herrin, Reba 
Hess, Emily R.  
Hibbard, Flossie 
Hibbs, Joe 
Hibbs, W. F.  
Hicks, Carnie 
Hicks, Frances 
Hicks, Golda 
Hicks, J. L. 
Hicks, Lillian 
Higgins, Mrs. Archie 
Higgins, Sara Elizabeth (Mrs. Martin Standard) 
Higgins, Sheila M.  
Hightower, Superintendent Claude 
Higuite, H. L.  
Hill, Fay 
Hill, Helen 
Hill, Jack 
Hill, Mrs. Bradford 
Hill, R. E.  
Hill, Will 
Hines, Cliff 
Hines, Judge Henry B.  
Hines, Tom 
Hinkle, Mrs. F. T.  
Hinton, Juanita 
Hinton, Mrs. F. H.  
Hinton, Mrs. Roy P. 
Hinton, Ovaleta 
Hirshbert, Robert S.  
Hislope, Hazel 
Hislope, Laura 
Hislope, Thelma 
Hitchen, Marie 
Hoffman, Marirose 
Hoge, Mrs. James B.  
Hogg, Mary C.  
Holeman, H. H.  
Kilby, Margaret B.  
Kimble Glass Company 
Kimbler, N. O.  
King, Orbra E.  
King, Virgil D.  
King, W. P. 
King, Zybra Downey 
Kington, Mrs. Garnet 
Kirby, Dorothy L.  
Kirschbaum, Katie 
Kirschbaum, Oliver 
Kirtley, Wilma L.  
Klaffer, Evelyn 
Kloss, Eloise 
Knight, Walter 
Knoer, John A.  
Knoer, John T.  
Knott, Gladys 
Knuckles, Gordon B.  
Koffman, Gladstone 
Kohle, Harry 
Kohlrose, J. L.  
Koon, John W.  
Kovanda, Anne 
Kruse, Samuel Andrew 
Kurschbaum, Katie Marie 
Kurtz, Nettie 
Lack, Noah 
Ladd, Ray 
Lafoon, Governor Ruby 
LaMar, Stephen G.  
Lamb, Louise 
Lambert, Glyn 
Lamn, Nell 
Lampton, Reverend E. C.  
Lander, Frances B.  
Lane, Glenn W.  
Langston, Kathleen 
Lawrence, Bertie (Mrs.) 
Lawrence, Mrs. John S.  
Lawrence, Roy Lee 
Laymon, Annetta C.  
Leach, Martha  
Leach, Mary 
Leahy, Don C.  
Ledford, Astor H.  
Ledford, Charles Garnett 
Leftwich, Mrs. Vera K.  
Leiper, Mrs. Mary 
Leister, Martha C.  
Lester, Erman 
Lester, Nancy 
Lew, Harry L.  
Lewallen, Roy 
Lewis, Mary Frances 
Lewis, Willard P.  
Librarian, Pineville High School 
Librarian, University of North Carolina  
Ligon, Mary 
Ligon, Russell 
Liles, Alton B. Parker 
Liles, Irene 
Lindsey, Miss Affia 
Lindsey, Mrs. Gertrude M. 
Morrison, Alta 
Morrison, Georgia M. 
Morse, Woodrow Wilson 
Morton, Samuel H.  
Mosbey, James H., Jr.  
Moss, Mamie 
Mosser, Daniel H.  
Muir, Emily Tremble 
Muncy, Thelma 
Mundy, Mrs. Minnie 
Murphy, Mrs. Marvin 
Murrell, James Carter 
Murrell, Mrs. A. D.  
Myatt, Dorothy 
Myatt, Jewell 
Myatt, Mrs. Nita C.  
Myatt, Ruby 
Myers, Otis 
Napier, Gwendolyn 
Nash, Arthur R. 
Nash, Clarence T. 
Nash, Elsie J.  
National Council for Prevention of War 
Nebraska Educational Journal 
Neel, Mrs. W. P. 
Neel, Rose Marie 
Orr, Elliott 
Orsburn, Douglas K. 
Osborn, Jim 
Osgood, Mary E. 
Ott, Hazel H. 
Overby, Gwendolyn 
Owens, Mrs. Nora E. 
Owens, W. B. 
Page, A. A. 
Page, George Vernon 
Pardon, Elmer 
Paridiso, John, Jr. 
Parker, Dorothy 
Parker, Flora Helen  
Parker, G. G.  
Parker, Isabel 
Parrish, Clarence F. 
Parrish, Thomas Arden 
Parson, Mrs. Marcia 
Pate, T. E.  
Patterson, Alma 
Patterson, Charles E. 
Patterson, Molloy 
Patterson, Mrs. Marius 
Patterson, Ruby 
Patterson's American Educational Directory 
Payette, M. P. 
Payne, President J. H. 
Payne, Robert A. 
Pearce, Mrs. Ruby B.  
Pearce, W. M.  
Pearl, F. L.  
Pearl, Quinn 
Peery, Erline 
Pendley, James A.  
Penick, Mrs.  
Pennebaker, Alice E.  
Penner, Faye 
Perkins, Evelyn 
Perkins, Mrs. J. W.  
Perkins, Walter 
Perrier, A. J., Jr. 
Perry, Bernard 
Perry, R. D.  
Peters, Virginia 
Peterson, Frank D.  
Peterson, Lucy 
Pettit, Gayle (Mr.) 
Pettit, Robert Gayle, Jr. 
Pfeiffer, Robert 
Phelps, M. D.  
Phelps, W. D. 
Phelps, Welborn 
Phillips, Charlene 
Phillips, Don W.  
Phillips, Emmett 
Phillips, Mattie 
Phillips, Mrs. Neva E. 
Phillips, Paul V. 
Pickles, Mrs. 
Piercey, Mary Bow 
Piercey, Robert L. 
Piercy, Mary 
Pigman, Patia 
Pinegar, Mrs. L. M.  
Pinkton, Jane 
Pinnegar, Naomi 
Pitchford, Gladys 
Puryear, W.G. 
Puterbaugh, Allen 
Pyles, H.M. 
Qualls, Marshall 
Raffensperger, H.E. 
Rafferty, Helen 
Rains, Iona 
Rall, E.E. 
Rand McNally & Co 
Randolph, ? 
Randolph, Mayme 
Rash, Phillip 
Ratliff Institute 
Ray, ? 
Ray, Annie 
Ray, Eleanor 
Ray, S.C. 
Ray, Sara 
Raymond, ? 
Ready, Artie 
Reardon, Virginia 
Redmon, Virginia 
Reed, Joe 
Reeder, Newman 
Revelette, Mary 
Reynolds, Charles 
Reynolds, Cora 
Reynolds, Mildred 
Rhoades, Helen 
Rhoads, McHenry 
Rice, Anne 
Rice, Maxwell 
Rich, Ruth 
Richardson, Anna 
Richardson, Dula 
Richardson, John 
Richardson, Mayme 
Richardson, Mildred 
Richardson, Mollye 
Richmond, E. 
Richmond, James 
Riddell, J.E. 
Riddle, Maggie 
Riggs, Dorothy 
Riherd, Elizabeth 
Riley, Daisy 
Riley, H.R. 
Riley, Lucile 
Ringo, Mrs. L.E. 
Ripperdan, Manferd 
Ritchie, William 
Robbins, Edgar 
Robenson, John 
Roberts, Boyd 
Roberts, Clara 
Roberts, Kathryn 
Roberts, Mabel 
Roberts, Martha 
Roberts, Mrs. Martin 
Roberts, Roland 
Robertson, Amel 
Robertson, Corinne 
Robertson, Gabrielle 
Robertson, Herman 
Robeson, Jeanette 
Robinson, F.L. 
Sanderson, Elizabeth 
Schmitt, Juanita 
Schneider, Florence 
Scott, Adele 
W.F. Quarrie & Co. 
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Description Adams, Carl L.  
Adams, Dr. M. B.  
Adams, Miss 
Agricultural Development Bureau of the Barrett Company, The 
Alber, C. J.  
Alber, Louis J.  
Albertson, Cordell 
Alexander, J. P.  
Alexander, J. R.  
Alford, R. E.  
Aline Brothier Fund 
Allen, Grandison G.  
Allen, Lillian 
Allen, Mary Holmes 
Allen, Sam 
Allison, G. R.  
Allison, J. R.  
Alsberg, Henry G.  
Alsberg, Perry G.  
Altman, T. B.  
American College & Normal Specialists Bureau 
American Council on Education 
Anderson, Carl 
Anderson, Mr. & Mrs. Henry Clay 
Angus, J. T.  
Archer, Superintendent Frederic 
Argycon, John 
Arhelger, Homer S.  
Arnett, Charles D.  
Arnold, Strother 
Ashby, Leo 
Behan, W.P. 
Bell, Mrs. W.C. 
Bell, Rachel 
Bennett, F.L. 
Bennett, William 
Berry, Belle 
Bigwood, James 
Binford, H.E. 
Bingham, Robert 
Black, Richard 
Blackburn, Edward 
Blackwell, R.E. 
Blake, Charles 
Bland, David 
Blue & Grey Sightseeing Tours 
Board of Public Property 
Boarman, Martin 
Boatner, V.H. 
Boggs, Edgar 
Boggs, W.S. 
Bolen, Thelma 
Bonham, H.L. 
Boone, H.J. 
Boswell, Helen 
Boucher, H.E. 
Bowley, Albert 
Boyd, Paul 
Boyd, S.G. 
Braden, Arthur 
Brandenburg, W.A. 
Brannon, C.H. 
Branson, Wilbur 
Brashear, Elizabeth 
Brashear, Robert 
Bratcher, E.E. 
Breaux, Gustave 
Breeu, Dorothy 
Bressie, Ruby 
Brewer, W.B. 
Britton, T.L. 
Brock, G.M. 
Brown Hotel (Louisville, KY) 
Brown, Arthur 
Brown, Charles 
Brown, Dewey 
Brown, Dollie 
Brown, Jesse 
Brown, M.A. 
Bruce, Charles 
Brunson, Mary 
Bryan, William 
Bryant, Charles 
Bryant, Eva 
Bryant, Jesse 
Bryant, M.M. 
Bryant, N.D. 
Bryant, Reece 
Bryant, Richard 
Buckingham, John 
Burden, Corman 
Burge, Joseph 
Burge, Lofton 
Burkhead, Gilbert 
Burton & Hinton 
Burton, Robert 
Bush-Krebs Company 
Cain, W. M.  
Caldwell, Mrs. A. J.  
Callahan, Colonel P. H. 
Cameron, Mrs. J. C.  
Cammack, James W., Jr. 
Campbell, E. W.  
Campbell, Reverend C. W.  
Canon, E. H. 
Caputo, Ernest 
Cardur, R. H. 
Carmichael, Mr. & Mrs. H. T. St. G. 
Carr, President John W.  
Carroll, William 
Carson, Superintendent W. R., Jr. 
Carter, Colonel C. M.  
Cartwright, Reverend Lin D.  
Cary, Glover H. 
Cary, Sarah 
Caudill, W. M.  
Causey, A. M.  
Causey, Dr. L. K.  
Central Press Clipping Service  
Central School Supply Company 
Chambers, Tullus 
Chandler, Dr. Paul 
Chandler, Honorable A. B.  
Chaney, Carl J. 
Charles Stores Company 
Cheek, George W. 
Chelf, George W. 
Cherry, Elizabeth 
Cherry, Elizabeth 
Cherry, H. H. 
Elliott, Milton 
Elwood, J. W.  
Endicott, Frank S. 
Endicott, John 
English, Sam S. 
Erickson, John E. 
Evans, Alvin E. 
Evans, George L. 
Everson, Ann 
Ewing, Nathalie 
Expenses 
Fain, Martha G. 
Falls, Dr. J. D.  
Fortenberry, Superintendent T. V.  
Fortson, Mrs. Nannie L. 
Foust, Superintendent J. L.  
Fox, Robert 
Frame, Nat T.  
Francis, R. J.  
Frank, Virginia 
Franklin, Hollis C.  
Franklin, J. T.  
Franklin, Senator Charles G.  
Fraysure, W. H. 
Frazier, Earl 
Frost, Dr. Norman 
Fuller, Terryl 
Funk, S. M.  
Gaines, Clarence 
Gaines, Cora 
Gaines, Dr. J. W. 
Gains, Mary 
Galloway, Ewing 
Gard, Paul D.  
Garman, Joe S.  
Garmon, James O. 
Harman, Dr. J. L.  
Harper, Dr. Earl 
Harrall, Betty 
Harrell, T. C.  
Harris, Credo 
Harris, Lucille S. 
Harrison, F. A.  
Harrison, William B.  
Hart, Charles W.  
Hart, S. C.  
Harter, H. E.  
Hartford, E. F.  
Haselden, Jane 
Haswell, John P.  
Hatcher, Henry H.  
Hatcher, Mattie L.  
Hayden, Emmett 
Hayes, Reverend T. J.  
Hays, J. M. F.  
Heird, J. B.  
Helm, Margie 
Helm, Mrs. Bryant 
Henning, Chambers Company 
Henry Charles I.  
Henry, Brigadier General Guy V.  
Henslee, J. Bodine 
Hensley, Robert 
Herbert, Dr. H. H.  
Herdman, Mrs. Carl D.  
Hermitage Portland Cement Company 
Herring, A. B.  
Hester, Mrs. Cleo Gillis 
Heston, Dean Francis M.  
Higgins, Mrs. Daniel E.  
Hill, Cordia Noel 
Hill, H. L. W.  
Hill, J. Murray 
Hill, Ralph E.  
Hill, Will B.  
Hines, Judge Henry 
Hines, Mr. and Mrs. J. Porter 
Hines, Superintendent Hobart 
Hines, W. T.  
Hinton, Robert T.  
Hippold, W. N.  
Hlasta, Stanley 
Hodges, Ida L.  
Holder, Dr. Harry A.  
Holeman, H. H.  
Kidd, Verna L.  
Kimbler, Superintendent N. O.  
Kincheloe, Judge David H.  
King, W. P.  
Kipka, Grace M.  
Kirby, E. M.  
Kirk, A. D.  
Kirk, Elizabeth 
Kirk, John 
Kirkpatrick, Superintendent Lee 
Kirschbaum, Katie Marie 
Kjerstad, C. L.  
Knight, L. L.  
Knight, T. T.  
Koffman, Gladstone 
Koval, Michael 
Kryl Symphony Band 
Kulsrud, Dr. Carl J.  
Kuykendall, Dean W.  
Lacefielf, Mrs. Eugene 
Lafferty, Joe 
Laffoon, Honorable Ruby 
Laird, James Jr. 
Lampton, Revered E. C. 
Lancaster, Dr. L. Y. 
Landau, Sara 
Lane, L. P.  
Lasby, B. Paul 
Leibson & Leibson 
Leiper, Mary 
Lemmle, Dr. Malwina T.  
Lewerenz, O. A.  
Lewis, Dr. Charles D.  
Lewis, Foster 
Ligon, M. E.  
Lindsey, Mrs. Gertie 
Morton, Sam H.  
Moss, Mrs. McKenzie 
Mosser, Daniel 
Motwani, Dr. Kewal 
Murphy, James W.  
Mutchler, Dr. & Mrs. Fred 
Mutual Benefit Life Insurance 
Myer, Dr. W. M.  
Myers, Mr. & Mrs. Rodes K. 
Myers, Mrs. James A. 
Napier, Miss Glen 
Penner, Fay 
Regents (WKU) 
Riddle, Aubrey 
Sanders, Dorie 
Sanders, Ginevra 
Sandige, Frances 
Sapp, George 
Sargent, Jackie 
Savely, Nell 
Schafer, Henry 
Schamback, Margaret 
Schlier, Louis 
Schlinker, Jasper 
Schmetzer, Ann 
Schmitt, Juanita 
Scholes, Johnnie 
Schuler, Barbara 
Schwarz, Catherine 
Scibiorski, Albert 
Scoggins, Curtis 
Scott Foresman Company 
Scott, Adele 
Scott, Roy 
Searcy, Elsie 
Sears, Zona 
Vincent, Mitchell (See Penner) 
W.B. Saunders Company 
Box 23 
Correspondence between Henry Cherry and Frank McVey, president of the University of Kentucky regarding 
the Association of Kentucky Colleges & Universities, lists of graduates, commencement, Guy Jones and Bob 
Salyers. 
President's Office 1935 Correspondence - University of Kentucky 
Invitations 
Meetings 
Correspondence 
Graduation ceremonies 
Description Subjects 
Box 23 President's Office 1935 Correspondence - Mc 
Accidents 
Books 
Dinners and dining. 
Civilian Conservation Corps (U.S.) 
Description Subjects A.C. Burton Memorial 
Bardstown Superintendent of Schools 
Bedford Superintendent of Schools 
Bullitt County Superintendent of Schools 
Central City Superintendent of Schools 
Chapel 
Cherry Breakfast 
Cherry, Hardin 
Class of 1936 
Columbia University 
Dad's Day  
Eastern Kentucky University 
Hermitage Portland Cement Company 
Kentucky Museum (WKU) 
KIPA 
Louisville. Mayor's Office 
McBride, Helen 
McChesney, H.F. 
McClain, G.L. 
McCormack, A.T. 
McCormick, Mamie 
McCracken County Superintendent of Schools 
McElroy, C.U. 
McGown, Neal 
McGuire, O.R. 
McKnight & McKnight Publishers 
McLain, Lee 
McMurtry, Horace 
McNeely, C.E. 
Mears, Mary 
Mears, Nora 
Michelson, Donald 
Miller, H.C. 
Mitchell, Paul 
State Teachers College (East Radford, VA) 
U.S. Emergency Conservation Work 
Washington Superintendent of Schools 
Box 23 
Correspondence between Henry Cherry and Paul McNutt, governor of Indiana regarding a variety of speaking 
engagements and Indiana alumni events. 
President's Office 1935 Correspondence - McNutt, Paul 
Invitations Description Subjects 
Box 24 President's Office 1935-1936 Correspondence 
Football 
Invitations 
Folklore 
Festivals 
Description Subjects Aero-Graphic Corporation 
Albert, C. J.  
Alexander, I. P.  
Alexander, J. R.  
Alexander, P. W.  
Allbritten, Helen 
Allbritten, Mrs. Gertrude 
Allen Motor Company 
Allen, Lillian 
Allison, James R. 
Alverson, Jesse M.  
American Association of Teachers Colleges, The 
American Book Company 
American Institute of Sacred Literature, The 
Amos, Bessie 
Andersen, Arthur & Company 
Andersen, Holger W.  
Anderson, Carl 
Anderson, Dr. D. R.  
Andrews, Katherine 
Archer, Frederick 
Arnold, Virginia 
Beede, Frances 
Bennett, Charles 
Beshear, Fred 
Betts, H.W. 
Blackwell, M.L. 
Blackwell, R.E. 
Blanz, R.T. 
Blewett, M.M. 
Board, W.P. 
Bond, A.L. 
Bondurant, James 
Booker, J.W. 
Boone, B.E. Jr. 
Borrone, B.J. 
Boucher, H.E. 
Boutwell, William 
Bowman, John 
Bownier, Attia 
Bradley, D.C. 
Brand, Ora 
Brandenburg, W.A. 
Branham, Eck 
Branham, Estill 
Branham, Frank 
Bratcher, E.E. 
Breckenridge, Tennie 
Bridges, Russell 
Bridges, S.R. 
Briggs & Aspley 
Briggs, Eugene 
Brinkley, Lois 
Brinkley, Mrs. C.E. 
Broach, R.E. 
Brock, Hiram 
Brockmeyer, C. 
Broderick, Carroll 
Brong, Hazel 
Brown Hotel (Louisville, KY) 
Brown, A.W. 
Brown, Charles 
Brown, James 
Brown, John S. 
Brown, Richard 
Brown, Virgil 
Brown, Wilmot 
Browning, Mrs. Boyd 
Bryant, N.D. 
Buckingham, John 
Buckman, John 
Buckner, J.L. 
Buckner, John 
Burdorf, F.G. 
Burge, Lofton 
Burns, V.E. 
Burton & Hinton 
Bush, F.P. 
Byrn, Margaret Norris 
Byrn, O. G.  
Byrs, Dr. & Mrs. R. A.  
Callahan, Colonel P. H.  
Campbell, Ed W. 
Cannon, Dick 
Cannon, Ross 
Canon, E. H. 
Carden, Durward 
Carlock, Eleanor 
Carmichael, H. St. G. T. 
Carr, J. W.  
Carr, Mrs. Mary Moss 
Carson, W. R., Jr. 
Carter, Anna R.  
Cary, Honorable Glover  
Causey, A. M. 
Cawood, James A. 
Caywood, Mrs. D. T. 
CCC 
Centers, R. E. 
Central Press Clippings Service  
Central School Supply Company 
Chandler, Governor A. B. 
Channon, Chester N. 
Charlet, Martie (Mr.) 
Cheek, Reverend George W. 
Cherry, George 
Cherry, Mrs. 
Civilian Conservation Corps 
Elliott, Frances 
Elliott, Milton 
Elrod, Turner 
Embry, Carlos B.  
Embry, Novella 
Emerson Bureau, The 
English Woolen Mills Company 
Evans, Evan 
Evans, Mrs. 
Expenses 
Falls, Olive 
Fortenberry, Superintendent T. V.  
Fox, Tom 
Frame, Nat T.  
Francis, Robert  J.  
Franklin, Bailey 
Franklin, Hollis C.  
Franklin, Senator and Mrs. Charles G.  
Franklin, Senator Charles G.  
Fraysure, W. H.  
Funderburk, W. H., Jr.  
Gaines, President (Dr.) J. W.  
Galloway, Ewing 
Gard, Dr. Paul D.  
Harman, Dr. J. L.  
Harned, Mrs. Claude 
Harrington, Fannie B.  
Hart, S. C.  
Harter, H. E.  
Harvey, Mrs. J. A.  
Hatter, Margaret 
Hawks, Guy O.  
Hayes, Franklin P.  
Hayes, Thomas J.  
Hearin, Marshall E.  
Hedrick, Billy 
Henderson, Anna Belle 
Hendricks, Ray 
Hendrix, Mrs. C. A.  
Hendrix, Tommie 
Henley, Robert 
Henning Chambers & Company 
Henslee Company, The 
Herald-Post 
Herdman, Guy H.  
Herndon, Helen 
Herring, Dr.  
Hibbard, Coy 
Hicks, Augusta D. (Mrs.) 
Hill, Dr. Henry H.  
Hill, Mrs. Jewell 
Hill, Onie M.  
Hill, President J. B.  
Hill, Reverend Raymond 
Hill, Will 
Hilliard & Sons, J. J. B.  
Hines, J. P.  
Hines, Judge H. B. 
Holder, Dr. Harry A.  
Kimball, Dr. P. H.  
Kimbler, Superintendent N. O.  
Kincheloe, Mr. & Mrs. Allen R. 
King, John T. 
King, Martha 
King, W. P. 
Kirkpatrick, Lee 
Knadler, George A.  
Knight, T. T.  
Knott, Gladys 
Knott, Gladys (see National Folk Festival) 
Koffman, Gladstone 
Kohnhorst, Gertrude 
Kostalek, J. A.  
Lafferty, Joe 
Lamport, H. B.  
Lampton, Revered E. C.  
Landrum, Reverend 
Lane, Dorothy Lou 
Langford, Gerald 
Leavell, Frank H.  
Leavenworth, P. E.  
Ledford, Carmel 
Lee, Ata 
Leichardt, Ben 
Leiper, Mrs. Mary T.  
Lester, Clyde D.  
Lewis, Ella 
Librarian, State Teachers College, Terre Haute, IN 
Liles, J. W.  
Lindsay, Mrs. Gertie M.  
McCormack, A.T. 
Moss, R. C. 
Mount Saint Joseph Junior College & Academy 
Mulbry, Walter W.  
Munn, Burrus 
Murphery, Mildred Travis 
Murphy Door Bed Company 
Murray State Teachers College 
Myers, Rex 
Myers, Rodes K.  
Nahm, Charles 
Nahm, Max B.  
Nall, John B.  
National Broadcasting Company, Inc. 
National Education Association of the U.S.  
National Folk Festival 
National Park Service 
National School Equipment Company, The 
Neal, J. L. 
Orr, Elliott 
Osborne, Elvin 
Overall, W.D. 
Overly, Harry 
Overman, Paul 
Owens, W.B. 
Owsley, E.E. 
Owsley, Roy H. 
Peyton, Regie B. 
Ragsdale, George 
Ramey, Oscar 
Rawlings, Walter 
Ray, Annie 
Ray, Ruby 
Raymond, ? 
Ready, Artie 
Reardon, F.D. 
Reardon, Virginia 
Rebarker, Herbert 
Rector, Sue 
Redmon, Virginia 
Reece, Alfred 
Rhea, F.C. 
Rhea, Thomas 
Rhoads, McHenry 
Rice, Martha 
Richards, C.W. 
Richardson, Anna 
Richardson, W.H. 
Richmond, E.W. 
Richmond, James 
Riehl, Oliver 
Riehl, S.A. 
Rio Grande Valley Fishing Rodeo 
Rippetoe, B.E. 
Ritchie, William 
Roberts, Russell 
Robertson, Alfred 
Robertson, George 
Robey, Howard 
Sager, George 
Salyers, Bob 
Sample, S.G. 
Sampson, Sanford 
Sampson, T.J. 
Samuelson, E.E. 
Sandefur, Louise 
Sangren, Paul 
Sapp, George 
Satterfield, Marguerite 
Sauer, Theodore 
Schell, ? 
Schneider, Florence 
Schott, Andrew 
Schwiering, O.C. 
Scibiorski, Richard 
Scott Foresman & Company 
Scott, Eleanor 
Scott, Nathaniel 
Scott, Zenos 
Seaton, Alma 
W.G. Bush & Company 
Box 24 President's Office 1936 Correspondence - M 
Boats 
Curriculum 
Exhibitions 
Gifts 
Nepotism 
Description Subjects Adair County Superintendent of Schools 
Appropriations 
Bowling Green Music Club 
Bullitt County Superintendent of Schools 
Central City Superintendent of Schools 
Centre College 
Cherryton (WKU) 
Des Moines Register & Tribune 
Dr. E.D. Martin Speaks to the Graduating Class, np, 1936 
Earhart, Amelia 
Eastern Kentucky University 
Exhibitions 
Finances 
Ford, M.C. 
Freshman Week D1495 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1816  
Grise, Finley 
Island Consolidated School 
Kentucky Museum (WKU) 
Kentucky News & Views 
Kentucky. Board of Public Property 
Kentucky. Div. of Personnel Efficiency 
Kentucky. Military Department 
Magruder, J.A. 
Manier, Mrs. J.F 
Manufacturers Record 
Martin, C.R. 
Martin, Everett 
Martin, Minnie 
Matthews, W.L. 
Mayor.  Louisville, KY 
McCallum, Elizabeth 
McCarty, George 
McCormack, A.T. 
McCracken County Superintendent of Schools 
McGregor, Thomas 
McMurray Structural Steel Company 
Midwest Concealed Bed Corporation 
Miller, Ernest 
Miller, Thomas 
Mitchell, David 
Mohundro, O.L. 
Moorman, Alice 
Morehead State University 
Moss, R.C. 
Mother's Day 
Mouser, C.F. 
Murphy Door & Bed Company 
Murray State University 
Myers, Rodes 
National Education Association 
NEA 
Orientation 
Regents (WKU) 
Senate Bill No. 107 
Social Committee (WKU) 
State Teachers College (East Radford, VA) 
The Matthews Company 
Training School (WKU) 
U.S. Dept. of the Interior 
University of Kentucky 
University of Louisville  
Washington's Birthday 
Box 24 
Correspondence between Henry Cherry and George Meuth regarding speaking and radio broadcasts from 
WKU chapel. 
President's Office 1936 Correspondence - Kentucky - Federal Emergency Administration of Public Works 
Description 
Box 24 
Correspondence between Henry Cherry and Mattie McLean regarding bonds, graduate coursework, 
messages, fact checking of newspaper articles and homecoming. 
President's Office 1936 Correspondence - Mattie McLean 
Homecomings 
Bonds (Negotiable instruments) 
Description Subjects 
Box 24 
American Association of University Women 
Athletic Committee (WKU) 
CCC 
Crittendent County Superintendent of Schools 
Earhart, Amelia 
Elkton High School 
Football recruitment 
Keedrick, Lee 
Lancaster Superintendent of Schools 
Louisville Courier Journal 
Mayor.  Hopkinsville, KY 
Murray State University 
Nortonville High School 
Pace, Fred 
Pace, J.F. 
Page, George 
Page, L.B. 
Palmer, A.W. 
Park, No-Yong 
Parker, Flora 
Payne, Virgil 
Pearce, W.M. 
Peaslee Gaulbert Company 
Perkins, Hayes 
Perry, R.D. 
Peter, A.M. 
Peterson, LuElla 
Petrie, Charles 
Peyton, Regie B. 
Pogue, Forrest 
Pond Program Company 
Porter, Martha 
Poteet, J.H. 
Potter, Edith 
Price, Joe 
Price, Susan 
Prisoners 
Provine, J.W. 
Puryear, George 
ROTC  
Shelby County Superintendent of Schools 
SIAA 
Southeast Missouri State Teachers College 
Southern Intercollegiate Athletic Association 
U.S. Army.  First Cavalry Mechanized 
University of Kentucky 
President's Office 1935-1936 Correspondence - P 
Western Kentucky University 
Construction 
Bands 
Marching bands 
Football 
African Americans 
Blacks 
Civilian Conservation Corps (U.S.) 
Amnesty 
Prisoners 
Description Subjects 
Box 24 
Correspondence regarding sale of lot 262 in Bowling Green. 
President's Office 1936 Correspondence - John Price 
Real property Description Subjects 
Box 24 
Correspondence with State Street Methodist Church minister Paul Powell regarding the setting of the Cherry 
Hall cornerstone, vesper services and U.S. Constitution lecture by Fred Wilson 
President's Office 1935-1936 Correspondence - Paul Powell 
Cornerstone laying 
Programs 
Broadsides 
Description Subjects 
Box 24 
Correspondence between Henry Cherry and Frank Peterson, state director of the National Youth 
Administration regarding the NYA program in Kentucky and chapel services. 
President's Office 1935-1936 Correspondence - National Youth Administration 
Description 
Box 24 
Correspondence between Henry Cherry and H.W. Peters, superintendent of public instruction regarding 
Council on Public Higher Education, Cherry Hall cornerstone, WKU Board of Regents meetings and Elizabeth 
Sims. 
President's Office 1935-1936 Correspondence - Kentucky.  Department of Education 
Construction 
Cornerstone laying 
Description Subjects 
Box 24 
Discussion of construction of Pentecost's appointment as regent, Cherry Hall, construction expenses, rural life 
conference, abolition of the "higher" course at WKU and a commercial course. 
  
Davis, Brinton 
Harrington, Fannie 
Regents (WKU) 
Smith, L.T. 
Works Progress Administration 
WPA 
President's Office 1936 Correspondence - Fielding Pentecost, regent 
Construction 
Education 
Business education 
Description Subjects 
Box 24 
Letters of support from Amabel Price and the political situation in Kentucky. 
  
Chandler, Albert aka Happy 
Meyers, Rodes 
Price, Rhea 
President's Office 1935-1936 Correspondence - Amabel Price 
Political activity Description Subjects 
Box 24 
Correspondence regarding Proctor's autobiography. 
President's Office 1935 Correspondence - Benjamin Proctor 
Description 
Box 24 
Cherry's correspondence to Rhea Price regarding the marriage of Price's niece and Kentucky Building 
construction. 
President's Office 1935 Correspondence - Rhea Price 
Construction Description Subjects 
Box 24 
Correspondence between Henry Cherry and Morehead State University president John Payne.  Discussion of 
pianos, Rhea Price and meetings 
President's Office 1935 Correspondence - Morehead State University 
Construction 
Cornerstone laying 
Description Subjects 
Box 24 
Correspondence of president Bruce Payne of Peabody College and Henry Cherry regarding the recognition of 
AB degrees and enrollment statistics. 
President's Office 1935-1936 Correspondence - Peabody College 
Education Description Subjects 
Box 24 
Discussion of Cherry Hall construction and Patterson's work at Glendale High School. 
  
Works Progress Administration 
President's Office 1936 Correspondence - Charles Patterson 
Description 
Box 24 
Correspondence regarding Quin's appointment as WKU regent, commencement, Western Get-Together 
Breakfast, Mother's Day, Daddy's Day and Cherry Hall construction. 
President's Office 1935-1936 Correspondence - Huston Quin, regent 
Western Kentucky University 
Homecomings 
Graduation ceremonies 
Construction 
Description Subjects 
Box 24 
Correspondence between Henry Cherry and editor Ralph Quinn regarding Josephine Cherry's column "Why 
Grow Old?" 
President's Office 1936 Correspondence - Cincinnati Enquirer 
Newspaper industry Description Subjects 
Box 25 President's Office 1936-1937 Correspondence 
Description Abdoo, Mary 
Adams, Virginia 
Amis, Otis C. 
Bogan, William 
Bryant, Reece 
Butler, Mrs. Suda E. 
Cargile, W. T.  
Carmichael, H. St. G. T. 
Cheek, George W. 
Cherry, H. H. 
Elledge, Clara 
Franklin, Senator Charles G.  
Fryman, Betty 
Gamble, Guy 
Harman, J. L.  
Helm, Margie 
Herron, Kelly 
King, Jeannette Moore 
King, Virgil 
Kirtley, John 
Koltrinsky, Verlie (?) 
Larson, Gladys Turner (Mrs. E. Eric) 
Lawrence, Roy Lee 
Lewis, Mrs. M. A.  
Penick, Mrs. David T.  
Pentecost, F. J.  
Perry, Mary Tichenor 
Peters, H. W.  
Pittman, P. H.  
Quin, Huston 
Ramsey, Grover 
Rankins, Margaret 
Raphael, Theophile 
Ray, ? 
Raymond Products Co. 
Raymond, Gertrude 
Ready, Artie 
Reed, John 
Reynolds, Mildred 
Rhea, Thomas 
Rhoads, McHenry 
Rice, Cale 
Rice, Franc 
Rice, Louise 
Richards, West 
Richardson, Mollye 
Richeson, W.H. 
Richmond, E.W. 
Richmond, James 
Riddle, Aubrey 
Riggs, Alice 
Riggs, Harvey 
Riggs, Shelby 
Rives, Franklin 
Robenson, John 
Sager, George 
Sager, Magaret 
Salyers, Robert 
Sample, S.G. 
Samuels, John 
Sanborn, H.L. 
Sanders, Jack 
Sanders, Robert 
Sanders, W.A. 
Saufley, S.M. 
Schacht, C.A. 
Schneider, Florence 
Schreck, Edward 
Schweikert, John 
Scibiorski, Richard 
Scott & Sons Company 
Scott, Roscoe 
Box 3 Folder 19 
Anderson, Henry 
President's Office 1917 Correspondence - Pulaski County Superintendent of Schools 
Description 
Box 3 Folder 1 
Abell, Irvin 
Adams, J.B. 
Alaska 
Austin, James 
Bardstown Standard 
Barkhurst, George 
Bates, James 
Beckham, J.C.W. 
Blackerby, P.E. 
Brigman, Bennett 
Brown, Eli 
Carter, C.M. 
Capshaw, Mattie 
Cherry, Bedford 
Craig, O.G. 
Crenshaw, J.S. 
Falls, J.D. 
Fields, Austin 
Fitzhugh, T.E. 
Flowers, Jonathan 
Fowler, Earle 
Frazer, Atkinson 
Gilmore, F.F. 
Grinstead, Phil 
Grise, P.M. 
Kentucky Council of Defense 
Kentucky Women's Christian Temperance Union 
Simpson, Thomas 
State Normal School for Women (Harrisonburg, VA) 
Wisconsin.  Board of Education 
President's Office 1917-1918 Correspondence 
Women's suffrage 
World War I 
Soldiers 
Political campaigns 
Description Subjects 
Box 3 Folder 2 
Discussion of good roads movement and meeting of the Association of Road Engineers. 
  
Wiley, Rodman 
President's Office 1916-1917 Correspondence - Kentucky Department of Public Roads 
Description 
Box 3 Folder 3 
Turner, Bedford 
President's Office 1916-1917 Correspondence - Bedford Turner 
Description 
Box 3 Folder 4 
Tanner, C.A. 
President's Office 1916 Correspondence - Cumberland County Superintendent of Scools 
Description 
Box 3 Folder 5 
Travis, E.J. 
President's Office 1916 Correspondence - Crittenden County Superintendent of Scools 
Description 
Box 3 Folder 6 
Discussion of State Council of Defense. 
  
Bryant, T.R. 
Varney, K.L. 
President's Office 1916 Correspondence - Kentucky Department of Agriculture 
Chautauquas Description Subjects 
Box 3 Folder 7 
Carnagey, J.A. 
Williams, R.E. 
President's Office 1916-1918 Correspondence - Kentucky Educational Association 
Description 
Box 3 Folder 8 
Discussion of tuberculosis institute and chautauquas. 
  
Yancey, Jessie 
President's Office 1916 Correspondence - Mason County Superintendent of Schools 
Chautauquas 
Political campaigns 
Description Subjects 
Box 3 Folder 9 
Correspondence regarding chapel, patriotic week meetings and Cherry's election to the executive board. 
  
Bourland, A.P. 
Woofter, T.J. 
President's Office 1917 Correspondence - Southern Conference for Education & Industry 
World War I Description Subjects 
Box 3 Folder 10 
Speed, James 
Wallace, Thomas 
President's Office 1914-1916 Correspondence - Louisville Courier-Journal 
Chautauquas Description Subjects 
Box 3 Folder 11 
Correspondence regarding girl dormitory rules and YMCA conference. 
  
Colver, J.W. 
Crossfield, R.H. 
President's Office 1917 Correspondence - Transylvania University 
Young Men's Christian associations 
Dormitories 
Description Subjects 
Box 3 Folder 12 
Discussion of the effect Smith-Hughes bill on teacher training funds and chapel. 
  
Brister, J.W.  
Logan, T.B. 
President's Office 1917 Correspondence - West Tennessee State Normal School 
Description 
Box 3 Folder 13 
Discussion of war conference, regents meetings and the death of R.C. Cherry 
  
Button, F.C. 
Chapman, Virgil 
Gardner, Lida 
Gilbert, V.O. 
President's Office 1917-1918 Correspondence - Kentucky Department of Education 
World War I 
Young Men's Christian associations 
Description Subjects 
Box 3 Folder 14 
Discussion of canning courses, Women's Committee of the Council of Defense and publicity. 
  
Gaines, Miriam 
President's Office 1917 Correspondence - Louisville Evening Post 
Description 
Box 3 Folder 15 
Correspondence regarding patriotic conference and standardization of teacher training. 
  
Frost, W.G. 
McAllister, Cloyd 
President's Office 1917-1918 Correspondence - Berea College 
Description 
Box 3 Folder 16 
Foster, L.E. 
President's Office 1917 Correspondence - Christian County Superintendent of Schools 
Chautauquas Description Subjects 
Box 3 Folder 17 
Donovan, H.L. 
President's Office 1917 Correspondence - Louisville Superintendent of Public Schools 
Description 
Box 3 Folder 18 
Selph, J.W. 
President's Office 1917 Correspondence - Oldham County Superintendent of Schools 
World War I Description Subjects 
Box 3 Folder 20 
Discussion of Columbus Cherry's death, Louisville politics and Bess Cherry's broken leg. 
  
Mell, A.W. 
President's Office 1917 Correspondence - A.W. Mell 
Description 
Box 3 Folder 21 
Correspondence regarding fund raising for the Kentucky Baptist Hospital and speaking at chapel. 
  
Hunt, M.P. 
President's Office 1918 Correspondence - M.P. Hunt 
Description 
Box 3 Folder 22 
Discussion of tax bill to raise money for the state colleges. 
President's Office 1918 Correspondence - John Haswell, Regent 
Description 
Box 3 Folder 23 
Helm, Blanche 
President's Office 1917 Correspondence - Russell County Superintendent of Schools 
Description 
Box 3 Folder 24 
Joplin, George 
Quinn, Huston 
President's Office 1917-1918 Correspondence - Kentucky Sunday School Association 
Description 
Box 3 Folder 25 
Haley, W.D. 
Heizer, W.L. 
Hughes, Morgan 
James, Ollie 
Kentucky State Health & Welfare League 
Lott, Lorena 
McClure, Lottie 
Men's Federation of Louisville 
Miller, J.R. 
Nicholson, J.H. 
Western Illinois State Normal School 
President's Office 1917-1918 Correspondence 
Telephone lines 
Telephone booths 
Suffrage 
Chautauquas 
Description Subjects 
Box 3 Folder 26 
Sympathy letter regarding the death of Cherry's brother's family in train wreck. 
  
Rhoads, McHenry 
President's Office 1917 Correspondence - University of Kentucky 
Description 
Box 3 Folder 27 
Risley, James 
President's Office 1917 Correspondence - Owensboro Superintendent of Schools 
Legislation Description Subjects 
Box 3 Folder 28 
Gilbert, V.O. 
Kentucky Health & Welfare League 
Kentucky. State Tax Commission  
Payne, George 
Pope, Curran 
Potter, Whit 
Ragsdale, George 
Rice, Mrs. Reginald 
Robinson, H.A. 
Roemer, Joe 
Russell, Noah 
United States. Army. Signal Corps 
VanDyke, Henry 
President's Office 1917-1918 Correspondence 
Chautauquas 
Political activity 
Politicians 
Suffrage 
Description Subjects 
Box 3 Folder 29 
Payne, Bruce 
President's Office 1917 Correspondence - George Peabody College 
Description 
Box 3 Folder 30 
Beauchamp, R.N. 
Brown, J.S. 
Carnegay, J.A. 
Committee on Public Information 
Flowers, John 
Franklin Female College 
Gray, J.H. 
Kentucky Penitentiary 
Mutchler, Fred 
Radcliffe, Richard 
Rural Life Conference 
Simpson, Thomas 
Smith, Dening 
Smith, John 
Stark, H.L. 
Steadwell, B.S. 
Stewart, O.N. 
University of Wisconsin 
Utley, Newton 
Walters, J.B. 
President's Office 1917 Correspondence 
Chautauquas 
Strawberries 
Description Subjects 
Box 3 Folder 31 
Holden, P.G. 
Rural Life Conference 
  
President's Office 1917 Correspondence - International Harvester 
Chautauquas Description Subjects 
Box 3 Folder 32 
Correspondence regarding chautauquas in Short Creek. 
  
Shain, Horatio 
President's Office 1917 Correspondence - Horatio Shain 
Chautauquas Description Subjects 
Box 3 Folder 33 
Discussion of a donation and Bess Cherry's health. 
  
Stewart, Zeb 
President's Office 1917 Correspondence - Zeb Stewart 
Description 
Box 3 Folder 34 
Correspondence regarding meetings, books, dormitories, death of Stewart's father and Bess Cherry's illness. 
  
Stewart, Cora 
President's Office 1917-1918 Correspondence - Kentucky Illiteracy Commission 
Description 
Box 3 Folder 35 
Thank you letter for remarks made by the governor regarding Cherry during a speech. 
  
Stanley, A.O. 
President's Office 1917 Correspondence - A.O. Stanley 
Description 
Box 3 Folder 36 
Request for Cherry to write an article regarding social or economic issues.   
  
Adams, Mrs. J.B. 
South, Lillian 
President's Office 1917 Correspondence - State Street Methodist Church 
Description 
Box 3 Folder 37 
Discussion of statistical reports and Nat Sewell's marriage. 
  
Sewell, Nat 
President's Office 1917-1918 Correspondence - Kentucky State Inspector & Examiner 
Description 
Box 3 Folder 38 
Fourth Avenue Methodist Church, Louisville, KY 
Hoover, Herbert 
McLean, Mattie 
Pendennis Club, Louisville, KY 
Rotary Club 
Taggart, D.P. 
Timberlake, C.L. 
Travelstead, Louise 
Turner, Wesley 
University of Kansas City 
VanCasovic, I.S. 
Welch, Charles 
Williams, P.M. 
Wimberly, C.F. 
Woodcock, Charles 
Woodson, G.C. 
Yeager, Addie 
President's Office 1917-1918 Correspondence 
Democracy 
Young Men's Christian associations 
World War I, 1914-1918 
Description Subjects 
Box 3 Folder 39 
Requests for teachers and meetings. 
  
Craig, W.J. 
Yakel, Ralph 
President's Office 1917-1918 Correspondence - Paducah Superintendent of Schools 
Description 
Box 3 Folder 40 
Discussion of teachers institutes. 
  
Williams, Sandford 
President's Office 1917 Correspondence - Central City Superintendent of Schools 
Description 
Box 3 Folder 41 
Letter to Cherry's cousin W.R. Taylor. 
  
Taylor, W.R. 
President's Office 1917 Correspondence - Family 
Description 
Box 3 Folder 42 
Congressional letter writing campaign. 
President's Office 1917 Correspondence - Kentucky Equal Rights Association 
Description 
Box 3 Folder 43 
Discussion of students attending WKU under the provisions of the Federal Board for Vocational Education, 
the GI Bill for World War I service men. 
  
Knapp, Bradford 
Mutchler, Fred 
North, Thomas 
President's Office 1912-1919 Correspondence - Federal Board for Vocational Education 
World War I, 1914-1918 Description Subjects 
Box 3 Folder 44 
Discussion of board meetings, sale of land, music festival, Van Meter Hall and appropriations. 
  
Cooper, R.E. 
President's Office 1917-1919 Correspondence - R.E. Cooper, Regent 
Description 
Box 3 Folder 45 
Contract for training school. 
  
Cuthbertson, Sterrett 
Fitch, H.D. 
Hanes, Lon 
Smith, C.H. 
Strange, Frank 
Taylor, A.H. 
President's Office 1919 Correspondence - Bowling Green Board of Education 
Description 
Box 3 Folder 46 
Alabama State Normal School 
Aladdin Company 
Alberthaw Construction Company 
American Historical Society 
American Hospital, Panama 
Antle, Robert 
Baker, George 
Barker, Henry 
Barr, Mrs. Jonathan 
Belknap, William 
Bell, W.C. 
Burton, R.A. 
Columbia University 
Great Southern Film Corporation 
Indiana University 
Morrow, E.P. 
North Texas State Normal College 
Speakers' Bureau 
U.S. Adjutant General 
U.S. Navy. Reserve Officer's School 
University of Oregon 
Valaparaiso University 
Yale University 
President's Office 1918-1921 Correspondence 
Construction 
Influenza 
Ogden College (Bowling Green, Ky.) 
Description Subjects 
Box 3 Folder 47 
Congratulations on Bickett's election to the state assembly. 
  
Beckect, J.E. 
Bickett, J.E. 
President's Office 1921 Correspondence - J.E. Bickett 
Description 
Box 3 Folder 48 
Alexander, James 
President's Office 1918 Correspondence - Faculty/Staff 
Description 
Box 3 Folder 49 
Discussion of real estate deals in Arkansas 
  
Burton, S.T. 
President's Office 1919-1920 Correspondence - S.T. Burton 
Maps Description Subjects 
Box 3 Folder 50 
Broach, R.E. 
President's Office 1919 Correspondence - Calloway County Superintendent of Schools 
Description 
Box 3 Folder 51 
Discussion of summer school and salary schedules for Mayfield schools. 
  
Bridges, D.W. 
President's Office 1920 Correspondence - Mayfield Superintendent of Schools 
Description 
Box 3 Folder 52 
Beckley, Pendleton 
President's Office 1918 Correspondence - Kentucky Council of Defense 
Description 
Box 3 Folder 53 
Correspondence regarding the Warren County Fair, Red Cross and an airplane. 
  
Beckham, J.C.W. 
President's Office 1918 Correspondence - J.C.W. Beckham 
Ogden College (Bowling Green, Ky.) 
Fairs 
Description Subjects 
Box 3 Folder 54 
Discussion of chapel services. 
  
Bell, Robert 
McLean, Mattie 
President's Office 1919-1920 Correspondence - Robert Bell 
Description 
Box 3 Folder 55 
Correspondence with the Lieutenant Governor regarding campus visits. 
  
Ballard, Thruston 
President's Office 1920-1921 Correspondence - Thruston Ballard 
Strawberries 
Dedications 
Description Subjects 
Box 3 Folder 56 
Appropriations 
D.X. Murphy & Brother Architects 
Dresslar, F.B. 
Haswell, John 
Joseph & Joseph Architects 
Zimmerman, Saxe & Zimmerman Architects 
President's Office 1919-1920 Correspondence - Boarding House 
Construction Description Subjects 
Box 3 Folder 57 
Discussion of extension work and canning courses. 
  
Benson, O.H. 
Knapp, Bradford 
President's Office 1917 Correspondence - U.S. Department of Agriculture 
Description 
Box 3 Folder 58 
Petition to Cherry requesting religious affiliation information of each student. 
  
Bell, Robert 
Galt, Alexander 
Greaves, C.L. 
Hayes, Thomas 
Houze, A.B. 
Spears, D.M. 
President's Office 1920 Correspondence - Bowling Green Ministerial Association 
Description 
Box 3 Folder 59 
Description of canning course. 
  
Owensboro YMCA 
President's Office 1917 Correspondence - Canning Course 
Young Men's Christian associations Description Subjects 
Box 3 Folder 60 
Adams, W.H. 
Barbee, Mary 
Barren River Church 
Boving, Charles 
Burton, ? 
Bush, G.B. 
Butt's Grove 
Clark, Muriel 
Crabb, J.W. 
Davenport, Charles 
Elkin, Dan 
Elkin, James 
Elkton Public Schools 
Elrod, Stanley 
Elrod, Wilma 
Francis, ? 
Garrison, R.H. 
Harvison, J.M. 
Hickman County, KY 
Hopkins, Cyril 
Larue County High School 
Logan County, KY 
Moore, M.L. 
North Dakota Department of Agriculture & Labor 
Short Creek 
Welborn, W.G. 
  
President's Office 1914-1917 Correspondence - Chautauquas 
Chautauquas Description Subjects 
Box 3 Folder 61 
Barker, Henry 
President's Office 1914-1916 Correspondence - University of Kentucky 
Chautauquas Description Subjects 
Box 3 Folder 62 
Minutes of meeting to discuss extenion services.  Correspondence regarding length of school term, 
elementary certificates, rural life conferences, salaries, curriculum, Kentucky Intercollegiate Oratorical 
Association, athletics and appropriations. 
  
Coates, T.J. 
Crabbe, J.G. 
Morgan, Jeff 
Patrick, Wellington 
Pogue, Mazie 
President's Office 1914-1920 Correspondence - Eastern Kentucky State Normal School 
Chautauquas 
Meetings 
Description Subjects 
Box 3 Folder 63 
Eubank, R.S. 
President's Office 1916 Correspondence - Southern School Journal 
Chautauquas Description Subjects 
Box 3 Folder 64 
Discussion of meetings and publications. 
  
Claxton, P.P. 
President's Office 1920 Correspondence - U.S. Department of Education 
Description 
Box 4 President's Office 1917-1922 Correspondence 
Bowling Green Business University (KY) 
World War I, 1914-1918 
Description Subjects Abbott, Carol E. (Mr.) 
Adams, Alice 
Adams, Dr. J. B.  
Adams, Dr. M. B.  
Adams, Marshall 
Adams, Professor John H.  
Adcock, Mrs. W. A.  
Addis, William W.  
Agnew, Walter D. (Dr.) 
Albert Teachers' Agency, The 
Alcorn, Nora E.  
Aldridge, Jessie (Miss) 
Alexander, J. W.  
Alkahest Lyceum Bureau 
Allen, E. Y.  
Allen, Irene 
Allen, S. E. 
Allison, E. E.  
Amberson, C. B.  
American Association of Teachers Colleges 
American Railway Express Company 
American Surety Company of New York 
American, (Editor) 
Amos, R. M. (Representative) 
Anderson, Emily Courtney 
Anderson, Henry Clay 
Annis, Lean Grey 
Antle, Robert 
Armentrout, L. Vance 
Armitage, Mary 
Arms, Ellen 
Armstrong, Genie 
Arnett, Emma (Mrs.) 
Arnett, Lucy 
Arnold, A. W.  
Arthur, John Leighton 
Ashby, W. S.  
Beeler, L.H. 
Belcher, Lois 
Bell, Lora 
Bell, W.A. 
Bell, W.C. 
Benner, Lavinia 
Bennett, Evelyn  
Bennett, H.G. 
Bennett, Mildred 
Bennett, Ollie 
Bennett, W.T. 
Bensinger, Lillie 
Berry, Johanna 
Beshear, F.K. 
Betten, Cornelius 
Beveridge, A.J. 
Biddle, Isabel 
Billington, B.F. 
Billington, S.J. 
Billman, J.G. 
Bingham, R.W. 
Birdsong, H.E. 
Birdsong, Nellie 
Bishop, Herman 
Bishop, J.G. 
Bizzell, W.B. 
Blackwood, Jimmye (f) 
Blakeman, Ora 
Bloser, R.E. 
Board of Education (Bowling Green, KY) 
Boatwright, Ruby 
Boggess, W.R. 
Boitnott, D.W. 
Bolding, E.T. 
Bond, J.L. 
Bond, James 
Boone, Lalla 
Botton, Mary 
Bourland, A.P. 
Bowles, Lela 
Bowling, Mrs. Jeff Jr. 
Bowman, Rufus 
Boyd, Ruby 
Boyd, S.G. 
Bradford, Mrs. George 
Bradner, James 
Brady, T.E. 
Brake, Robert 
Brammer, Eva 
Brandon, H.A. 
Branscum, W.T. 
Brason, John 
Braswell, Ella 
Bridges, D.W.  
Bridgewater, J.E. 
Bridwell, Charles 
Brigman, B.M. 
Brinkley, J.W. 
Brinson, J.H. 
Bristow, Mrs. F.H. 
Broach, R.E. 
Brock, G.W.  
Bromley, Charles 
Brook, Hiram 
Brooks, Mrs. Jackson 
Brough, Charles  
Brown, C.S. 
Brown, Eva 
Brown, Gus 
Brown, H.S. 
Brown, Mrs. Demarchus 
Brown, Nell 
Brown, R.H. 
Browning, Mary 
Broyles, ? 
Bruce, J.H. 
Bruner, J.Frank 
Bryant, J.G. 
Bryant, N.D. 
Bryant, Reece 
Bryant, Ruth 
Buchanan, Mrs. B.R. 
Buckanon, Virginia 
Bullit, J. Frank 
Burch, Lucius 
Burford, Eliza 
Burkeholder, Grace 
Burn, Walter 
Burnley, Charles 
Burnley, Edwin 
Burns, V.E. 
Burrus, Sannie 
Burton, A.C. 
Burton, Marion 
Bush-Krebs Company 
Bushong, J.T. 
Butler, Mrs. Suda 
Butt, Ora Rebecca 
Button, F. C.  
Buttrick, Wallace 
Byrn, Mrs. O. G.  
Cabell, William E.  
Caldiron, John (Honorable) 
Caldwell, S. L.  
Callahan, P. H.  
Calvin, Superintendent J. M.  
Cammack, C. W.  
Cammack, Judge J. W.  
Campbell, Fern 
Canon, C. T. (Superintendent) 
Canon, E. H.  
Canter, H. M.  
Caple, Gertrude 
Caplinger, Superintendent W. J. 
Carmack, Judge J. W. 
Carnegie Hero Fund Commission 
Carney, Mabel 
Carothers, Margaret 
Carpenter, Semmie (Mrs.) 
Carr, J. W.  
Carson, Dr. J. O.  
Carter, J. M. 
Carter, Mrs. Lester 
Carter, Nell 
Cary, Lucy 
Cassady, Norma 
Central Engraving Company 
Central School Supply Company 
Cervin and Horn - Architects 
Chalkey, Lyman 
Chambers, Annie 
Chambers, Frank 
Chambers, Professor J. L.  
Chambers, Sudie 
Chambers, W. E.  
Champion, W. R.  
Chandler, J. T.  
Chapman, Superintendent J. V.  
Chapman, Virgil J. (Superintendent) 
Charles Scribners & Sons 
Charles, Thomas Company 
Cheek, J. C.  
Chenault, Blanche 
Chery, Agnes 
Crabb, J. G., (President) (See: American Association of Teachers Colleges) 
Ellis, Charles H.  
Ellis, H. R.  
Ellis, Ralph E.  
Elmore, Alma 
Emmons, Effie 
England, Farmer 
English Woolen Mills Company 
English, Vera 
Enslen, H. 
Epley, Mrs. W. O. (Mildred) 
Erkileton, Rose 
Erskine, Kathryn 
Ervin, Walter E. 
Eshman, Leola 
Estes, Fanny (Mrs.) 
Estes, U. L. 
Eubank, B. P. 
Eubank, R. E.  
Eubank, R. S.  
Evans, Corporal W. O.  
Evans, Paul 
Evans, Vance H.  
Evening Post - Louisville, KY 
Everett, G. E.  
Everett, Minnie 
Everly, Mary Ethel 
Everly, May 
Evjen, John O. 
Exner, Dr. M. J.  
Fabrot, Leo M., State Agent Department of Education, Baton Rouge, LA 
Fabyan, Mrs. Blanche 
Falls, J. D. 
Foster, L. E.  
Foster, Superintendent 
Foust, Superintendent J. L.  
Fowler, Clara 
Fowler, Earle 
Fox, Henry M.  
Franklin Favorite, Editor of The 
Franklin, Curtis 
Franklin, Newman 
Franklin, President E. T.  
Frazee, Laura 
Freeland, George E.  
Freeman, Dean 
Frost, Dr. W. A.  
Frost, Norman 
Frymere, Mrs. R. L. (Jessie Marlowe) 
Funk & Wagnalls Company 
Furnish, A. R.  
Gaines, Honorable John B.  
Galloway, O. F.  
Galloway, Superintendent O. S.  
Gamble, Charles 
Gamble, Guy 
Gantz, R. A.  
Garcia, Edmund V.  
Garner, Mrs. R. L.  
Garnett, James 
Gilbert, V.O. 
Harmon, J. L. (sometimes Harman) 
Harper & Brothers 
Harrell, Charles E.  
Harris, Credo 
Harris, Leigh 
Harris, Mrs. Betty 
Harris, T. T.  
Harrison, Dr. J. H.  
Harrison, Edith Garst 
Harrison, Nellie 
Harrison, Olivia 
Harrison, Ruth 
Harrod, Agnes 
Hartford, Mamie Ann 
Hartley, Assistant Superintendent B. W.  
Harvard University Press 
Harvey, O. C.  
Haswell, J.P. 
Haswell, Judge John P., Jr.  
Haswell, Mrs. Avis W.  
Hatfield, Minnie 
Hatfield, Professor W. C.  
Hayden, C. C.  
Hayes, George H.  
Hayes, Mattie Lucille 
Haynes, Eula 
Hays, E. E.  
Hays, Pastor Thomas J.  
Hays, T. A.  
Heath, D. C. and Company 
Helm, Margie 
Henderson, Beulah 
Henderson, Charles A.  
Henderson, Howard (Evening Post) 
Hendricks, Anna Catherine 
Hendricks, Catherine 
Hendricks, Katherine 
Hendricks, Sara Elizabeth 
Henon, Mary 
Henry, Charles I.  
Henry, Victor P.  
Herdman, Carl D. 
Herring, Superintendent A. B.  
Hesse, H. 
Hickerson, Mary 
Hickman, Mrs. George G. (Nina Murray) 
Hicks, Hallye 
Hicks, Irene 
Hiestnand, W. D. (President) 
Higgins, Jennie 
Highsmith, Professor E. M. 
Hill, A. H.  
Hill, J. Murray 
Hill, Mabel 
Hill, Mrs. Onie M.  
Hill, Ralph E. 
Hill, Sallie 
Hines, Judge Henry 
Hinkle, Superintendent Elmer D.  
Hisle, Virginia 
Hiter, Marie 
Hoard, Elizabeth 
Hodge, Bert 
Hoffman, Louis J. 
Hogar, Ida 
Holden, P. G.  
Holesman, Lucie 
Kevil, J. U.  
Kilmer, Beulah May 
Kincaid, Superintendent R. W.  
King, Byron W.  
Kinnaman, Mrs. A. J.  
Kinslow, Alcie 
Kinsolving, E.  
Kirkpatrick, Superintendent Lee 
Kirksey, Jewell L.  
Kirkwood, Superintendent O. L.  
Kittinger, R. M.  
Knight, Superintendent J. E.  
Koester, J. A.  
Kollorohs, J. L.  
Krock, Arthur (Louisville Times) 
Kurth, Elonore 
Kuykendall, Lillie 
Kuykendall, Reta 
Lane, C. H.  
Layman, Judge J. H.  
Leiper, M. A.  
Lewis, County Superintendent Ella 
Library of Congress, Washington, D. C.  
Morrow, Honorable E. P.  
Morse, Carlisle 
Motteler, Gus 
Murrell, Rev. Harry 
Myers, Rex 
National Roster Company - Service Record 
National Security League 
Neagle, C. A.  
Neal, Rev. J. T.  
Nealeans, Alice Louise 
Owsley, E. E.  
Page, Dean J. M. 
Parent Teachers Association, Frankfort, KY 
Parks, M. T.  
Parsons, Superintendent 
Patriotic Conference 
Payne, Bruce R.  
Payne, Cora S.  
Payne, Superintendent 
Payne, Superintendent James A.  
Phelps, Shelton 
Philips, G. N.  
Phillips, Grace 
Pierce, C. O. (Assistant Surgeon General) 
Pierce, E. B.  
Queen, Virginia 
Ragland, ? 
Rankins, George 
Ray, Annie 
Ray, S.C. 
Red Barn (WKU) 
Rhodes Scholarship Committee of Kentucky 
Riherd, B.F. 
Robertson, W.E. 
Rural Life Conference 
Sackett, Fred 
Sadler, Effie 
Sampson, O.H. 
Sanders, Edgar 
Sanders, Ellen 
Sanders, J.H. 
Sansom, Nell 
Sapp, George 
SATC 
SATC Special Regulations 
Saxe, Albert 
Schafer, Louise 
Schenck, George 
Scholarships 
Schroeder, Emily 
Schuh, Irma 
Schulman, Rosalie 
Schultz, Leslie 
Schurman, J.D. 
Scoggins, T.S. 
Scott Foresman & Co. 
Scott, G.P. 
Scott, Iva 
Scott, Mrs. A.L. 
Sears Roebuck & Company 
Seay, J.B. 
Sebastian, J.H. 
Sebree Banner 
Snager & Jordan 
The Century Company 
Training School (WKU) 
University of Illinois 
W.B. Saunders Company 
Wright, Henry 
Box 5 President's Office 1922-1923 Correspondence 
Bowling Green Business University (KY) 
Telegrams 
Cafeterias 
Athletics 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects Abbott, Mary 
Abell, Dr. Irvin 
Abell, E. L.  
Acuff, J. E. (Life & Casualty Insurance Company) 
Adams, Lucille 
Adams, Superintendent Alice 
Agee, Ethel 
Agnes, Mother M., OSU 
Agnew, Walter D.  
Agnita, Sister M.  
Albert Teachers' Agency 
Albert, C. J.  
Alcock, J. Curtis 
Alexander, G. R.  
Alexander, J. M.  
Alexander, M. H.  
Alexander, Thomas 
Alkahest Lyceum System 
Alkahest Lyceum System 
Allen, E. Y. 
Allen, Grace Martin  
Allen, J. N. 
Allen, Jesse (see Mother's Day Program) 
Allen, Jessie 
Allen, Miss Frances 
Allen, Pattie 
Allinder, Goldie 
Allison, E. E.  
Alverson, Stella Whitaker 
American Association of Teachers Colleges 
American College Bureau 
American Legion of Kentucky 
American Lux Products Corp. 
American Red Cross 
American Seating Company 
American Surety Company of New York 
Amos, Bessie 
Anderson, D.H. 
Anderson, David 
Anderson, Dovie 
Anderson, E. H. (Director, New York Public Library) 
Anderson, Roxie 
Anderson, Stewart 
Anderson, Stonewall 
Anderson, Vera 
Anderson, W. A. (Mrs.) 
Angus, J. T.  
Ankle, Mr. Lynn D.  
Annis, Lean Gray 
Antle, Ella 
Appleton, D. & Company 
Armstrong, Genie 
Arnet, A. M.  
Arnett, Emma (Mrs.) 
Arnold, J. W.  
Arnold, John S.  
Ash, Mayme 
Ashby, H. Everett 
Ashby, J. E.  
Ashby, W. S.  
Ashcraft, Carolyn  
Ashe, B. F.  
Asher, Minnie 
Ashmore, Dr. Buell L. 
Ashmore, Ruth 
Behrens, Clara 
Bell, Ella 
Bell, Hugh 
Bell, Roy 
Bell, W.A. 
Bell, W.C. 
Below, Vena 
Belt, R.A. 
Benedict, Lora 
Benezet, L.P. 
Bennett, C.H. 
Bennett, Floyd 
Bertram, Marjorie 
Betts, Charles 
Betz, ? 
Beveridge, Albert 
Bezanson, Anne 
Biddle, David 
Billinton, Jessie 
Bilyen, Mrs. J.B. 
Bingemer, Lorene 
Bingham, Bettie 
Bingham, R.W. 
Bishoff, Georgia 
Bishop, Anna 
Bishop, J. Frank 
Bishop, J.G. 
Blackburn, D.C. 
Blackburn, J. Albert 
Blackerby, J.F. 
Blakeman, Ora 
Blanchard, Lillian 
Blankenship, Joe 
Blythe, John 
Bobbitt, J.A. 
Bodine, E.B. 
Bodine, Helen 
Bogard, Levada 
Bogard, Ollie 
Boggess, Guy 
Bohannon, W.E. 
Bohne, Edward 
Boling, Reuben 
Boling, William 
Bond, A.M. 
Bond, James 
Booker, D.E. 
Borah, W.E. 
Botkin, Flora 
Botto, Mary 
Bottoms, Pansy 
Boucher, H.E. 
Boughter, Bernice 
Boyd, A.E. 
Boyd, Eunice 
Boyd, Lillie 
Boyd, M.M. 
Boyd, R.V. 
Boyd, S.G. 
Bradley, J. Edmon 
Bradner, J.W. 
Bramlett, Cecil 
Brammer, Eva 
Branch, W.H. 
Brandon, H.A. 
Brann, Myrtle 
Brantley, Carrah 
Brashear, Nancy 
Bratcher, E.E. 
Bratcher, Robert 
Brewer Teachers Agency 
Bricker, Garland 
Bridges, D.W. 
Bridwell, Guy 
Brigham, Edward 
Bright, Mildred 
Brinkley, J.W. 
Broach, R.E. 
Brock, H.M. 
Brock, Maude 
Brooks, Mrs. Jackson 
Broughton, Leila 
Browder, Mildred 
Brown, Emma 
Brown, J.B. 
Brown, J.S. 
Brown, Nell 
Brown, Sylvia 
Browning, Boyd 
Browning, Bruce 
Browning, Mary 
Browning, Thelma 
Broyles, V.L. 
Bruce Publishing Company 
Bryan, W.E. 
Bryant, Jesse 
Bryant, N.D. 
Bryant, Reece 
Bryant, T.R. 
Bryson Library 
Buchannon, Mrs. B.R. 
Buck, W.H. 
Bunch, Leland 
Burd, Mrs. F.G. 
Burford, Elizabeth 
Burgess, Curtis 
Burke, Walter 
Burks, William 
Burnett, Mrs. Clyde 
Burnett, William 
Burns, V.E. 
Burrus, Sannie 
Burton, Richard 
Bushart, Glenn 
Bushart, R.S.  
Bush-Krebs Company 
Bussey, Mrs. Jencye R.  
Button, President F. C., State Normal School, Morehead, KY 
Buttons, F. C.  
Buttrick, Wallace 
Byassee, Aubrey 
Bybee, Mrs. Charles H.  
Byrn, Kathleen 
Cadiz Postmaster 
Cafeteria 
Caffee, Belle 
Caffee, Nettie D.  
Caldwell, Mrs. Lucile Wade 
Caldwell, Rev. John L. 
Caldwell, Vivian 
Callahan, Colonel P. H.  
Calvin, Superintedent J. M.  
Cameron, Mrs. J. C.  
Camfield, Clara Ruth 
Cammack, Judge J. W.  
Campbell, C. W.  
Campbell, Emma Lena 
Campbell, Fern 
Campbell, Macy 
Caney Creek Community Center, Inc.  
Cannon, R. W.  
Canon, Superintendent C. T.  
Canter, J. Marvin 
Caplinger, W. J.  
Caraway, Octa 
Carder, Judson J.  
Carey, Superintendent W. H.  
Carnahan, J. W.  
Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching 
Carpenter, Fred 
Carr, Dorothy 
Carr, J. W.  
Carr, J.W.  
Carrell, Mary Alice 
Carroll, Dr. C. C.  
Carson, Dr. and Mrs. J. O.  
Carter, Dena Mae 
Carter, J. P. 
Carter, M. B. (Miss) 
Carter, Mary D.  
Carter, Mrs. Ruby D.  
Cassidy, L. A.  
Cates, C. C.  
Causey, A. W. (Western Union Telegraph Company) 
Cavanagh, F.  
Cavanah, Karleen 
Cavett, Lillian 
Cawthon, Superintendent W. S.  
Central School Supply Company 
Central Scientific Company 
Century Company 
Certain, Gladys 
Charlton, Julia 
Elks Club 
Erwin, Tom 
Ethridge, Mark 
Falls, J. D.  
Frisbie Hall 
Frohman, Daniel 
Funk, Hattie B.  
Galloway, Ewing 
Gamble, G. V.  
Haswell, Judge J. P.  
Haynes, Katherine 
Heflin, J. Thomas  
Hendricks, Anna Catherine 
Henry, Ella 
Hillis, Newell Dwight 
Hines, Edward W.  
Kinnama, Dean 
Krick, Arthur (Editor, Louisville Times) 
Ladd, Robert L.  
Laird & Lee, Inc. 
Lancaster, Natalie 
Lane, Franklin K.  
Lane, Vergie Lee 
Langley, Mrs. S. T.  
Lasley, J. B.  
Latham, Rolla F.  
Laurie, Edith B.  
LaVoo, E. M.  
Lawrence, Ruth 
Lawrence, Thelma 
Lay, Superintendent J. C.  
Layne, Birdie Rhea 
Layne, J. C.  
Layton, Frances 
Lea & Febiger 
Leach, Alenne 
Learned, William S.  
Lee, Jennie 
Leiper, M. A.  
Leiter Light Opera Company, Harry 
Leslie, Charles K., Jr. (YMCA) 
Lewis, Alice 
Lewis, Charles D. (Department of Education, Frankfort, KY) 
Lewis, J. O.  
Lewis, James Hamilton (Commencement Address) 
Lewis, Leon 
Lewis, Lida Mae 
Lewis, Lurline 
Lewis, M.  
Lewis, Professor J. D.  
Librarian, Frankfort, KY 
Likins, T. H.  
Liles, Superintendent E. B.  
Lindow, Carl W.  
Lindsey, Dewey 
Lindsey, Genevieve 
Lindsey, Lucille 
Lindsey, Mattie 
Lindsey, R. L.  
Mell, A.W. 
Morrison, Hortense (Mrs.) 
Morrow, Elsie 
Morrow, Governor Edwin P.  
Morse, Carlisle 
Mortenson, Peter A. (Superintendent) 
Moser, N. B.  
Moshen, E. R.  
Mosher, E. R.  
Moss, Frances 
Moss, Mary 
Mother's Day Program  
Moulton, Nettie C.  
Moulton, Richard Green 
Murphy Door Bed Company 
Murphy, C. I.  
Murray, B. H. (Educational Department, Louisville Evening Post) 
Murray, Sabina T.  
Mustain, Gordon L.  
Mustaine, W. W. H.  
Myers, Rodes K. 
Myers, Ruth 
Nahm, Max 
Nantz, W. L.  
Nation, Mrs. A. R.  
National Home and School Association 
National Map Company 
National School Digest 
National Tuberculosis Society 
Neblett, Superintendent P. H.  
O'Roke, G. W.  
Orsburn, Sallie F.  
Osborne, Victoria 
Overton, Julia 
Overton, Mrs. R. E.  
Owen, B. M.  
Owens, Kathleen 
Page, A. A.  
Page, George V. (Professor) 
Palmer Company, A. N.  
Palmer, N. A.  
Paris, Superintendent J. L. F.  
Parker School, Francis W.  
Parker, Blanche 
Parker, Mildred Rebecca 
Parker, Mrs. J. W.  
Parkhurst, George 
Parrish, T. F.  
Paswater, Inez E.  
Pate, Susie 
Pathe Exchange, Inc.  
Patrick, Wellington 
Patterson, J. T.  
Patterson, John L.  
Patterson's American Educational Directory 
Paul, J. J.  
Paull, Mrs. Lena M.  
Payne, C. M.  
Payne, Dr. Bruce R., Peabody College 
Payne, L. M. (Mrs.) 
Pearse, Dr. C. O. (Editor, The American School) 
Peek, J. E.  
Peek, T. W.  
Peffer, Susan  
Pendleton, Virgie 
Penn, William L.  
Pennebaker, Carrie 
Penrod, P. M.  
Perkins, Hayes 
Peters, Superintendent H. W.  
Peters, Superintendent R. F.  
Petrie, Charles J.  
Petrie, Pauline 
Petterson, G. S. (Business Manager, School Progress) 
Petty, Carrie 
Peyton, Sarah 
Peyton, Warren (State Examiner of Papers) 
Phelps, Dr. Shelton 
Phillips, Bessie 
Phillips, Flora 
Phillips, Grace 
Phillips, Mrs. W. J.  
Pierce, Lula and Mary 
Pirtle, Superintendent John C.  
Pitts, R. K.  
Pusey, E.N 
Pusey, R.D. 
Putnam, ? 
Pyle, Marguerite 
Radcliffe Chautauqua System 
Ragadale, J.S. 
Ragland, Jessie 
Rakes, Otho 
Ramsey, Leona 
Rand McNally Co. 
Randall, Martha 
Randolf, James 
Rankins, George 
Rash, James 
Rauner, John 
Rawlins, Wendell 
Ray, Annie 
Ray, Brown 
Ray, D.C. 
Ray, G.R. 
Ray, L.R. 
Ray, R.S. 
Rebarker, Herbert 
Redmon, Virginia 
Redpath Bureau 
Reed, ? 
Reed, Georgia 
Reynolds, Edwin 
Reynolds, Mrs. F.A. 
Rhoads, Cordelia 
Rhoads, McHenry 
Richards, C.W. 
Richards, L.N. 
Richardson, M.G. 
Richardson, Norman 
Richardson, Ollie 
Riche, Reginald 
Riddle, Aubrey 
Ridgway, Chester 
Ridgway, T.A. 
Rigdon, Jonathan 
Riggins, D.R. 
Riley, Lee 
Ritter, Hayden 
Rives, Ena 
Roach, Lois 
Robbins, Raymond 
Robinson, George 
Robinson, Scott 
Russell Sage Foundation 
Safford, Mrs. John 
Salmon, Allie 
Sammons, Eugene 
Sammons, Mildred 
Sample, Eugene 
Sanborn & Company 
Sanders, J.H. 
School Methods Publishing Company 
Schulz, H.C. 
Scott Foresman & Company 
Scott, Annie 
Scott, D.J. 
Scott, Della 
Scott, Elizabeth 
Scott, Mrs. Ben 
Scott, Z.E. 
Searcy, Effie 
State Journal Printing Company 
Timberlake, C.L. 
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Equipment 
Programs 
Physical education 
Penmanship 
Dormitories 
Residential facilities 
Surveys 
Description Subjects American Association of Teachers Colleges 
Anderson, Mirdie Mae 
Bell, Claude 
Bird, Carlisle 
Bridges, D.W. 
Briles, Charles  
Button, F. C.  
C. H. Page & Brother 
Carr, J. W.  
Chamberlain, Frank E.  
Chambers, Annie 
Chandler, Bryan 
Chapman, Emma 
Chapman, J. Virgil 
Cherry, Agnes 
Cherry, Flora Boucher 
Coates, T.J. 
Cooper, R.E. 
Cuthbertson, Sterett 
D.X. Murray Brothers 
Dearing Publishing Company 
Eastern Kentucky University 
Elliott, O. L.  
Elliott, Sam 
Elliott, W. H.  
Ellis, Faith 
Ellis, Wanda 
Elmore, J. E. (Mrs.) 
Emberger, R. A.  
Englemen, J. O. 
English, Dexter (Miss) 
Ennis, W. F.  
Eno, Ernest 
Equipment 
Ernst, Senator Richard P.  
Erskine, Cornelia D. 
Erwin, Thomas R. 
Eshman, Leola 
Estes, U. L. 
Etter, Jenny Lind 
Evans, Anna 
Evans, D. B.  
Evans, H. B.  
Evans, Herndon J. 
Evans, Leone 
Evening World 
Everett, G. E.  
Everett, Minnie 
Expression Company 
F. A. Owen Publishing Company 
Falls, J. D.  
Falls, Mrs. J. C. 
Federal Board Boys 
Fort, Mrs. A. G.  
Foster, Mrs. H. M.  
Foust, Superintendent J. L.  
Fowler, Alice L.  
Fowler, Earle 
Fowler, P. T.  
Franklin, C. R.  
Franklin, E. T.  
Franklin, J. H.  
Franklin, Mattie 
Franklin, Newmond 
Fray, Fred 
Frazee, Laura 
Frazer, Berah K.  
Freeman, C. P.  
Freshour, Warren A.  
Fritz, Professor John H. C.  
Fryberger, Mrs. Agnes M.  
Fulton, C. W.  
Funk & Wagnalls Company 
Funk, Hattie 
Fuqua, Amy 
G.P. Putnams' Sons 
Gaines, Hallie 
Gaines, Noel 
Galloway, O. F.  
Galloway, Reverend C. A.  
Galphin, T. M.  
Gamble, Dean Guy 
Gardner, Sue 
Gilmour, Mary 
Harmon, J. L.  
Haron, W. G.  
Harper & Brothers 
Harrington, Fannie B.  
Harris, Mr. and Mrs. Leigh 
Harris, Mrs. Betty S.  
Harris, Mrs. E. P.  
Harris, Mrs. Pearl Hindman 
Harrison, Bess 
Harrison, Ira L.  
Harrison, Judge (Nortonville, KY) 
Hartley, Superintendent Byron 
Haskin, Dean James D.  
Haswell, John 
Haswell, Judge J. P.  
Hatchell, Ludie (Miss) 
Hatcher, Mattie 
Hayden, Miss Terry 
Hayes, R. B.  
Hayes, Revered T. J.  
Haynes, Ruth 
Heflin, Lexie 
Helm, Emma J.  
Helm, Mr. M. C. 
Heltsley, Maude 
Hendrick, Lucile 
Hendricks, Catherine 
Henry, A. W.  
Henry, Charles I. 
Henry, J. N.  
Henslee, J. Bodine 
Henson, Strother 
Herbert, J. C. 
Herbst, Louis 
Herdman, Carl D.  
Herrington, P. E.  
Hert, Mrs. A. T.  
Hesler, W. E.  
Heyd, Rose Margaret 
Hiatt, A. M.  
Hicks, Mrs. Neil 
Higbie, E. C.  
Highbaugh, Bettie 
Hight, Nola 
Hight, Ruby 
Hill, A. H.  
Hill, J. Murray 
Hill, Laura May 
Hill, Mrs. A. M.  
Hill, Mrs. Onie M. 
Hill, Will B.  
Hillman, James E.  
Hindman, L. L.  
Hinds, Hayden & Eldredge, Inc.  
Hines, Dr. L. N. 
Hines, Nell 
Hines, W. P.  
Hinkle, Elmer D.  
Hoard, Alice 
Hoard, Elizabeth 
Hobbs, E. O. 
Holeman, Ruth 
Holeman, Sara T. 
Holems, Lewis H. 
Kentucky Council of Defense 
Kentucky. Governor 
Kentucky. State Inspector 
Kentucky. Superintendent of Public Instruction 
Killebrew, Geneva 
Kimbler, Superintendent N. O.  
Kincannon, President A. A.  
Kinimouth, Ottie 
Kinnaman, Dr. A. J.  
Kinnaman, Mrs. A. J.  
Kinsolving, Elizabeth 
Kirk, John R.  
Kirkpatrick, E. T. & Company 
Kirkpatrick, Lee 
Kirksey, John 
Kirksey, Miss George (?) 
Kirkwood, Superintendent Omer L.  
Kitchens, Fannie 
Knight, Mrs. Elliott 
Knight, T. T.  
Knott, Gladys 
Knott, Richard E.  
Kohlrose, Mrs.  
Kollorohs, J. L.  
Kress, Lue A. (Mrs.) 
Krock, Arthur (Editor, Louisville Times) 
Kuykendall, Lillie 
Kuykendall, Retta 
Lacy, A. B.  
Lacy, Minerva 
Lacy, Vivian 
Ladd, Royce 
Lady, Lena 
Lamb, J. H.  
Lampke, Lieutenant Louis J.  
Lampke, Mrs. L. J.  
Lampke, Phillip 
Land, W. W.  
Lander, C. H.  
Lane, J. E.  
Lang, Eugene J.  
Langby, Blanche 
Langley, William 
Lasley, J. B.  
Lassie, Mrs. W. S.  
Latham, Vera 
Latimer, N. J.  
Lauer, G. M.  
Lawless, Superintendent B. A.  
Lawrence, Honorable Henry R.  
Lawrence, Mary 
Lawrence, Mattie 
Lawrence, Mayme 
Lay, J. C.  
Lay, T. D.  
Layne, Mrs. Calvin 
Lea & Febiger 
Ledford, Corinne 
Lee, Cora 
Legget, J. L.  
Leiper, M. A.  
Leslie, Charles 
Lester, Mary 
Lester, Mrs. Constance 
Levy Brothers 
Lewis, Alice 
Lewis, Charles D.  
Lewis, J. O.  
Lewis, Marvin H.  
Lewis, Mrs. Charles C.  
Lewis, Mrs. Harriette Bryant 
Lewis, Ruth 
Lfie Certificate Class 
Library Bureau 
Ligon, M. E.  
Likins, T. H.  
Lindley, Lenora 
Lindley, Mary 
Lindsay, Mrs. Lucien 
Lindsey, Mattie 
Lindsley, Mary A.  
McCormack, A.T. 
Milliken, Superintendent O. L.  
Morrison, Emma Lee 
Morrison, Georgia Myrl 
Morrison, Nuna 
Morrow, Edwin 
Morrow, Governor Edwin F. 
Morrow, W. E.  
Morse, Luther 
Moseley, George 
Mosely, Miss Edd 
Moser, Professor W. B.  
Moss, McKenzie 
Moss, R. R. 
Moss, Senator White L. 
Moss, Superintendent Mary Bradley 
Mothershead, Mary 
Murphey, Mrs. Olah Ray 
Murphy Brothers, Dr. X. (Architects) 
Murray, Roscoe 
Mutchler, Dr. Fred 
Myers, D. H.  
Myers, G. T.  
Myers, Mayme 
Myers, Ruth 
Nahm, Charles  
Nahm, Max 
Nance, Ida B.  
Nantz, W. L.  
National Education Association 
National Education Association of the United States 
National Non-Theatrical Motion Pictures, Inc. 
NEA 
Near East Relief  
Orton, Ruth 
Orton, W. I.  
Osborne, L. V.  
Osburn, Sydney 
Overton, Julia 
Owen, Loice 
Owen, Mrs. Jessie 
Owens, Cora M.  
Padgett, Loren Whitnell 
Page, A. A.  
Page, George V.  
Page, J. E. (Mrs.) 
Palmer Photography Corporation 
Palmer, A. M.  
Palmer, Laura Frances 
Palmore, R. A.  
Pardue, Leoma 
Pardue, Superintendent W. A.  
Pardue, Velma 
Paris, Mary Gertrude 
Paris, Superintendent J. L. F.  
Parker, Leon D.  
Parkey, W. F.  
Parkhurst, Mildred 
Parrish, Una 
Pate, Susie 
Patterson, Anna 
Patterson, Mabel and Quintus 
Patterson, Zelma 
Payne, Dr. Bruce R.  
Payne, Mr. C. M. 
Payne, Mrs. Carl 
Payton, Warren 
Peake, Minnie 
Peck, Dr. Elizabeth S.  
Peck, Myna M.  
Peel, Helen W.  
Pelly, Zella 
Penmanship 
Penn, William 
Pennebaker, Carrie 
Perkins, L. A.  
Perkins, Leslie 
Perkins, Mrs. E. L.  
Perry, C. W.  
Peters, Superintendent H. W.  
Peterson, Mrs. J. D.  
Petrie, Mrs. C. J.  
Pettit, Katherine 
Pettit, Tom C.  
Phelps, Dr. Shelton 
Philadelphia Free Library 
Phillips, Irene Smith (Mrs. W. J.) 
Phillips, Jesse (Miss) 
Physical Education 
Pidcock, B. R.  
Pierce, Mary D.  
Pierpoint, Everett 
Pipes, Thelma A. 
PIrtle, Superintendent John C. 
Potter, Julian 
Pusey, R.D. 
Putnam, F.O. 
Putnam, Frances 
Quayle & Son Inc 
Quinn, Cornelia 
Quinn, Emma 
Quinn, Houston 
Reed, E.E. 
Scott, H.P. 
Thomas Charles Company 
Box 6 33 
Bardstown Superintendent of Schools 
Bethel College 
Cincinnati School Masters Club 
Colbert County Superintendent of Schools (AL) 
College Heights Foundation (WKU) 
Death cards 
Indiana State Normal School 
Macmillan Company 
McChesney, F.V. 
McConnell, Mrs. Tee - letter regarding educational opportunities for Blacks D1491 - 
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1817    
McConnell, Sara 
McCormack, A.T. 
McCormick, Minnie 
McCoy, Rufus 
McCracken, Mrs. A.E. 
McDanell, J.R. 
McDougle, E.C.  
McElroy, E.U. 
McElroy, H.S. 
McGary, Kathleen 
McGraw-Hill Book Company 
McHale, Larry 
McHenry Motor Company 
McKinley, Charles letters re: evolution D1492-D1494 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1818  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1819  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1820  
McKinney, M.E. 
McLean, Mattie 
McMurry, Charles 
McNeely, Mary 
McQuay, Mary 
McVey, F.L. 
Midway Graded and High School 
National Health Exposition 
Ogden College 
Regents (WKU) 
University of Florida 
University of Kentucky 
Whitmer, J.R. 
President's Office 1923 Correspondence - Mc 
Evolution 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects 
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Telegrams 
Education 
Teachers' colleges 
Women education (Higher) --Kentucky --History. 
Description Subjects Aaron, W. G.  
Abercrombie, John W. (State Superintendent, State of Alabama) 
Acheson, John C. (President, Kentucky College for Women) 
Acton Tile & Pottery Company 
Adams, Carl 
Adams, Maude 
Adams, Sallie M. (County Superintendent) 
Adcock, Frank 
Agnew, Dr. Walter D. (President, Womans College of Alabama) 
Aheran, Mattye 
Albert Teachers Agency 
Alexander, M. D. & Son 
Alexander, Marie 
Alexander, Mary Barnes 
Alexander, Mary Jane 
Alexander, Professor J. R.  
Allcock, J. C.  
Allen, A. D.  
Allen, Ida Mae 
Allen, R. M.  
Amos, Mrs. A. M.  
Anderson, C. C.  
Anderson, D. H.  
Anderson, David 
Anderson, H. C.  
Anderson, Will C.  
Armstrong, T. H.  
Arnett, Mrs. Emma 
Arnold, H. H.  
Arnold, Superintendent W. H. (Clay, KY) 
Ash, Mayme 
Ashby, W. S.  
Ashmore, Dr. Buell L. 
Belcher, Leona 
Beliles, Homer 
Bell, H.V. 
Bell, Mrs. M.M. 
Bell, W.A. 
Bell, W.C. 
Bena, Mildred 
Bennett, C.H. 
Bennett, Edmonia 
Bennett, Ernest 
Benson Printing Company 
Bernard, M.H. 
Berry, Kathryn 
Berry, Melvern 
Berry, Nellie 
Bibb, John 
Billington, Jessie 
Billington, Sam 
Binkerd, Robert 
Bird, Carlisle 
Birdsong, Nellie 
Bishoff, Georgia 
Bishop, J.A. 
Bishop, J.G. 
Bishop, John 
Bishop, Lonnie 
Black, Mrs. J.T. 
Black, W.I. 
Blackburn, Derward 
Blackburn, John 
Blackburn, Maude 
Blalock, Esther 
Blankenship, J.H. 
Bodkin, L. 
Bohannon, William 
Boling, W.M. 
Bolton, Lee 
Bond, James 
Borah, W.E. 
Borrone, B.J. 
Bosley, Evelyn 
Boswell, J.O. 
Bott, Martina 
Bourgard, Caroline 
Bourland, A.T. 
Bourland, Mary 
Bourne, W.R. 
Bowen, Bonnie 
Bowen, Maude 
Bowman, Madge 
Boyd, Elise 
Boyd, Lula 
Boyd, S.G. 
Bradburn, J.D. 
Bradley, Van 
Brasher, Beulah 
Breckinridge, Elizabeth 
Bridges, D.W. 
Britton, T.L. 
Broach, R.E. 
Brock, Hiram 
Brodie, David 
Brooker, J.W. 
Brown, A. Ten Eyck 
Brown, Cliffie 
Brown, Eva 
Brown, Hayward 
Brown, J.C. 
Brown, J.F. 
Brown, John 
Brown, R.H. 
Brown, Reba 
Browning, Bruce 
Broyles, V.L. 
Bruce, Josie 
Bruff, Etta 
Bruner, J. Frank 
Bryan, Inez 
Bryant, Jesse 
Bryant, N.D. 
Buchanan, Mrs. B.R. 
Buckeye Blower Company 
Buerr, Ogden 
Bullock, Elizabeth 
Burchfield, Laura 
Burge, L.V. 
Burnam, Anita 
Burrus, Sannie 
Burton, A.C. 
Burton, M.L. 
Bush-Krebs Company 
Butler, Grace Renfrow 
Byassee, Aubrey 
Caffee, Belle 
Cain, Honorable Roy 
Caldwell, J. E.  
Caldwell, Vivian 
Callahan, P. H.  
Calvert, Flossie 
Calvin, Superintendent J. M.  
Cammack, Judge J. W.  
Campbell, Conrad 
Campbell, Dean N. D.  
Campbell, Fallen 
Campbell, Reverend C. W.  
Cannon, E. H.  
Canon, C. T.  
Caplinger, W. J. (Superintedent) 
Carder, Judson J.  
Carpenter, Irene (Mrs.) 
Carpenter, Meredith G. (Superintendent) 
Carson, Mr. and Mrs. J. O.  
Carter, H. H.  
Carter, I. P.  
Carter, Paul 
Cartwright, Dr. F. D.  
Casebier, Gertrude 
Caudill, Lucille 
Cave, J. C.  
Cawthon, Superintendent W. S.  
Central School Supply Company 
Central School Supply Company 
Certain, C. C. 
Chatham, Ora 
Cherry Club 
Cherry, Alice 
Colored District Teachers' Association (see Anderson, D. H.) 
Ellis, A. W.  
Ellis, Charles H. 
Ellis, Dr. Carl E. 
Ellis, E. J. 
Ellis, President Alston, Ohio University 
Embree, H. C.  
England, G. H.  
England, Gilbert 
English, Harry 
Erwin, Thomas R.  
Escott Barnett & Company 
Eskridge, Gus L.  
Eskridge, J. B.  
Eskridge, T. J.  
Estes, U. L.  
Etter, Jenny Lind 
Eubank, Mildred O. 
Evans, H. B.  
Evans, W. O.  
Everett, Superintendent G. E. 
Fabyan, Mrs. Harry B.  
Falls, J. D.  
Foster, Odessa 
Foust, Superintendent J. L.  
Fowler, P. T.  
Fowler, Superintendent Earl 
Frank, A. D.  
Franklin, Hollis 
Franks, E. T.  
Frasier, Dr. G. W.  
Fray, Fred 
Frazee, Laura 
Frazier, Professor Neil 
Frederick, E. E.  
Frisby, Lora 
Frizzell, Superintendent Bonner 
Frost, Edwin H.  
Frost, Norman 
Fruman, L. F.  
Funk & Wagnall 
Funk, Hattie 
Furnish, A. R.  
Futrell, Mary 
Gabbert, Mary 
Galloway, Grace 
Galloway, Lula 
Gamble, Dean Guy C.  
Gardner, Norris 
Gardner, W. R.  
Garner, Honorable Pal  
Garner, Mable 
Garner, Mrs. R. L.  
Harmon, J. L.  
Harmon, Mrs. Dana T.  
Harmon, Superintendent Claud 
Harne, Daisy 
Harris, Betty S.  
Harrison, J. R.  
Harrison, Mrs. Edith Garst 
Harrison, Ruth 
Hartford, Reverend F. C.  
Hartley, Superintendent B. W.  
Hartung, Herman  
Hash, Mr.  
Haswell, Judge John P.  
Hatcher, Mattie L.  
Hatfield, Minnie 
Hathaway, Winifred 
Hayes, Father T. J.  
Haynes, R. M.  
Haynes, Ruth 
Hays, J. M. F.  
Hedgelseth, Hallie Wood 
Henderson, E. L.  
Henderson, Howard 
Henderson, Ruth 
Henry, Charles 
Herdman, Mr. and Mrs. C. D.  
Herman, F.  
Herndon, Cornelia 
Herring, Ethel 
Hert, Mrs. Alvin T. 
Hervey, Superintendent Henry D. 
Hicks, Mrs. J. H.  
Hill, A. H.  
Hill, Mrs. Onie M. 
Hill, Mrs. W. A.  
Hill, Sue 
Hines, Henry 
Hines, Scott (Rotary Club) 
Hinkle, Elmer D.  
Hixon, O. J.  
Hocker, Ruth 
Holeman, Lucy 
Interstate Teachers Agency (see Armstrong, T. H.) 
Kindergarten Department 
McHenry Rhoads 
Morrison, Margaret 
Morrow, Governor 
Moss, Maud 
Murray Normal School 
Peters, H. W.  
Ragland, S.E. 
Ragsdale, J.S. 
Raley, Beatrice 
Ramsey, Louis 
Randall, Martha 
Randolph, Louise 
Raney, James 
Rankins, George 
Ray, Annie 
Ray, Ruby 
Ray, S.B. 
Redmon, Virginia 
Reed, Attia 
Reed, E.E. 
Regents (WKU) 
Reynolds, Luther 
Reynolds, Mildred 
Reynolds, Mrs. F.A. 
Reynolds, W.E. 
Rhoads, Eleanor 
Rhoads, McHenry 
Rice, Thomas 
Richard, Bonnie 
Richards, C.W. 
Richards, Frances 
Richards, R.H. 
Richardson, Hattie 
Richardson, Joel 
Richardson, Vernon 
Richey, Opal 
Ricketts, N.J. 
Rickman, J.O. 
Riddle, Thomas 
Riggin, Mary 
Riggs, Grace 
Riggs, Harvey 
Riggs, Mrs. E.R. 
Riggs, Shelby 
Riley, J.L. 
Riley, J.W. 
Roach, John 
Roach, Lois 
Robertson, Guy 
Robinson, E.S. 
Robinson, George 
Rush, James 
Sadler, W.R. 
Sam Houston State Teachers College 
Sample, S.G. 
Samson, Nell 
Samuel, Frances 
Samuels, Velma 
Sanborn & Company 
Sanders, J.H. 
Sanders, Laura 
Sanders, Pleas 
Sanderson, Guy 
Sandidge, Lon 
Sapp, G.E. 
Saufley, S.M. 
Sawvell, Charles 
Schafer, Louise 
Schoepflin, W.G. 
Schofield, H.A. 
Scholarships 
Scholes, W.S. 
Schools 
Scmidt, Mamie 
Scott, C.E. 
Scott, H.P. 
Scott, J.B. 
Scott, Jessie 
Scott, W.A. 
Scott, Z.E. 
Scoville, Magnolia 
Scribners & Sons 
Searce, Lizzie 
Seay, Emmett 
Seay, Stevens 
Seay, Virginia 
Slippery Rock University (PA) 
Southeastern State Normal School 
State Journal Printing Company 
State Normal School (Oshkosh, WI) 
State Normal Schools  
Student Volunteer Union of Kentucky 
Teacher education 
Teachers College  
West Kentucky Industrial College (see Anderson, D. H.) 
West Texas State Teachers College 
Box 8 President's Office 1924-1925 Correspondence 
Bowling Green Business University (KY) 
Ku Klux Klan 
L. & N.R.R. 
Description Subjects Aaron, Velmer 
Abbott, F. R. (Mrs.) 
Abell, Dr. Irvin 
Ackley, Superintendent C. E.  
Adams, Alice 
Adams, Carl L. 
Adams, Carter 
Adams, Jesse E. 
Adams, M. B. 
Adams, Maud 
Akers, Edna 
Albert Teachers Agency 
Alexander, M. H.  
Alexander, Mary Jane 
Allen, Ava E.  
Allen, Superintendent D. M.  
Allison, A. A.  
American Legion of Kentucky 
Ammerman, May J.  
Amos, Bessie 
Anderson, Berdie Mae 
Anderson, Iva 
Anderson, Stonewall 
Antle, Robert 
Armentrout, Vance 
Armstrong, Genie 
Armstrong, W. P. 
Arnett, Lucy 
Arnett, Mrs. Emma 
Ash, Mayme 
Ashby, W. S.  
Ashcraft, C. A.  
Asher, Minnie 
Belcher, Leona 
Bell, Forest 
Bell, H.V. 
Bell, Louise 
Bell, Mrs. W.M. 
Bell, W.C. 
Below, Vena 
Bennett, C.H. 
Bennison, Isabel 
Bernadette, Mother 
Berry, Louise 
Berry, W.S. 
Bibb, John 
Bingham, R.W. 
Binkley, Mary 
Bishop, Mrs. E.E. 
Blackerby, J.F. 
Blackwell, Adele 
Blackwell, Ernestine 
Bloomingburg, Walter 
Board, W.J. 
Board, W.P. 
Boddie, Portia 
Bogges, W.R. 
Bohannon, William 
Bolding, E.T. 
Bolling, Mrs. J.D. 
Bond, A.M. 
Bondurant, Ila 
Bone, H.A. 
Boswell, Helen 
Boucher, Herman 
Bower, W.C. 
Bowles, Lela 
Boyd, P.P. 
Boyd, S.G. 
Bradner, James 
Brandenburg, W.C. 
Brannon, Mrs. S.E. 
Brashear, Nancy 
Bronaugh, Mrs. J.E. 
Broom, J.W. 
Browder, Mildred 
Brown, Agnes 
Brown, C.S. 
Brown, Cliffie 
Brown, H.A. 
Brown, J.S. 
Brown, Nell 
Brown, Sara 
Brown, Thelma 
Brown, Willye 
Broyles, C.W. 
Broyles, V.L. 
Bryant, J.E. 
Bryant, N.D. 
Bryant, Reece 
Buckingham, John 
Bunch, Leland 
Burchfield, Laura 
Burkhead, Carlos 
Burkhead, Gladys 
Burks, W.S. 
Burton, Robert 
Bush, Mrs. F.M. 
Bushong, J.T. 
Business and Professional Womens Club 
Busroe, Sibyl 
Butler, Mrs. Grace Renfrow 
Button, President F. C.  
Byrn, O. G.  
Calfee, Dr. John E. 
Calhoun, W. S.  
Callahan, P. H.  
Calvin, J. M.  
Cammack, Judge and Mrs. J. W.  
Campbell, C. W.  
Campbell, Eliza 
Campbell, Miss Eddie 
Campbell, Mrs. Fannie Davis 
Canon, Superintendent C. T.  
Carlyle, John 
Carneal, Mr. and Mrs. W. M. 
Carnegie Hero Fund Commission 
Carson, Dr. and Mrs. J. O.  
Carson, O. D.  
Carter, Allen R.  
Carter, C. M. 
Carter, Evelyn 
Central School Supply Company 
Chalcraft, R. M.  
Chambers, John L.  
Champion, H. S.  
Chandler, Ora 
Chandler, W. R.  
Chaney, Ruth E.  
Chapman, J. V.  
Chappel, Ruth 
Charters, W. W.  
Chatham, Ora 
Cheek, Dr. George W.  
Cherry Club 
Galloway, Walter H.  
Henry Holt & Company 
Higgins, Jennie 
Hobbs, E. A.  
Hodges, Ethel 
Hoffer, I. S. 
Holeman, Lucie 
Holeman, Ruth 
Indiana University 
James J. Redding & Co 
Kimbler, Superintendent N. O.  
Kincannon, Dr. A. A. 
King Lumber Company 
King, Byron W.  
King, Edna Allen 
King, James B.  
King, James V.  
King, Mr. Rowlette 
Kinnimouth, Capitola 
Kinslow, Alcie 
Kinsolving, Elizabeth 
Kirkpatrick, Lee 
Kirksey, John 
Kirkwood, Superintendent Omer L. 
Klapp, Alouise 
Knights Templar 
Knott, Gladys 
Koehne, Martha 
Kohlmeier, Dr. A. L.  
Kollorohs, J. L.  
Krumtum, J. C. M.  
Ku Klux Klan 
Kuykendall, Lillie 
L & N Ticket Agent 
Lacy, W. E.  
Laird, P. E.  
Land, W. W.  
Landrum, W. W.  
Lane, Miss Francis C.  
Lanham Brothers 
Lanham, Susie Marie 
Larkins, Sovern 
Larmon, L. M.  
Lassiter, Mrs. J. E.  
Latta, William E. 
Lawrence, Henry 
Lawrence, Henry R.  
Lawrence, Mattie 
Lawrence, Mayme 
Lawrence, R. D.  
Lay, Superintendent J. C.  
Layman, P. W.  
Ledgewidge, Mary A.  
Lehman, Lillian 
Leibing, Herman 
Leiper, M. A. 
Lemon, D. E.  
Lemon, Robert W.  
Leneave, Hobert 
Lents, R. V.  
Lewis, J. O. 
Lewis, John D.  
Lewis, Lucy 
Lewis, Mrs. Harriette Bryant 
Ligon, M. E.  
Likins, Superintendent T. H.  
Lindley, Geneva 
Lindley, Leonora 
Maine. Governor 
McCormack, A.T. 
Morrison, Isabel 
Morrison, Margaret E.  
Moseley, George 
Moser, Superintendent W. B.  
Moss, Evelyn 
Moss, Irene 
Moss, Mary W.  
Moss, Mrs. Sallie R. 
Moss, R. R.  
Moss, Senator White L.  
Mowbray & Robinson Company, Inc. 
Mudd, Thomas L.  
Mullins, Sara 
Murch Brothers 
Murphey, G. A.  
Murphey, Ruth 
Murphy, Claudia Q.  
Murray, Ruth 
Myles, Mrs. Elizabeth Daly 
Nahm, Mr. and Mrs. Chas.  
Nance, Isla B.  
Napier, Mr. and Mrs. T. H. 
National Life Insurance Company 
Neblett, P. H.  
Neely, Mrs. R. F.  
Orton, Ruth H.  
Overstreet, Miss Carman 
Owen, B. M.  
Owen, Check 
Owen, Irving H.  
Owen, Vanda 
Owen, W. B.  
Pace, Homer S.  
Pack, Arthur Newton 
Pagan, W. F.  
Page, Dean J. H.  
Page, George 
Palmer, Alva M. 
Palmer, Frances 
Palmore, R. A.  
Paris, Mary Gertrude 
Paris, Superintendent J. L. F.  
Parish, Bettie 
Parker, Andrew 
Parker, George T.  
Parker, Kathryne 
Parker, M. F.  
Parker, M. V.  
Parks, Georgia 
Parks, Marvin M.  
Parrigan, Mr. and Mrs. Ivan F.  
Parrott, Margaret 
Parsons, Nell 
Parsons, Superintendent N. J.  
Paschall, Mrs. Mary Howard 
Patterson, Helen 
Patterson, Superintendent Kenneth 
Payne, Dr. Bruce R.  
Payne, Dr. Charles A.  
Payne, Superintendent J. A.  
Payton, Daisy 
Pearce, W. M.  
Peavyhouse, W. W.  
Peck, J. N. 
Peden, Hattie 
Pennebaker, Carrie  
Perkins, Helen 
Perkins, Hobert 
Peters, H. W.  
Peters, R. F.  
Petrie, Helen D.  
Peyton, Warren  
Phelps, Shelton (Professor) 
Phenix, George P.  
Phillips, Eula 
Pilkinton, Miss Henry 
Pilot Arithmetic Method 
Pilquist, Norma 
Pirtle, Superintendent John C.  
Pittman, M. S.  
Potter, Julian 
Pusey, Ann 
Pusey, E.N. 
Pusey, Edwin 
Pusey, R.D. 
Pyatt, C.L. 
Quin, D.D. 
Quisanberry, E.E. 
Railey, Rowland 
Raines, W.C. 
Ramey, James 
Ramey, Oscar 
Randolf, James 
Randolph, Helen 
Randolph, L.H. 
Rankins, George 
Ransom, Neal 
Rascoe, Willie 
Rash, James 
Raunschen, Grace 
Rawson, Fannie 
Ray, Brown 
Ray, Russell 
Ray, S.B. 
Rebarker, Herbert 
Reden, Hattie 
Redmon, Virginia 
Reed, Earl 
Reynolds, Roberta 
Reynolds, W.L. 
Rhoads, McHenry 
Rice, Ellen 
Richards, Charles 
Richards, R.R. 
Richmond, J.H. 
Ricketts, Palmer 
Riggs, E.R. 
Riley Printing Company 
Riley, J.L. 
Riley, T.L. 
Ringo, Mellie 
Robbins, Frank 
Roberts, Dan 
Roberts, Marie 
Roberts, Mrs. C.T. 
Roberts, William 
Robinson, E.S. 
Robinson, George 
Robinson, H.A. 
Sammons, Mildred 
Sanderfur, Ruby 
Sanders, Henry 
Sanders, J.H. 
Saner, R.E.L. 
Saunders, Minnie 
Saunders, Ruth 
Savage, Julia 
Sawyer, Roy 
Schenk, Emmy 
Schindler, Ruth 
Scholes, W.S. 
Schultz, Fred 
Sears, Lyda 
Seay, R.E. 
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Landscaping plans 
Diplomas 
Vocational education 
Description Subjects Albert Teachers' Agency 
Bardstown Superintendent of Schools 
Campus 
Commencement 
Crane & McGlenen College Agents 
Death cards 
Hall & McCreary Company 
Inheritance Tax 
Kentucky College for Women 
McBeath, W.B. 
McBrien, J.L. 
McChesney, F.V. 
McCoy, G.R. 
McElroy, C.U. 
McGlenn, T.R. 
McGraw-Hill Book Company 
McGuire, O.R. 
McInnis, W.Y. 
McIntosh, F.H. 
McLean, Mattie 
McLean, O.L. 
McMurty, Horace 
McNeel, C.C. 
McCormack, A.T. 
McVey, F.L. 
Midway Superintendent of Schools 
Regents (WKU) 
Soft Wheat Millers Association 
Springfield Board of Education 
State Normal School for Women, East Radford, VA 
University of Kentucky 
Box 9 President's Office 1925 Correspondence 
Bowling Green Business University (KY) 
Gambling 
Description Subjects Adams, Otis Lane 
American Flag Movement 
American Legion of Kentucky 
American Physical Education Association 
Anti-Gambling Organization 
Bedford, Martha 
Bell, Claude 
Bell, H.V. 
Berry, M.H. 
Bibb, Lettuce 
Bingham, Robert 
Blair, W.T. 
Bolding, E.T. 
Brown University 
California.  Governor's Office 
Callahan, Colonel and Mrs. P. H.  
Cherry, Alice 
Craig, W.J. 
Elliott, Milton 
Elliott, W. H.  
Ellis, Charles 
English, Dexter 
English, G. H. 
Erickson, Governor J. E., Helena, MT 
Ernst, Senator Richard P. 
Escott Barnett Company 
Estes, U. L. 
Evans, Superintendent W. W.  
Evening Journal, Henderson, KY 
Everett, G. E.  
Everett, Minnie 
Ewing, C. F.  
Frank, Dr. Glenn 
Franklin Fire Insurance Company of Philadelphia 
Franklin, C. R.  
Franklin, R. W.  
Franks, E. T.  
Frazee, Laura 
Friend, Robert R.  
Frisby, Lora 
Fritz, Ruth 
Frost, Dr. Norman 
Frost, W. A.  
Fudge, Mrs. Lura Reeder 
Fuller, Governor Alvan (Boston, MA) 
Funk, Hattie B.  
Funkhouser, Dr. William D.  
Futrell, Mary 
Galloway, Amy 
Galloway, Superintendent O. F.  
Gamble, G. C.  
Gardner, Darrel 
Gardner, Sue Grances 
Gardner, Viriginia 
Harman, J. L.  
Harmon, A. D. (Transylvania College) 
Harmon, Superintendent Claude 
Harned, P. L.  
Harris, John Royal (Cumberland University) 
Harris, Superintendent H. H.  
Hart, Dr. Walter W.  
Hartley, Superintendent B. W.  
Hash, Arthur 
Haswell, Judge J. P.  
Hatcher, Mattie L.  
Hays, George E. (see Anti-Gambling Organization) 
Hays, J. M. F. (Superintendent) 
Heffner, Louise 
Helderman, Superintendent N. E.  
Henderson, Charles A.  
Henderson, Mrs. Ola S. 
Hendrick, Ressie and Judith 
Henry, Charles I. 
Henry, Elizabeth 
Herdman, Mr. and Mrs. Carl D. 
Higdon, Mary V. 
High School Conference 
Hight, Nola 
Hill, A. H.  
Hill, J. Murray 
Hill, Mrs. Onie 
Hill, Sue 
Hillis, Mrs. Bettie 
Hills, Superintendent Ralph E.  
Hines, Wellington T.  
Hogan, Mildred 
Kimbler, Superintendent N. O.  
Kimimouth, Ruth E.  
Kinnaman, Dr. A. J.  
Kinslow, Alcie 
Kinsolving, Elizabeth 
Kirk, John R. 
Kirkpatrick, Lee (Superintendent) 
Kirksey, John 
Kirkwood, Superintendent Omer L.  
Kiwanis Club of Louisville, KY 
Kiwanis Club of Pineville, KY 
Klapp, Alouise 
Klapp, Mrs. Cora M.  
Knight, Edna 
Knight, Lofton L.  
Koch, Edward W.  
Lakeman, Curtis 
Lamb, Superintendent J. H. 
Landrum, Grace Warren 
Langley, Mrs. S. T.  
Layton, Frances 
Leach, Ida M.  
Lear, Edna 
Lecky, Holland B.  
Lee, Addie 
Lee, Beulah 
Lee, Edna 
Lee, Mrs. May 
Lehnhoff, Lillian 
Leiper, M. A.  
Leland, Dr. S. E.  
Lewis, Ada Lee 
Lewis, John B.  
Lewis, Lucy Hendrick 
Lewis, Mrs. Minnie B.  
Ligon, M. E.  
Likins, T. H.  
Liles, E. B.  
Lindley, Geneva 
Lindley, Ruth 
Lindsey, Grace 
Lindsey, R. H.  
McCormick, Mamie 
Mosely, D. D.  
Moss, Frances 
Moss, Irene 
Moss, R. R.  
Moss, W. L.  
Mothershead, Mary 
Moyers, R. A.  
Murchison, Carl 
Murphy, Mrs. Ola Ray Cox 
Murray, Carrye 
Murray, Mrs. R. E.  
Murray, Superintendent R. L.  
Murrell, Superintendent Joe 
Mustaine, W. W. H. 
Myers, H. H.  
Nahm, Charles S.  
Nahm, Max B.  
Nall, Mrs. Ellis B.  
Napier, T. H.  
National Committee for the Prevention of Blindness 
National Congress of Parents and Teachers, The 
National Economic League 
National Safety Council 
Neafus, Thomas T.  
Neblett, Superintendent P. H.  
Osborne, H. J.  
Overman, Emily 
Owen, Irving H.  
Owen, Vanda 
Owsley, Louise B.  
Pagan, Kathryn and Edyth 
Page, George V.  
Paker, James 
Palmore, Superintendent R. A.  
Pardue, Superintendent W. A.  
Parham, Mary B.  
Park City Daily News 
Parker, Fannye 
Parker, Leon O. 
Parker, Mrs. R. F.  
Parks, Georgia 
Parson, Superintendent N. J.  
Pate, Hassie 
Patrick, Wellington 
Patterson, Grover 
Patterson, John L.  
Patterson, Pauline 
Paul, J. J. 
Paulen, Governor Ben S., Topeka, KS 
Payne, Dr. Bruce R.  
Payne, Dr. George 
Payne, Superintendent James A. 
Pearce, Ivan Ruth 
Peffer, Susan 
Pennebaker, Amelia 
Perkins, Hayes 
Perkins, Helen 
Perkins, Leslie 
Perkins, Lindsay 
Peters, Mrs. H. W.  
Peters, R. F. (Superintendent) 
Peters, Superintendent H. W.  
Peyton, Superintendent Warren 
Phelps, Dr. Shelton J.  
Phelps, William Lyon 
Pickard, Dorothy 
Pickens, Burl 
Pickens, Mrs. D. E.  
Pickett, Ralph E.  
Pilkenton, J. L.  
Pilkington, Miss Henry 
Pilquist, Naoma 
Pirtle, Superintendent John C.  
Pitt, Gladys P.  
Pittman, M. S.  
Pursley, Ernestine 
Pusey, E.N. 
Pusey, R.D. 
Pyatt, C.L. 
Railey, Rowland 
Raines, W.C. 
Rainey, Frank 
Ramey, James 
Ramey, Oscar 
Randolf, James 
Randolf, L.H. 
Rankins, George 
Rash, Frank 
Ray, Nell 
Ray, Will 
Raymer, A.D. 
Raymond Contracting Co 
Red Cross 
Redding, C.D. 
Redford, F.O. 
Redmon, Harry 
 Redmon, Virginia 
Reed, Elizabeth 
Reeder, Nannie 
Reynolds, Mildred 
Reynolds, P.B. 
Rhea, Edward 
Rhoads, Gladys 
Rhoads, McHenry 
Rice, David 
Richards, Frances 
Richardson, Mollye 
Riddell, Ann 
Riddle, Mrs. Gus 
Riddle, Mrs. T.J. 
Riddle, Virgie 
Rigg, E.R. 
Riggin, Mary 
Riggs, Shelby 
Riley, H.R. 
Riley, J.L. 
Riney, Carrie 
Roark, Edward 
Roark, Mrs. D.H. 
Robbins, Nell 
Roberts, George 
Roberts, Mrs. Thomas 
Robertson, Gabrielle 
Robertson, R.D. 
Robinson, Agnes 
Sackett, Frederic 
Salmon, Stella 
Sampson, Anna 
Sandefur, Ellis 
Sanders, J.H. 
Sapp, George 
Sartin, Avery 
Sauerheber, Frances 
Saunders, Minnie 
Savage, Julia 
Schindler, Nellie 
Schirmer, Margaret 
Scholes, W.S. 
Science Service 
